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ALBUQUERQUE MORNING .JOURNAL.
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PRESSUREPENNSYLVANIAN HISOWN GRANDFATHER STRONGDEFEATED LEADERS
PREPAREAGAIN
')) a state soldier all'1 li'le n A'.na
fl 1. I.l with the lief.ated ( In. t
I I Mi i:i. mii on i ;i ti i.Vl) I 1 ON til I It I Its,
.Mmiti lev . Mexlti,, Maiih Hi. Som,
tail ft delal troops ill tile aimy of
tlcmral Clieihe Canipos relun-- vis
tenia) to obev orders, w hen i "lumulid
eil to go Iroiu lionua I'nlacto. on the
cash i n border of Uulunco, to Farias.
In Coahutlu, (ti uipose lebel baiuls
III that state. The soldiers find upon
their commander and it'U of them
have joined the forces of Carrinza,
the rebel governor ,f
Naranjo, crnor of
Morelos and a former colon, In
rrisldeiit Madcru's army, was
vcsteldav, charged with
for falling t" control the
movement of the Ciirranzistii.s.
TWOWQUNDED
IN ALLEGED
HOLD-U- F
T URE T
ACCEPT TERMS
PROPOSED BY
ALLIES
G rand Vizier Notified Red
Crescent Society that Gm- -
ernment is Determined to!
; O,VjUHbMUl Ollllw,wJl,
BITTER FEELING GROWS
TOWARD BULGARIANS
;Giecks and Serbians Are Be -
-
. .
,
II ii r,
,j(' (MHO il )' -
' v " v " '
I l,lu i, Man h H! Aimi"
I'aiiov. who has announced that lie
is Ins own gi ., ml at hi r, has his neigh-hoi- s
doing tin nt.il arithmetic, which
makes the age- of Ann mere primal')
pi ol'lelli,
Curiiov h is i t ' , d the follow ing
"1 nut a widow with a grow n d.uigh- -
tt r ami I i toil the vv Itlovv Then
mv tailor not mv and
Illal led ht I 'I ll.il lilatle mv vv lie tile
mother in law ol her fatln-r-i- law
and made mv s t e I II g ll t er mv si.
In I ,VI tat In I' hi came llu step- -
"Tht n mv step mot in-r- the ,1 mgh
tt r of mv vvitf. had a son. That bov
I Colli Sf. a brotliel', bi'CllUSe
s mv r.,ti id 's soil Hut he vv a
t lie soli ol IIP vv li e s d. tighter
and, tloi'loie, ii, maioNoii. That
111 n'. no- a iltlf a t In r ef mv wife
ra n.K. .n
"Tin ii iii Mile hail ii son. M ','
ll!"t llel vv the step-siste- is also
his g i a n h i i,c'-,ii-- he Is her
step-son'- s ihibl. Mv father Is tlie
brother In l.nv .. mv t lubl. ins,
broth..,' :.w ..;,, u,.:,;
It III'......ill III .( H . . l II
...Ii11 111, 1' I
house he said lie would shoot me,
too."
loini it .laid lie knew P.ui kmunn, hut
did not know his iiuiiie. lie could not
say when he Jumped from the
buggy.
Patrolman l.tijun investigated a
story that noiiieoiic, who passed the
place before the shootinK, caw U
masked man standing: near one of the
trees, lie said that. ltt far im lie was
al le to learn. It wan not no.
Prtiavldoti wan 33 yearn old. lie was
unmarried. .n uncle, who reached
the place before the hody had been
removed, bent over the boy ciylng
that -- they might as well kill him
now." lie was. taken iiwuy by friends.
lil t IOI AsMiltTS Till;
r AUTirr assau.t i:i iiim
I'au kinann la h Swiss and speaks
Knuli'h hut brokenly. lie told his
story early this morning. In a cell al
the county jail, with every appear-
ance of spoukttig tile truth, lie placed
the blame lor the affair entirely upon
the others, com i mod, that they
not only assaulted tilm but that two
of them chased him fully a ipiartei
ol a mile after the shooting hid
taken place.
Stripped of Its I token Knglish, Ills
account of the affair Is a follows:
Now I will tell the truth about
the whole tiling, and I hope on
will print It that way; I was up
to see my friend Fred at his home
and I was (aiming back to toy
loom at TJI South Second street,
Fred's last name Is l.ehuiann. He
lives at liial South Amo. When
I had crossed the railroad track
and walked a little way, four
men, maybe more, passed me in
a buggy. I saw them go as far
as the crossing and then turn
back. They were talking bad
words, about son-of-- a ami
i r I I
111)
feisivc Anecmcut A.nainst'H"" '" vh wiInn father n nephew and ,m no own'
StlOllUfSt Bak.ll StvltO, W '
.
.i i ii i. t..i.i:s III TI ltsIt I MIAKO t)N SI I .ss
New York, March Hi- .- tlcmral
Fclliaudo Con.ales, lor several .warn.
one ot tile priiiclpul ublcs of ex-- j
president IMrfirio Mux. who went
Kuiope in I'l 1. on the same sn,p w uu
the exiled president of Mexico, atriw d
here today on the steamer Kai-eri- n
Auguste ietoria. oil his way to Mex-t- ,
o Cllv. diliied
....,:,,.,,:,i,.....:.:::"f:;".r,
that he Hdft Hit' I'l iti
. ... ....
.i 1from Follirlo luaz. to no- mw
call govel Ulll'llt, but sal'l lie WoUl'l i
visit Fresident nueita.
Central lioiiibs
sau.V-X-t nlV tip
.o .Mexh.. no
political significance. I himpiv am n -
turniiiK to attend to some pilVUie
business. 1 am not bringing any liu s -
sages from former l'ri ideiil lliaz.
Although 1 have I .el-I- V, It h llilll coll- -
stantlv' lor the last twoyeuri, must j
confess that I vlo not know his v icvv s
I hit Iumon the nn-sen- siloaltoli.
a few days befole the I . ..11. WHICH
ended 111 the dow nl, ill of .M.idefo,
broke out''
t.i i km. iii i a ai i;r
in i i.a is i- -i i:isi t TtiN
.MollteleV, Mexico, Maftli Hi.- ii' a- -
'
alll in. I i.l, ,111, III law. .MV
imp r inr nmm
LEAVES PUBLIC
Veteian rulitiuaii and States -
fv I,. n ' ,lllilli IHlhUt o lit lo UIMII -
era! Itni) Aui'clt. on nn man n '"is,,,!,,, ,.,.,, ami I., age, t he ,u. n
l.aiopazi s, was opposi tl n im- i ' ,
al illaltlaillia, 111') nub s Ion til of
Monlere). A battle, ensued and M"';,,,,,.
fn '.ul u-- I nnL Anil'l '" h''v'' ""'"' ,'lk'" '"' f'"' '""' U S 1 '
,Ulj,e a, o U I , net While the olderI 'al l anza I, islas I ' 'Cin ai i mo--has received instruct Inns to x r isi
tile tllost 1'igolollS lOcaStllcS in In--
campaign ae,,ins the Matliiijtas. )c
has ret us, !, how t t r, to loilovv mi. Ii
nslri'cl ions ami has resign, d a- - gov-
ernor ol the state of Nm v,t Leon.
'
Tiains between .Voiiiciev and Laredo
are imvv in opt i at loll.
The people I t this I it) imi, h
v. rmight up i r rumors o tin con - ,
cellttatioll ol ill. I'd St.lt. S troops:
vvitiiavi. w o an niva-.ii'i- i ,,l Ilic bor-- I
del- towns. The govel lino III olllt nils
hovvevtr, have n.iletalid the .issnr-- J
'
aliei s (hat tin- I'liU' tl Siat.siln,.- - not
colli em pi. lie Intel Mill loll,
t.l.ltllW t(lMT.i: AI.I'AT
IIHJ AM II I l;(IM t I Sllr .... ... .X' 1. e fo. ,l I,, ,1 X
tlt? MurnliiK .luiirnid Simlitl I f t.ttl U In 1
M.iitli 1, 'In. le - no.
pi ttspf t of tile acet I'll m . I'V Till kev
of he peace terms as pioposul b. Ilmi
a lli.s. M..atclie (nun Const., nt no- -
,e toiiighl said that the hailing
na llibcls ol 111 III 1)1 ! of 111. Ul
i lltl I'fogl es ha c lb titled il.lt t lie
oiulit ions could nol I"- accept, ,1 and
I Is lliidcl sitti.il t hal Im t t.iiit of
;miiileis has adopt, tl the same vltvv.
I'lie grand I'a r. M tltmoitd S h.-f-
kt t I'asha, visit., th, l.'.d Ci,-,.u- ti
It llll their etlol ts. s nm mo -
linn, nt was e m i i .1 continue
t tie al !'' .1- - and ng th'
a, I.,,,, the allies dc- -
in Im-- an t on i.l el i d ex a a i: a 111, t
tat i. t h ' a it o Hi, pa nielli
of ill, b omit, and tin i i sion of St u .
Mali ami tit, A , u nils, I ll tin
ice.ic in. . lie agitation am, inst Ci.l
Ca ' a ti, a - ;n t i I e lie II I'eel. ,
in 'I'l , .ml eaMelil )l a col, 1. hav
" '
.,,, ,o
itool tioli '' Lui- - I'l'. Illlel
"m.o in np'). d.-- lar.-- l thai In
ll.l.l Itotill.tl th.- s that nn ,, ,
la I ii" il um p. Tht.o-e- This al
im ue, en t ill, w Iiii ti w.i, iii iil. iii tin
chamber of d. pull. s. .IIoi.m , v Igonoi.
'
A ,,..- l, lielgi.i.l.- mvslli.d
anti Ki.luatnil alll. nl-- i, ale be- -
, bl.t , iilnlnoi ill th,' Sl'l'l l!l II II' WS"!
i
n, ll iN npoiied that t h.-.- have ab;
,.:,dv e huh ti a defensive treat). j
With the inipiov eiiu ul in wealh.'i!
conditions, tli,, al uii.s m tile Near j
a.t ),,,. ,t emtio more active. al- -
though thus far im news m a iillche.l
battle of ally III port lice has colli'!
,
.,.,.,.,,1,.,,, ,,. .aiaial reooil
Iisui'tl at So tile liilgai lans and
Tln., ,., , , i,,,,! I.
parties III so
In olio case a rather shaip engage
,,,,,.,, n,,,,,,,,, part
sent out in Hie direction of Akalmi.
look a redoubt to the ea- -l of that v
at the point ol the bavonel. The
Turks hav ing been : . infoi 1, ti n d
lo recapl ul',., it. but In the attack lost
::iui dead and vvoiimleil. who vv.rc left
I,,,, the held
Ihe same uav 11, 111 us ao a 11. en
toward Kadikeiti. but Wtle repulsed.
Aceot iling 10 Constant inoi'le reports,
colillil iolls ill the Callil'i'll pi lilUSIlla
are iiiiet. The Turkish vvaishil
icliorl, ,1 It. have ibaltb d the
. Willigarian i'osiiioii a. co...,. e,
w hal result is not know n. .a 10 an
vitas sa tile Montenegrin siege gun
hav e com meiic. il a n. c i..,,,,,..,,.,
n. t nt of Scutari, a pot-lb- of which Ii
in lieim-i- .
'li... Creeks etint, Ulle tt I,,... ;,, j
MuUrV, I'tnnan'.onsular i.gentitr.,iie tlo- i.n.-- a.ul S, a v ia n
b.tiiker at !l. mosillo. was liberated bluets ale I,,. coming v ei v Inllioati
IS EXPECTED FOR
LEGISLATION
BY CONGRESS
Flan to Confine Extra Session
to Consideration of Tariff Re-isi- nn
Provokes Much Op-
position fiom New Men.
IMPORTANT MEASURES
MAY BREAK PROGRAM
Cuiiency hetonn,
I w , , I ill 11 A t"K'v 'I v.11 U Fa VillUtl I UIIO
'
and Woman butt rase Ue- -
r- - i RCCOC itlOH,
( Hi VI, ailing J.ainnil fir lilt Imml Mlr.)
Washington. March ii. 'onwres- -
Kioltal clitics ale keeping u cloMl
w ah h on the While House. Tor miy
lutla atlon ol a t halige of setilluieiit
tow. ml tlie consideration of other
miI,o is than tai ill at toe Mieclal
j that Is to eonv cue early III
A 'i il. II has bet tune niereasliiKlv
i. blent that curicniy reform, riillll'- -
pme lll.lt pellib lice. I'lllllllUa Clllllll
I ..1 1,', woman siiltiage and other leud- -
ti u arc ii"t l ' loreeu on
itheu attention bctore me mrirr
moii la well b'gun. and that It Will
. tT i . in withstand the pressure
Iioembeis of l oth houses of congress
ate urging an early adjournment of
the appi oai lung si sshm, there are
'
-- con s ol new men In the senate litld
:, ions,- who ale vv i ii g uii'l eager tu
) "sin) all summer," If necessary to
j secure b uislative action on subjects
ill w hii Ii they are Interested.
j
'
fit- i cor j a n t.a loll of tile seliatn
last week, constituted all important
tb i lopineiit iii the progress toward
., ploglalil of general action. The
new oioiiiittees ol ga ll !'.ed Saturday
will be ready to begin work, before the
-- pi lal session convenes, upon mill
Jetls that alt oiuiHidorcil of llrst Im-
port. Hue The Impression pievuiln
among d. iuoeiats ut tllfl capital, that
niiiMiiss will be given an oppiittiin.hV;.',,
to lake up l lll . Ill V ll uA t"
some other mailers after the micce.su
of In ri It n Isi.ui, has been luutlu UI'.
The liiiiama canal toll Issuu cannot
be eViibd. ill Hie ollllillll lif llelllO- -jcnils of both homes, who have, been
advocates of the repeal of th fre
I toll iirovlsion lit tlie law which Will
bet nine operative as soon us the canal
is opened next tall.
Kepi i sentativ e Slum will reintro-
duce Ihh resolution to accomplish thin
i ml, soon alter Ihe new congress con-
venes and will attempt to ac-
tion upon it. The democrats have (tot
over Ihe hard places In Ihe tariff re-
vision scheme, have virtually finished
with Hie fourteen M'hcdulcfi of the
I'av h law, and will take up
administrative features of I Im tariff
tomorrow.
With that part or the work disponed
of, tin re will he a liiuil siuouthhift
out of tlie whole plan, u careful an-
alysis of Ihe elicit on fedcrul reveliuii
thai would follow' each chatigo u nil
linn a full consideration nf thn
plan with a view to niukllitf UP
any needed a mount of revenue. There
have ecu soiio' additions tu thu frivu
list Of tile present lilW. TIlU fifc!lf
again-- t flee lemons ha.t been compro.
niiseil with an agreement for a uh
slanll.il cut ill duty. There huve been
numerous redu.ilous agreed upon In
Hie big si hedules, moslly ulolitf the
lines In, heal,, while thu licuting
w i re u progress.
OlSAGlEINT OF
HIDE JURY P ST
RECONCILING
;o Polls Members of Body
and Eadi Declares There is
No Possibility of Reaching a
Veiflict,
t liy vtiitiilng Jiairnul Siiim-Iii- Leimei, Hlrf.y
Kan-.,- - City, .March Hi. After
ila.v of fruitless effort to agree.
Hi.- hirv which, sine Thursday, lias
he would again call them before hltu
at ll o'clock tor. 101 row morning, lt ii
believed that If the jurors, t that
time have, reached no erdlct, the)'
will be discharged.
"In there any chance to reach H
Verdict?" the Judge asked tonight.
"Noun whatever," the foreman re
plied.
Judge I'orlerflelil then polled thj
Jurors .asking- eiirh In turn the sanui
ciucsthm. Kueli answered that theft)
WHS "V of ttldl Wci'lll',,
TO ATTACK
FEDERALS
Colonel Callcs Deciaies State
Troops Lost Only Four Men
Killed, But Sixteen Slain
Have Been Buiied,
REPRISAL THREATENED
FOR MEN EXECUTED
Flu pose of Insuiiectos is to
Attack Naco Simultaneously
with Stiong Forces on All
i
-
i i : i:iiii i: Tiljtn III I HI A IS MY
Xacu, Ariz., March i'l.- - I'ns-oucr- s
of vi nr. Colonel Jose z
and two other stale tloop
officers were executed at sun-u- p
today below Naco, S ra. After
a niKht of eonleinplatloii, tin-
thirty-tw- o prisoners
taken in vestt rdav 'm battle, it l
said, decided to Join the tal
ranks.
This was their only alternativ
from death before the execution
Miuad.
TliroUL'h tin- windows of their
adobe prison tin- captives, duiinK
tlie nii;ht. heard the c. Id. rat ion
of i he victorious federals. From
the baiuiuet ta I'le, vv here i iomi.il
( fit da ami his offli ets diank and
feasted, came Hie sounds of
i linking glasses and laughter. So
it was that ilutierre. and his fol-
lowers waited lor the dawn
which musl bring their decision
to die iii rctaliiiiK their stand
against tin- national gov el ninent
or to live as solillt is of Huerta,
the president they sought to
overthrow. Al the break ol day
aft.-- a night of sleeplessness, the
men of tlie rank ami file broke
down, their captors say, ami
agreed to join the Hn.-rt- nrniv.
But their eoniioa nder an, his
lieutenants stood firm. I'.cloie
the Sonera revolt, C.uticirez was
"conimlsario," a village official
of I'ilariH. Iieiiiliug to die lath-
er tliati altir his political faith
with his two officers, he faced
the firing- suuail with cool cour-
age, w Ittlesst s relate.
(Iljr MurnhiK .liiiirinil Ciwlal I.fiimmI Wire.)
Iloiiglas. Ariz., Mi.rcii i. State
troop b ailers defeated v eeterday Heal'
Naco, conferred today at Agu i
I'rieta, declaniii: that they will return
against lienernl 1'joil.fs vietotioiis
federals wlio remain at Naco. Col-
onel Klias Callcs liiul llracamonle.
who coiiiinalided tlie defeated con-
stitutionalists, arrived early today at
the border town opposite liouglas,
with an escort of Hi" men, leaving
the major portion of the routed state
troops In the mountains, fifteen miles
east of Naco.
As wuli the recent loll of
probably the fatalities of )ester-dav'- s
light never will be known. Col-
onel Callcs declared that the state
forces lost only four killed and four-
teen wounded. However, sixteen slain
i oils t i 1 i " n a i s t s already have n
found by rescue parties on tile field
and probably the actual loss to the
defeated forces was gnat.
Tlie federals pressed close on Hie
heels of the II. ei ng const It ut iona ists
fur nearly two miles, their artillery
strewing tlie Ml led and woniuieil over
a great space i the country,
"We will altat k Naco simiillancoiis-- i
Iv, assuled by si coin; force sent
'rom Nt KMleS by Celiel-- I ilu egoti."
leclared C.lile totlav. has been
irrangiui the ampaign i ig. inst i "jeila
iVilll the state troop c . laniler by(cleg rnph. "W'e i tak. n unawares
v estei'tlay." explained tin defeated
louder, "t Hir men vv ere mn repareil
for battle ami we had no cll,"e e lo
defend our positions There was
nothing' to d but letreal.
iijeda has no wav of esea pine;
ami we gu irant he will b. a prison
er w i'h his mi n and munitions of war
lit fore the etui of this week. W'e
for a constitutional govorn- -
mint in .M.-a- xito ami a little battle
like that .Vac. exteftlay will not
matter."
I'V'-lill'- s strong in the ranks of
the state ops over the execution
at Naco
ers
morning of tin- prison-vest- t
taken rilav's fight.
"l iji'ila cX.'CUte tbirt fivi as
brave men a ived." said C; lies,
'and this u s made Us d
mined to gi him some of his
inedii in'."
( 'alles and I 'r.o a oioiiti arrived here
with tlieir lew follnWl rs exhausted
ml rly fro'i ii. The proof ol a
eat ally eXciletl the 1'rleta
garrison and all sv inpatliizers of the
Arizona Hide. Secret junta meetings
along the Arizona side of the border
Indicate that strong reinforcements
of recruits will participate in
campaign around tlie westward
border port.
It. Randall, the liouglas physi-
cian who was missing while attend-
ing the wounded nn the field below
Naco, arrived safely here today. His
automobile was wrecked and he was
compelled to take, a horse proffered
Otto Buckmann Sends Every
One of Five Shots li to Bod-
ies of Supposed Highway-
men in Barelas Last Night.
ANOTHER STORY TOLD
BY MEMBER UF PARTY
Santa Fe Employe Promptly
Jailed by .Undersheriff Dick
Lewis When Caught at Home
of Fiiend.
l!m km. urn, it machinist at the
Santa Ki' shops, nl' 71 Snulh Sri olid
utrni. lust night shot und killed l.uis
lteii.iv ides, mill wounded Itafael I'nr- - j
ens mid Prtidetiolo I'arcla. Pargasi
may die. 1 Carcla probably will re-- .
cover. The dead limn lived south of
the i . Pargas' it ml Canaii's ho,uosl
hIkh ;i smith of In t.-- . The shooting;
t i til l ed iilmiit !: "in o'clock.
!: n.ii ides, paigas, Carol. i and .In-- ;
culm (limes'. Hire di hint,' homo frutn j
All. in, it. nine ill ( 'nnio.'s buggy M In' li
they nu t liiiclunalUl mi a lonely stretch
tf road just ntllsiilo the west lellifi
inclosing tli" iailroa.1 simps, ('omry.
Kild. I'ockinaiin struck the lnuse, and!
the three iv hi W ere later Mint, jumped
fe in the buggy, aei i.i'dinn to (in- -
Mie.. lie said i ha: l!tickmniin opened
file without a wnlil.
The fiist laillei mriick licnuv 1Ich j
In the center of the reast. killing him
iilniost instantly. His white shirt was
powder horned i, round the wound,
showing Hint tin Mini was fired all
ill range,
Puckuutlin suvs He fired five shots,
l'aigas was struck In the light hand'
nail in the right side of the abdoiuen.
tiartia reciiicd three bullets. Two j
ciiti led his light shoulder and one his
'h It hand.
Pl.t h maim s uiii.uul. of Joe shunting
ilifteis. He told I iiuerstieriff I lick
l.ewis tliHt he thought tile men Wcr.'l
g, ium to hold him U when they i
Jumped out of the buggy, Me had
near1)' t.HHI in his pockels win II h
was nlieslod.
I tulershei i! f new is, accompanied
by Home, and Jllsto l.e.vhtl. Went tU
the home of l.ehniaun, H'ul
Smith A rim sii it, ami found Puck- -
in,. and l.ehmaiin there. The of-
ficer entered the door Willi his re-
volver diann and row rod llui kmann. j
burl m. inn had Ills rcvolv er, w ith
vv hi, h hi did the shooting, a . L'i cali-
ber "Vevv I'olii e" Coll s pattern. He
had reli ailed the cylinder.
The multi-sherif- took '.in kmann to
tile loiinty jail ill a taxieah. imi the.
May Inn km. inn Have his statement,
saynm he believed the men Were
about to ml, him Mild he slu t theim
Aflerwaid he went to his friend's i
home. ,,. mid. W hether he told his
liieiitl of the sliootlnn, ho. officer "did
not learn.
ileiiit-z- who returned tu the scene
l' the killinn, utter Icavinn the tin-d-
sheriff, said H" one leaped from
his hii.uuy Until lliiokmniin hit Hie
lioise. linckmaiin did not say any-
thing, accordint; to (iomez, but when
they Hut out he beuaa firliiK- ('iomez
s:ii,l he remained 111 tile hliKBy until
riiikinann opened lire. He ran to
the home ol' t'lldersheriff l.ewis.
Hiii kniiiiiii called out that he w ould
"limit him. (iouie. declared.
tlareia, wounded 111 three places,
must have climbed back into he
biiRH.y. He drove to the home of
Tablo l.ujan, in l'.arelas, and
I'.ii'Kas, wounded twice, went to 's
house. If l!uckniann'.s story is
true, IVruuH must have been one of
those who chased hill). He was not
tluiiiKht to be danBerously wounded
at first, but u lli)Hiclun sent him to
St. ,oseph'n hospital, (larcia was
taken to the hospital from l.ujau's
hoine, where he fell in the door as the
officer opened it ut his knock.
The place where the shooting oc-
curred is a lonely piece of road. The
bixh fence of the shops casts a shad-
ow over it and lt row of tall cotton-Wooi- ls
on the west side practically
cut off the dim moonlight last niMbb
the trees Is an open area,
where the new railroad shops are to
I"- built, There Is no occupied house
within two blocks of H"' spol. but lib'
'h'hiK amj the report
''luiiKht a crowd. I
The officers, after telephoninu lr.
-
;. filce. city physician, anil to
SU'onif hrothets for n anibiilaiu-c- ,
hurried to the place. The body of
llennvldeM was lyInK on Its back on
the east side of the road ill the shad-
ow' nf the fence. The front of his
vliitp shirt was saturated with blood.
Wood trlnkled from his nostrils, but
this probably was due to n liemorr- -
li.iHf of the limits. There was only
one wound, directly in the center of
the breast. A few drops of blood
"battered his left hand, but this prob-
ably came from his own wound. The
body was taken to Sti'otlX I'.rothers'
undertaking establishment.
"W'e were di'lvliiK home from the
cll.v," Comcz said, "when 1 first saw
he man about 9:?.(i o'clock: he was
standing in the loiilillc of the road.
He struck the horse, I.nls, Rafael and
I'l udeni itf Jumped out and he began
to shoot. He did not say anythiiiK
then. When I started for Di'-- Lewis'
,'T,v, III!,',
it:, V,i,ig .Into-- I I d I f, ...-.- I Irr.)
Mii.ii ti, .1,.- -, pli
,'n, 'n Caiiin ii. pnvale ' itizeii. won!
I, nine ,l,' noaiti.d hi two LiR
i . r (...v. s . rival.' I' Hen'
and il", a oi a long s. 1, s of
vi ais in Washington pohlit a! t u rn "I I.
"What an von goim; to tlo b.o k
II "' he was asked
nn bo-ii- i. "s u in pnttv k I
liap lie mUI. gin -- H I'll imi
look ..i tiii.l a bit Tlo folks an- plan- -
ion,; a ilia r"cu. 1.1, w oi Id. but I'm
m, goia-- . I ll av lake u little tun
tlo.ee I, oi i.i.l Vlletin.ll I, ill'
""-- "'"
'.;'"
LONE STAR STATE
LEADS IN CROP
PRODUCTION
Texas Displaces Illinois as
Piemier with an Agffiesale
Value of $107,160,000 as
,,,,r, n.x,. rvrvrvf'dS OU, UUU
(II.T Mnriiliig .l.airiiiil ste lnl I ruwil Wlrr.)
Wasliingt .March Hi. Illinois
again has v h ided to Texas tlie honor
of being premier g slate
of tin mini, Iowa holds her position
as t li I'll, w Idle iiim has lost to i
tlie honor o t'i Ii place, Ihe
depattmcnl of a i' lb nil 111 e aiiuoiinceil
totlav !i 1, Tt vas pt oil, it tal
in', I'tii.ioiil in tin twelve eiops le- -
''
lilctil t 111 11, vv Ilea I, oats, nunc) rv .',
but kvv heal. Ilaseed, lice. potatoes,
hay. lohaceo and liul nil' m.
Th'- enormous cotton crop eusllv
gave i't X.l'l a big b ail t'V ef till- Si c
Olid la I'gesl lop.pl oilllcilig state
Illinois, Whose a.'elegate I'l tt ' 0
was valued al 1 x '..:' .'li.U'i'i.
low a's el o, a lues a k a le a t e i
l.:;:i:,.iiiin: )i issonri's, $ :ni, :'i; x.ioiu,
and lllio's. im, 7 v lllHI, 111 the sec
0111I live, tin stales ranked Kansas
$x;.::i;n.iiu; ivni'-i'lvuiii- u, '.''..
.Miniusoia, .f i;n,i; '..iiiiii lieoi'gla.
I ,'.!l. 1','J.lli'U. and North liakola.
I (l. HUH. Tlo- total alue of t ll
i lops pi ol in i ,1 iltiriio- i :', through -
out t he ei, mi n , w as lillC, ii .linn,
coiiipared . ith $1 :,'''.:!:: x.aaii in II I ,
,111,1 $ I. IMl.li .".nan a a.
III addition t,, I'm' ,en leading slalts
tin- following produced more lliau
uu, ium, nun in tlo- principal crops
Indiana, New York, Nebraska, Wis.
cousin, Ninth Ca i 'olin.i A la a ma.
iiklahoma. Michigan, Kintii'kv. South
Carolina, Mississippi, ii inii ,'nnl
I 'aliforiiia. Sooth leikota produced,
' :i, U 'I 'i.ooit
all that, but that didn't hurt
anything. litln't know lh. A
meant me.
W hen I got as far as thi ror-ne- e
tor of Hi,, f around the
shops thev" t'i ii mIi t up with mo.
Two men tot out of tin' b,o k of
t he hug 4 V a lid i .line tow a id
Was .limit ti n ya ids from tile
buggy. Then they got up to me
and like a shut minothing hit
me on t he lo ad, ami fi II dow n
in the road. I don't know what
it was. Then lour or live nun
Jumped on me. Tin tried In
take my un tie). And til I
plllled U'olil 111) pocket thi -- "li
and ben a n to shoot. I ,n 111 v
back in the road.
I shoot as hum as I have any
loads left. That was live shuts.
Then I g. t up and t un. and tw o
of tli' in run after me. I loaded
my mill as I ra n. They follow i d
no as far as the ditch across
Hie tracks, in the it It la mis.
Till II the) lOit following nn- and
1 w i nt to I I i d's house. Kit d
was III bed. lie washed my head
and my face ami iny.JiHuds
Which Wel" all hloo.lv. i'l
t he she) Iff ca in.'. That
.Vsk.ll Where le had bought the
ii he declared that he tint it a ) ca r
al'il a half ago In Ni" York City. The
shei ill's office claims it is a new vvea-wa- s
pon. He said that hi a machinist
at the laeal Santa shops ami that
lie would be thirty-li- nevt month.
Ihii'kiiian explained that I.ehiiiann
ami he (aiuc from the same town.
Si tli nn i ii , iii Switzerland.
When searched at tlif' Jail his
clot lies w el e covert d with blood from
a si v ere sea p win nil. This was ap-th- e
pa I ent i) ea by blow he says
he l eech i d on t he head.
He was positive that he had put
I, lit live shells illti i the revolver and
did not iindoistund how there came
to bo six wounds Indicted. He raid
that he had put an extra charge for
tli" cylinder In his pocket. Ihiok-mun- n
stuck close to his story that he
had been .set upon before he shot, ami
would not all'r a delall, although
iin stioiu il closely.
t'OltOMIt'S .ll'ISV II AVS
IMIY til-- ilKNWmixJustice of the reaoe I'olicarpio
Sancluz called a jury and had them
view the hod) perpa ra tory to an ili-
um st which will be he'd today. The
July is composed of the following:
I'edro (lutieri'tz, Juan l.lmoii, Justo
Lev i a, Alejandro Sanchez, .M nines
Chavez Frank Sanchez.
FAILURE TO SEND A
TELEGRAM
.
A
TO SUICIDE
Young Girl Who Wanted Money
to Return Heme Goes to
Beach and Ends Life with
Bullet Through Heait.
(By MiirnlnK .lournul Siwilnl Wire.)
Los Angeles, Mat ch Ml. A ter writi-
ng" n telegrain to a fijeinl in Kansas
City, asking for assistant e in return-
ing to that city, and h limine that the,
message could not be transmitted be-
cause the telegraph olTi"e hail closed.
Miss Nettle Tablet', went to the beach
at Venice, last nluht. and sent a bul-
let through her heart. The body was
found this morning. A revolver lav on
tlie sand nearby. The young woman
was identified tonl'-'h-t by means of the
unseiit t legram in her pocket. It
Was directed to Wbliuui van Hough-
ton, No. L't.'iX Cillhuni road. Kansas
City, and directed "Addie" to send her
a ticket and funds with which to "go
home."
A telegram to tlie Kansas City au-
thorities, resulted in directions to send
the body to (1. It. Tabl'T. Norhorne,
Mo. The young women was not known
In I. os Angeles, or Vltliee. She was
about '1 years old. pretty and Well
dressed ami her home, according to
idvbes from Kansas City, was at Har-
din, Mo,
.,,, ,,,111 .11. ,1, In ll,,. eovcl ll
today b) state a ul lu'lil a ml a How cd
to go to his home. Muller was ur- -
rested I'll refusal to make a loan to,
the stale gov el anient, 'file Hume ' I
S. nora, of w hicli he was an of I icer,
was rnliled. J
rildt'l- lte guise "I Healchilia '"'"
arms, slate tiot.p.s 111 coniioi oi .vu - i.,
gales, Soitora, al searching
.Many rcsuiems vviio iciuineo 10 ""
M.xtean side alter the oattle last
week again ate flocking here, report-- I
ins- petty thieving on the putt ol thej
searchers.
HlM I KTIM. Itl l'tlltlS As Tt)
MAfiNin ik tu' 1:1 ; oi ls
Mexico Cllv. March III. There is a
wide variance between official and
" ' ''""
' "' '"
Oil regai'lllig llle oiaguitnue 01 aie.M-- j
en's latest rev olution, i iil'm unit 'on
from sources heretofore reliable
makes It appear thai Carranza'a
is far 111011. loriiildal le than tlo
.
...i t ., .01 1.1 ... 1. .. I e
. ,,
.A' corning 10 ine go iieui, '.it,--
lebel governor a. I.,, It,. 1, . ,1.1s
low lis, coinmamls 11U more thiiii u
11,111 .'tod t liictiv Is occltltietl ill r 11 11 -
ning 11 way f n the overniiieiit
troops.
l'rivale adv ices lie holds Lam
1,...., o, tl... 1,!.. .....I'ji.t.os .,...1
Nuevo Leon, and (iiidatl I'oilino
Ida, In the state of Coaliuila, and
that he has al least I.imiii nieu, niaiiy
of whom ine stale trim, is, under his
ronimaiid. Kuillii-innili'- It is rc, toil-
ed oil the same authority, that Cal- -
rana practically is in control of tin-
Mexican International railroad, and c
oiicratiiiLr luiiiions of ii ami has s.
damaged the National railroad be
tvveen Monterey and Laredo that, to
repair il w ill require a. ciuisi.b r.i hie
time oven when tlie management is
given an opportunity In do so.
The oil and watt r tanks an, sta-- j
lions have been ibstioycd. In addi-
tion to desli oving tlie bridges, inib i
of tracks have been removed by us- -
Ing a crane and a locomotiv e by
which long sections arc torn away at
a ( iiii. a trick learned from iroco
vh.n Ii.. .lest roved' he trai ks between
Chilian liua ami .1 nan
The public ami pnas or Mexico
City, anxious for peace, have I n
opt im 1st 10. but are now beginning to.
receive with doubls llie reports ofj
dwindling: revolutionary movements,
csiicciallv in tlie north. Accurate in-- 1
lorinalion is diU'icull lo obtain lis:
the,',, is reason lo believe that even i
tin- - government has been badly
In many cases.
I'aSciial (llo.co, Jr., appeals to be
as ..,,tiiiiistiu as the government a ml
professes to believe that Felipe, tin I
sareo, thu emissary lo sent to 1 no
Sa lunar, will lie able t" obtain his al-
legiance to President Huerta.
I't IC M I :i: MI'Alt'W tONSI I,
i,i.oi!i: i i: is aciicm i n
Chihuahua. M'-x.- March HI.
C. Lloreiite, former Mexican
consul nt Id 1'aso. Texas, who has
been charged bv Ihe American aulh-orille- s
witli violation of the neutral-
ity laws, was arrested here today by
order of (ieiieral Kabago. He Is ac-
cused by the Mexican authorities of
minor political offenses. S'enor I, Lu-
cille has appeal., to president so
11 oerta.
stiav bo, In; Turks. .,.,l lliiii'.,',
the Creek cavalry captured two 'link
Ish battalions eompiisiiig I..''," net
and thirty officers
H LLOW HORN BEAR
GIVEN CHRISTIAN
FIR L
Sim vices Held in St, P; 0t
Catholic Church Over Re-
mains uf Last of Great Sioux
.
!lHii;ii UlielS,
tlty M.irnliut Journal Kpr.-lii- I 'as.il Mii-ie-
W a 'il : ' o Ma I'l ll Hi - Hollow
lie unit' pov. ttaill wa.-- -- tseii
Christian fun ,1 licit today In
Taul's Cailuii, ,i,,ir,-h- chiefs ,,f the
la i, f ""I Crow ami Sioux ino'laii".
resplendent in leathers blankets.
follow.-- the bodv lo the all, if.
Km, ling iii tin- front ,,f the
i.i ml chun-h- the red men
pai'l their last llomagt t, Ho
chief iii funeral attracted a gn
The body .too pallled
Chief Jolinnv I i l oi n was taken to-
night on its Joiiru. v to Cookf Ion S. I .
in be mi,, vvilli the vvaiiior ances
tors of Hollow Horn Pear. The w ffe
and daughters of the dead Indian are
believed to be on their way to Wash-
ington and the commission of In, linn
affairs will allempt to Intercept Ilu m
that tliev may join the body mi the
home vva nl trip.
,h!","r:0HARLES W, MORSE
! MAY LIVE FOR YEARS1 17', ,.,oiii,c.,o r'1 iTr1.'''! !.,l'tT,llrk!.,,'i S
.... . it barged with the murder of Col.
New Yoik. March Hi.- - Charles W. 'Thomas 11. Svvope, was sent frutn the
'Moist... the foiiner banker, loeoini ., nniit t'ooiil lutti today to be lockeil
ine, bv Mis Moise, readied lute 11 o r e II Ig h f ,
'lay from Lin'op.., xv lo re he lias been Judge Purterfielil unnounce.t that
traveling since last November. In si- -
clans have told him he may Iii,- for
ears, vvilli pi"per Mr. .Mm so
"Put I must watt I, m.vseif constant-
ly anil be careful of my diet," he add- -
Mr. Morse said he intended to enter
business again, hut "he was silent lis
to th.. line lie purposed taking up. lie
would not u report that coast-
wise steamship lines would ouain e
his uttelllioll.
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rl..r t the !..'WIELD SPEAKS . i .ii. I.i.ti .1 i.r. A i t :t 4 SUFFRAGETTES IfJhi. Il II In .!.(. .! I Hi .! II)
f ' .liti. ml . .'i at (iJ"Brilliant Swiss"
11,. i'l.. h . Inn
.ri .iri ii . r llif lip-- I
i.- - a rul I.f ..u!. l..i,. Ii .il ;
I. I 1. 'II T!f tl,ll 11.11 K'.. '
fai a- - l' im-as-- .' In, s. 1 . n i.f a
.1- .- . .. .1 I., thf i.iii... .. I.. ii
iiM.-i..- :
.a. f .n I l.t- nam !:! ii,,i;ir
In- - . ,..n il . j
'
S h. 11 I hi- - K" iriii.u hi . tin. ,i i.f
he ij.iimu n,...r.- i.f the pj.t, )).'!
nun-V- "f 'i.iii ui'i ..wlIiiiu Mr.1
;.
..1 u - wuW I.. ri,.-- , hi' 11 .1."
REDUCTION MOBIEDe
j Inf.- ,., ii ! .In, P. IN. .1 ! I I'l luti'.n
j i.f ti. Hi ".- - fli. iiln
I h i'l i.f 1. f. 1. i ii... ii..ni 11
I I'lllWl t. .it i. 11 . ! 1 i:. II
4IM I .1.- - '..II !...! ' i. I ...I M ll" 7 ' . 1
H A ,
'.
. !
" .. "i , 1? . i.
AT SUNDAYOF TARIFF
INQUEST TO CLEAR
. ,i ' i- - '',' 1 r i -
Aluminum
Ware
A HIGH GRADE IMPORT- -
ED PURE ALUMINUM
WARE, AT A MODERATE
PRICE.
,
SEE OUR DIS-
PLAY OF THIS WARE.
MYSTERY OF DEATH-MEETING
i
Hi.- 1'i.it. .1 .1. 1. ..( I" fr
f Ml,,ll!, j.,,-- .ll . .! .( ..11 I'l !
I I . il 1
II .1. ' If. - that II f I. , i' ' . '1 1:1,
I,, ,. ., ,,,.,.,', i...f.,f-- I.. ,t i.r.i.
I
.1 n I. 11 - ..'.i 11 art
III . nil. !.! Ii. I!.. I..'. II,. lit f till- -
II .
' : ur;:.. i... 1. .,1 . f lli .t
p.,r! i f Hi.- ... ! i.- - i. - "ii il"
I'..! ama . ,li ,1 h Ii I I i.l. .1 ("I t tu-
ft. i..tl..n . f A n ... .1 .1 ... - ' i - 1 -
Hi f I . Ill 1.. . I II I.l "f I' Ill''
All. Ii'. ill p. "j,:.- t i',' I 11 .' a
Sf
.ictaiy of Co' r r e m. e
f't". !.: ' f j R.d'jtlion of Pro- -
!(.'( Mark f;.;.v Era
a J C.:;;!j!. m! 1 CIf
.y Ti:
j tli.li.iiii. )l.ii., .M.in It v 'lli. '
.. i,f li,. .!. ,, Mi i.f MlHT .ilii,lt,sl jj! J..i.h . i;.ii"M. c. x.. iiturii,
Will I... rnr.i. .1 It i xi'iil.,1, ,i :i(if I f. in'..! i.'..ii..--t i..f..r.- ji.nic..
j .t.l II. IT, iit t..in'.ri..w Tllf in usi
''I In ill li"t I.' ii . . I't ;m Hn- - .ifiuiu- -
I 11. r.. h.iihii' t M. r'l.i;, ofi. in...,u l.t . !
f ' f Ji.i-ti- . I'r.itt, w hit h w.,k iirr.ir.ti- - ,
i e 1 pf :!
Other V 5
Hostile Ye
Hyde Pa- -
lift tMMtc ..iiiwl ("I..I tr4 li..i ; il- !, . .; il I I" pt.-.- tll-i-M..iii i.ir . J. Mji-- l - Nil il.. it i '! . it .ti.l it.. l,..ii.-- i iiii-r- -
i ' . Ii 'if ii), the t a f n i iif fth'I n. t; I" .".ni'.t'BAABEMER I f 11. n.l.i'. !II." I. il.'-ifi- mi (i.!l. ti'-T- ..il I . f .1 th. .in tin-- kii...-.!i!- i.f ,mv ofIi111"- -. Iliillif.ll.it. Ij l ' h. i I l.i ).
I 1
i i . nr
.l,i II cPOLICE POWERLESSTaliff ..II lt 11,1111.11 if," .1- - il I
.j ..f u I 1.1H ilcii li .i.ir-- f on:115-11- 7 NORTH FIRST ST. TO PRESERVE ORDER Traffic in Flesh and Blood i
Kii.-I- ' in ill. n 1. 1.. I .rv
Ii.,i, . ! tl . h i,..,.L'ii. h. wi.'li aii'l
ai.iii.-- I . L',1,11.1. .'.I'l'll II, .it 'i
;i 11, f.. .,K i jii'i..- I Mi- -
II .1 ii. nil.. k
i,.i i. n, ,,f u.f .1 . Mr I;. Ifi I'l
11 I .
I!" '! HtlK " I il", HI ' I ' I i" UK I'
; Il h.m l..n mi. I lliil liar. I work!
f'.r fii k v, 1. n, i ri in ir.ilfh- in j
J, . :. - Ii .it. 'I l,,,...l. It in.ik.K hitli- - ihf-- ,
f. . ...... i, h.ih.r ii... ,i....i ..r ......1. i
fiIII. ..I. 11. ,. li.l,.ll . il I. .1,1. II. !, 'I Hats zvA U s Aieth. .i,ff II. ii. m- - in It . In. fly ,- .- '
... 11 ,.,. ii- - ih. Iirih .,f a 1,. ' -l "-- r Mmuimh lull-- ,
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.ti.i E I'lnk It. i m i. 'i'K tai.ii' I'mii
j
.i mi. I ri in. .Ii. - th.- - iinii. ..f in,, li
Light the Path to
Prosperityi.l IhmtIjI llnwil Mirr.H
i 1 ....k. nil-- tin. il. i,.,r' if,i.. ii I. 'ii i I'l--' i.. ! -ll
i t nr.- ovi r. f'.r II, - Mm..) i.fiii.i.. i!..- r i ,,i,,l ... ..iii- l !
Ii. w If. t.i I,.- l.i.un.l Inl'i I hf MIi,h'I.- An. I ,iii In!- - 'I l.i I v - M. .1
I Aii.ii'Mii ii.il I . J .i..k f'.r 1..- i ...... i .1
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",li.ii"n l.j I ... iiiii-- i. i i f lhr Ii ... , w - -
i.f. '.mi.- - a l. a- -
.1.'!, M'.i. h !i. Tn
ai:,J hff .1 Mi li Ins
(II, Horning J,.
l.,.n.i"ii, i:.
:ifTr.litfl.-
Ii'.l.l a Sin,.
GALLUP
YANKEE
MILL AND
NATIVE WOOD
..111. . ll.i- III. II, f,, ,1 I.IIK'T f.lllil
'. mi all. in. I. 1.. j
af". i iif mi in. . tini; in
... I.- i"..i.l...l i.f a j
! "Ii- 'I ll" v v. . i f
III I, I I. W i,,.IIi, f'lt ,111 II ''', I I'll I i Hi, If ,.nk i"
. r..". .,f u1 JUAREZ IS MENACEDiii ui ii lli.ii ii Hi. ,,ii. I f..r th.- i ..ii
K i.f In Hi h I ll,.t h.iil l.lillf
TRUST SUITS ill
BE PRESSED BY
i ii" in r iin- iiiiii- mihii iur J,ii-- j
il V i In,) I... liMHIklllt 111." IIH 'I'Ihim; Nu. I.
ORMDABLEBY FI i "'i I, 'it Unit ii j.li,iil Li- i ,,riir..l'. ,1 '(Ii.. v ui. I.- .,f n,. H iili.l l. t In- .jii.i in y '
ml .,.i.iiiiiii "f th. ir ,i... . t, I
Ml Kill Wis WHO m; II(.s I I UK
Mmi- - u- -. ilii-i- , In , hun-ii- i- iln- -
lo n.ii- -. ton -- iniili r.nl in mini, i
lll mil l, ir ion I,.,. ,, ,, (,. , a, u
liki- - mi Im-l-lili- l,. iiiicjiih, ,f;,wis ,.
iihl. in rrnili. Tiina-ii- ii n,,, iu. .,.r ,Mil(.
Ilii' Milium- - i,r ,,r inn i.lli. r liiiiiiiil,i,.,,t ;lm,,.
Tliiil l tin- - nu-ii- ii (In i . ,,(
llllll Is.
-
. I mill -. i.t.if.k'. aii'l i.i hi r j
n,i.i. p i.ti-- l h' ii th, , . r.' f-
"iiiii lh.i. fi'in t.i. -- ..ii., ih- riot - j
i i h ..r.- - i. ft t:.. h.il- - ..'i.l i k th.-- '
v
"in. n a ii. I . . it -- 'in' t, - 'iti.- ..f th in
in Ihf fa... 'Ii,. Ii.ul'lf '.iis'fn wh.n
i Mi- - . I 'i iitiiii.iiii'i
ii,. unit.-- . I a ' ., i.ii'l -- t.K'.l t.i
(,, Hi., nr. i' i i.,-- '. nlitili 'a.i- -
i .
j "Ui III .If ! . i.lll tn Hli.. I. it.. l.,l
the llllll in tin- ln. in llif ni'dt Mil'l ,
in. -I thiiiK iii II. Ill, it In i.i.l. r In I.f j
mi.. I ,.,..i, in Hi.- - i ..i,hli,.n hi' Il
KAMI EXECTIUCAL KT ITLY CO.
tJmrtcal CVmtranora.
M'rtora, Ofrraiir, l:trf ) (lili
Etactiir! Crtind la hfxk.
Telifbon No. 1.
M' HOI DSREBEL FORGE
m.iki i.,r l.i- - I..KI i iihh-- i.t i. .ii in ui-- t Muni. . i.f ..i,t',. u liu Ii k!
iinif.l lhi-i',-- . v illi .'.niMiHtiitiiifi;
f , ui. .us il. - r .tii.n. ..r ;'h tr urn-- j
In-
.l ...I.l. .1 ,.li. lliMllllllill. .1. Jt will
i.i- tin h.iini t.i tlif nail. hi If ii l.li.iiiiial J
i'"'"" ' " '! I'ui.iii- I in.-- Saliiar and ew Attorney General to CarryS ,.
, iN.itit h "i 1- ,- . ifi I ' -
.t tlf fi"i.t "f th'll' r uri"- i nHill li"t f.l.tatf Iliiillil.illiliiK I In in lit' .ihi-n,.- (,f th..f i,.i i.,ii. Th.. . i.,- -i (iiip.y v itit; ii, iC 01 bOKlel 0! Pi osecut oiis Beam U
For Every Store Owner
mi inallir lnuv -- niall hi. Im ini.., . iinU., M
I Si-- n .
,(.;1M.. j,,,,) ,MO,, ..fc-di,,-
iiiIm i li-i-
i.l. .Ifi, i ... III. -- !t;l,.il f.,1' all . .Ill -i.f th.,-,- . Him i I. .mi ,rnfilii
'".'!".! TfiWI v(U ic, AATiltit,.'' tllff Imrxt nf .I....I. nnia n..i.--.' -- ii'l "in- - der Taft and Start Others If!
THE WM. FARR COMPANY
Wfcn!alt infl Bclall Dnrg ta
rilEMI AND ILT MIJITI
klDHIII ft PpQiUHy
Tor cIUa tad hogi th bl(t dimkl prtcaa w tid.
I.) I,i hi ,m ui i ii k lln iii f I , .1 II ' I I - ' ' ' - : - j
II,,.
...i.l! ..... I...I i I.. .a ...i. 1,1 .'iI'V He Can Find Grounds,hf h "I I, .I'll,i ..
..f P.rf
Ml- - Ihiiiii- -
, I I
.1 W .1 V, If n'' liu- -lii..i..i ai. Th.- .r..i .. ntv i.f th.- n,.-- I
Iimi .l.ii ii,, fii ml it t It,- - niuk nt, ai k h.-- ..ii 1" ui" ui Ii
i.f j.r. Lit- l.- nr.-
.iit i.l il. VS i iiiji'l
1... Iii.l.1,1, f.,r u I, , .. II,., iit.itli.ll
.11. u. J.....nl ,.r. l .l I im-i- I ilire l
iiii.ii. I mail, I ii,. l h' f t I r;a I ,ii .
inil.il af Ik f t"i i'l n!"ii uri.! ..ntui-h" '"Ung Ji.nrn.it I..I I,w, Mlr.i
,,..1 I,, r H,.. . . h a M.il..',!.- - l-l """hinkt..ti. Manh I'l. "Trust", !, ..,. ,,r. h If. Tlif
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
. I a
Hlf.L'ilar.l ! ll,. . w 11 " t ainii ,,,,,,, (,f if iiiill III llif iall a.J- -,, ,,,( i., I'- - la; llll'i-- ,
aiiri.l t,.,ii;lii will. in "lie ..f
'. t.. .1'. I'll, ill half , ii,.n... mi. I
ft. a. If. I In., rit .hull n l.i i .. ,, a a
an.i lai'.tal fh., il. Willi l,ii...r an
an ulli in. I a- - an a n l(j,,i, in; '
' ,n:tlls""""", .'Hi' I'f Ultf f'.lltlll.l'il W Ithih.,Ii,..s an. ill..- - i.f a. ll' in. .,
n.in i hli.lr. ii " I'
Hi.
ii Ila ,:i if .1 I Hi ,:- - l,y .lt,,rii. y li ni T.i
i M' ' ill'inll-l.- -
.1, an N i.lf I
V rtrn liw Wrtlrru
runim
Onr uJ always uxfd. If cuttt ur dealer, t mijiply
dir l. Our I III tXali-Ku- fin.
Our pilitj, tlr jr fa rmltix
Hn IUrtlil, Kil .,Bog 1164, li.pt 1. Lriivr, Col.
half ai; h'iin th.- . 1,,I i'l I'll ax urn. ii a- - tin- r..r. . ..f Ihf,I. ; iiu iin.l i" 'i' 'h. i",f!'r. I 1 J, ..l.r.l.. f ai,....- . l.ilhfl. lt'"''"'i "t .if j'l-tl- .f .an thill). jI:., iiiif. tii.il ..f ill,- att..in. v "fiii-r.il- .PEC E aeaHitfcaTaif.iriran - mil lilt" ii I if - i.f in III. At la- -t Ml- -.8 irniiin.i,'l . m h. i.f ii,. h it, .t a ; ' ' i ' pn-iw-
JUalfZ. Thf H i" f"l" I"jat in. ll. .,11 Hah I t,. bf h ...it. 'I
with Hi ulrlkiiiu iltMai f th.- Mf xl- -
iiiill laif.l. r t.il) all, I trid. !.al ,'.lt.
ill I'hlhllahil.l Stall'. J l.,11. IK llf- -
f. fill- - ,1 l 11. llli'l. Illilll fill f. 'I. ill
. filial i". I
'Thf ail an. . "f I"" h"I.--, H.. II i.i- -
"11 ll" Ill" ,l.'Ii'i. .'li..i.l.
If I.l I'.. ... -- hi. II. I Th. . I
-- il.llt. 'I I'l t Nil. - 1 . . . - "I Hi''
I. il ri, ,, - th.- i.l" - .Mi r. i! i
,.,! i" ' iHKi'Hi in .i tf in- h. tin-- r'i. .a i) r,i . ,, 'a! !. . . i t
-.- i w ....... CHICAGO POLICEMAN.If, ,,f i,..,n (, 7V' INDUSTRIALISM IS
CAt SE OF RACE ILLS
Mi.. f.H . .1 n . in: 'I t ii" .. . -WANTS FREE TOLL It ha - II .t xi-- l.i M i KILLS SISTER-IN-LA- W
.,1,iiu ihi- - ,1 j. . I'.., i. ti in r I
, ,.. i'l '" 'fillip- - lllll taki- th,. ji . , f ill.- .,f,i.ii i.i,
1. tmv
'k i h.i il hi in
lint.- - f.H'f
Snyder's Novelty Shop
All hlnil of Iti .hIi liij I h.iii'.
link ami (.tmtmlililiiit u lulu
titriMt linn Hi hi. mill l.ulil w.
1'Imhhi 2.1.
IM.IH Hill" Hill til.-- i, a j,. tin, ,11 ,f r. mil in.
"f i .. tilt, if it h, finally liiil.,.1 that
'th, ii. iii- ha.i hffii li.ilati.l. ll' il -
!' " ' ""' ' """I." llt'"ilitl-(- il'l't ff'l'.f, lilt in l nut lh
,h " ""'-'-" ' l"",'"'U.,.,1!.-it,- . , m, in. I i.m I. r thl- - isACT REVOKED
'i,l. i.ir... March 1'. It. in his
i;mf"it;t. I 1, , an , ,, J,,.,j h Smith.
f..r 1111.1v than tiMittv 1.1rs h.,sI II ,1 Itf II ... J' l J" "1 "11 "I ''',,,, I i I ... t n . I . I, ,1 nt , f 'hi ii"""1' "i.'t tin r.- i. am ai, -- . hi ., i.f-li. '..ml . at Hf ImiiiW f, " - n" f. . i lt, . r,..,
Mil tilt'.- nili.M fai h w -t ., .lual.x hi. Ii i ..hiii. a. il tn i.fil i It. n, w il h
cntiipi lill.iii tlir.naili 1, c.iniiniiiiitt- uf O,, m! m',-,,- i , , ,., .
intfifM, it itmihl I... futilf, il is point-- j tm nt. .,!',, il int., a Mntmn tmlat.
. , mil. M pt'isfi uli' 1, itly cm pi, inth. ,,s. ; s l,.t,., j (h, , hia;.-- and
I,
.111 pnra mns litiinut l.c
ll.f., r- - hailiiii hi- - . h. I.iiv I'ii-- I mi-.-l- l. in - I th, li.a'l- - I thn.aitliStatement l'...r.u iKii-lth- f lim- - nf . "ii 1.,1'1-Th- - i..iif.1:1 killM.il I! h'l'.i'i.i'. N. M . a f. ii .1.
........... .1 'c... ...... . 1,O'Rielly Drug Co. I
llimrn urm '
lal r!ii I.i a r i in .1 a i ... la niati,.ii nihi. i .i . .1 t" in1.. I th, n,.in.n t.i th.r, i i ti ,iIS net a or n.i .iin-'ii-- o nun, inn. Inr Kaiii-- t th.- llu.rtii i' Htattiai l,ni lh,. i i ,.w,l hi n,--h. .1 . in inn-tai- n if, it is J, tiiu.it f'Hi.l
lini. i.i. Mr. 11 h l;. 1 hut In-
dus, ii is ilm pi ::. Ip.il . ail-- .- "f
th.- ItHi'ij
.f ,aiU ami u.-- . m. i,.-- .i ai -- .
iiif I.iii, n- "li 1. .iiti'-thii- i.f al'i '
hi. s in the ill s t par .a th.-i- 1:ms,
and lh.- - , sti i, t 11 - if laitl.s. Mas
l.v I'l- .V. 'I. ! p. pr.
s, r .f tit !,, !, ,'.' a' I'l'llii-i- il ni
sit , in an a.l h If re ("ila al
the i iillle! . lice ..11 a . li'.' Ir. 1. I"
"I ,. u. m i ti. .11 a ::d sa i. !! ."
he sit ill. uiih ml u.--t a,
u. in. nt. .i,i.l the sir. i.f m,,,,in
'.'111 pf t ith. I! is tlm .aii-- e nf llllll h
Km;,l., 111. nt nf tii'im n i:i
iimi the alm.'-- t f as. l. man-ii- y
ii i.f all i'l.is-- i in
to If 'ail) Ihi il ll at.-
in tile I'l .1 i I,", li. t ;, uf lm
!..n'ii
Should Keep National Fait
Absolutely,MANAGEMENT I
Ihfiu ami iliaM.-i- lh.- - niiiiii-i- i j I hi- in. ,i ni n.i l.i r'SMiii.ilni- - ..i- n
up ami ihiwn tlif tr. ft. ,. is.- -i .' ini.-.ffi-ls nf i ul t..i a t n ntK.
In il.- it. ;. - i.m a, " n's i, w ,i C'tiir-- iiiinirt.int "trust' Ini
l.l.ii k i" .1 am I th.- i I. .ti,. m . f ,11 i. ii. "h wliii-- iiif ' . . n i ' . il ,
i. i"i, 'lh.- i.iili. alt.r Ita ll a n j ln'h' thi.-.- - i.f th.- Aim-ilta- fan
11,'hal k'.i I lim fit ami a!i a m lim lh.--
. M.I. lit I,. I . I.iiiiit i.f 'ii- --
iii. z II. an. ti h. a ,,,a!ii s him It
iv. i Hiiii,-i- . .1 in . !,,n-- y that la at.
illi.- 111"..... h... a. . . .. .1 tin .,,i-sj,.,a- l
,;,itiMiliii,il at M,xi,-.- I'ili.
Sala.ar l .,,(,1 ,, h, . , ,1 1 It III
f. .lit hlliat mil llllll Ihf Son. .1,1 Flat.-
Mi-- . Ki sa Smith, i.t. r in h.-- ) ... 1,
Nun had !.,',! ...nil .s,,im- uiic
tin ic '
l'i.i.-- nt. n fmind Mrs. Smith laid
I..-- , n sh.-- t Ihi- times In the In a.l
Shf il:. d 11 Inmsl 1; .
'Slit, ruin.-- luv hoinc,
in;- ttaiiif ah, I htitn.i,t rpmi
m fain," Smith . j.lain. d. I'.e. ei'.tli
Mr- -. Smith causi-.- Ihf arrest ..f the
pulicym.tif fi sun mi a charm' i.f
'II ItoiittiiK Journal il I r.i.i-i- Irr I
W - ll (ii. t .n, Man Ii I ii hi ,t, ini:
Ihf I i,i. .1 Mt, i.ni'hl I.. 1., Hi.- in,,.. IFASHION CAFE IS
OVERCROWDED BY ' ii,ii.,ii ,,f all ii , ll.. a, in (Ii ' ''' I s ami air ,... l.itllii; ll Itll til'
111 , tin- Aim 11. an Stm-ltim- &
Iii fining f. 1, and the liilt.-- I'rult
c.tiiipa nt The licit ail miliistrat tun ills..
faCi-- the iiie,.-tii.- whether tu i!isinis- -
ur c.illtlllu.. the Cuffaf tr list
unit retiiltiiia armnnl tin- Hiaziliait
t 'lllnl Ifatiun plan.
MIL' .,1 UN ll.-al- I, I, lli- ill,, iih. ' , i , ,, I,,
SUNDAY DINERS "" "w" ' "" '"" "' "'" ('"""
Kli- i ml. w m i i, i f,,i ii t, i n.i I ,, ,na a, f
..f ,nithflli
I' It. alttii.lv h alll' llis- -
lii, t. ai f ii, l.i n met th" lln-fll- .t
H" i in ta lit numls h
u I, nt I In it - a -
i.l hi i, f.a I h.. ..i. i at i"ii .if tin-
l"".if.l ait a.a.il hi, if ,i i.i th..
Am. r .. .,.lf I., la iiik a I.. nit an at,
a. t "f Hall. ma I In. I,.. i, Hi,- , ii , I
I hf a, t uf i .,nr
A III. I, a a I j. hti,
i v.iii.i- -
.mil ii.iiiliiii Ii .i,,ii , i - i, In th
ft urn i,i- - ,..,(,, s ,,i ft, ,., Chihaahna ami
I'.il'.a.
i '..h.m .1 a., n X a n. hi , mi-
ni,' nil a I
.i.:!. n a .If m, IIH.I .'
a iimi I In' i .1" l .nil am a- 'I In- .1 ii.ii,, z
t:.' is'.n h." ii... iiiiiimn ami a mini-l- a
i ni i ,h hi f ),,." , s. fef
MM hi ff I'llalna f inal I. .IN
Thf a,,i a h In lh.. f.,nr ,,f n,,!.-
I. ii i "a. .1 t . In- aa
lin., of th. hit - i, .t,, nt, s, ,,,,
l"r l.llhil II...I. .1 ...,.) .t II I'h. .a!.
f"l 111. I' ll liil.,.,-.,;.1- .. hi I lii'.l.i ml I ail.
Ii. Wilultl, fin in.-- .'..,. i . t.ii i u,,r
I 'hat h inaMiif Tutu i. .t la. i ami., - i
I'H- I" i If I ma iiv Ni, hi,l.i : .,
I'lil h I -- . Ill ,,f I '..intnl, I., j . i
Klah.Jliif mm. in ,, a n . n, ,,
III Hip KukIiIiiii I'afi- a
.liiiini
.lay I'linliiB, Thn.f ui,,. tan,,. ,.,,1,
lth llH ir aii. tn,,, nil, i, , f,,, ,,,,
iiil llllkf) llil,,.-- , iiiill. a,,,, , , ,v
I' X. C.iinlai, .i n, 1, t.,1, I,!,,, th.
!. n m tl,,. lulu..., nmi m,,i,, ,
ami naili , ,,1,1,1 lh,., , lMI,
' i" ihi; In Ihf i i in, i i ,. k. i ,l,n
Ini: All. I'., ml,. ,1, , i,l, , fi h hull,, i,
liu- .linn, i h.-u- , xt n ,,,
mi Hill ,i,, , ,.,,,( ,(!, :, aliifl, ail .,f i ;n , , 4
SCHOOL T EAcVTerTs
VICTIM OF ASSAULT
IF Ifi GUILD
NEEDS A PHYSIC
hi.nr s si iii.-'- .: If u.it th" upp.r ham!
,'tiiil sui . ilftl in u. 11,1:1,' th. h.alh
ma nl., n. ainii li,t tin- tnhf, fnun
whifh all min ti.tf . .1 nnhl ,.nl. r
ll IIS If -- l"I f ,).
Tim i.i!.,. k mi III. -- al' a rnit' S was
pi 11. mi !', c i li.nt; hif,, if tlmir UaL'iiII
intifi.1 1I1, paik. Iliimln,!- - nl hi, is
had -i ml, I, , am f.,i inist hi,--
and lh.i 1.111...1I a v. In 11
an I sm h as Is s i. I. mi si-- n
ill a la. ml, ,11 pail, nh'if ,,f
siff. h :s ,,, fi ii'.h'il lh.- ailh.-r- hts i.f
fVfi-- pi,, p., it, ,mla. Tin- il'..,r,i r
il ,h pit. tin- . n ..1 Is .,f th.- ,..!i,-f-
A " as tin- wacnn a . p. i, r. .1 th.-
pull, .1111 . ml. i f d it t.i pi tiin t
an, II, s. lint tin- 1"H,I III
l end th. 11, Inn 1.1 ..in. ami u
t., pi, 1. nt nun li.itn thr..-lin- ;
th. ir mis-th- s nt the haira-Sf- d
M
"tin 11.
I'lif "f lh.- sp.ak.is ,, Mi- -. l:,,i.'fis,
.1 a- - slm Ma. , v. tut,
frntii lh.- park ami h.-- ihilhi--
th.- piiint nf Iniil fi.tiu her
wh.'ii tl:,. p., I, sm fi th il iii ulim
her. II nan a uliir ."laml-ii- i fiuht
I. . liv,-- , n tl,,. ,i, ,, I,,,, ii,,. , .,,w-.ls-
111.- f..rim r strikiim nut htlil ainl h tl
mid . ni. ni ,.i inK to al l. st th.- tiitf-Ifiiihi- s(ithits anmiii: Ihf rhilfis,
huiifVii. w 1. ,i, ruin, 1,1 Utf aid nf
tin-- ,, , d l.y tin- pi.li. , ami r .r.ihly
take th. 111 ..nt i.f th. il hands.
Willi.' 111.'.-- .' Sl fll.S Hi If ill plii- -
frcss. thf splritiinl 'militant snf-lian- i
tli s li; tli. ii- , usttii, 11 .s uf hlack
ttl'li mam:., alt. ml. .1 dm aftfr-tumi- i
s. ri a , St. I'aul's Th.-- d
small i.r in uiuiips and lift 111 11
hndy . 1. tly uli.-- the s. r f ifif
tat. iinl. il.
Mr- -. 11 1, milium!, spfakin nf thf
II.itlf p. nk alTah- (his .iiitinu. said il
t s..m.. h.ijH shuutiim ' H.-ll.-
Miiilii-- iiiinimnhil.". Sh,. ,!.- -
ami i.lhi in , - ,,l t hf Imai .1
nf limit.
Tin- hi ... h nr. . f.., t h 1,,. h,.-:,,-
"f II,,- nt.. us ii,. Mi. s ih.,1 I, .n. i,,,, i,
ta I. .1 In this
...until wil It
Hi. at III .lain I, t,i,,hi.; lit. I'lill.ltny
ami , .ml "I ,.f lh.. I'au.,,,,,, anal. I!
Is il. t lal . il, I l, tu ,, li, h. lal .' aa,
"f th,' si-- .lal II . all. s h, i , . i, th..
Can't Afford
to put yourself in range
of point blank danger.
Many people are the Bull's Eye for daily
shots of the coffee dru g, "caffeine," that
strikes home in wrecke'd nerves, upset stom-
ach and weak heart.
Some think coffee don' t hurt, but repeated
shots from the drug is pretty cure to batter
down the most rugged health in time.
i
If Coffee
Is Firing at You
Better quit and get back to steady health
by using
If ci oss, fewiish, tongue coat-
ed, :.'ive "Syiup of Fi:',s" to
clean the stomach, lier and
I.Hiwels
Mf.liHa, ,
,.i, , p. A htl, ,.ill's ,..,. ,,, ,,,,,, ,,,, M1, ,,,,,,!, .
....i,in i..,,l( r, Ull, Hl ll(
h.i is '..,,,1 t ,, , ,,,,, ,., (1 su
r,l,ll,a lail ,., , .,, ),,.,
.fl, Nt.i . ami it, , ., ,.,,,!,. f.
- flal l,.lll. I). ii ,, I, j,,,,. , , ,
ll,,"
.lllllli' ,',il,l, H,,t.;,
I., lim u ami ..il,ii.. ,,;, , ,, u,llt. I,,.,
-- I"ii, 11 Nu i"iil. ,1 in, i, Hi, h"-,ii.- tl
l.'l.lillll Ihlil f h,. I.-- 111 ,i s. I, ,ii. , hii.Ii .
t'. II,
hi" i 'IIM1UI1- -, I Hit I It Has II,.. 1,1 ii. si.
nf tin- Ann-tita- ti t.i it tin n t I.. rntt--ni- l,
l ami m, ilnl, illi tin. ranaiiia lanal
'tin- III,, I, fin III i.f litalikllul "it i,iial
l.i in. ,i, all,' ami that nil I , , a fit
Ihi si,!'!, alf "hafi il mi (Ins Int.
at ami r,sillf, main llin.s l.ililal-- .
.1 I't "Iti. ial Iff,, Us ,,r lh. Am, r
t a it ii .. I iiiii.nl."
. li 1) tt 4 tin- hi,., lini,, kIm.n tin-
I.....I, al tlm I'.lnin... Mi.thfl! If
".iti., I. 11 is a aiif sii;n thai .M.iir lit-tl- f
1. n. 's In-- 1, -- , Mi,, hi.intai h, liv i r
an, ::t) f. ,'t ,,r li,,w,.s ,11,. t hiKmal up
Willi ptilMttliit; nasi., inattfi- ami ni'i'tl
a thiii.iuiih t IfiinsiuK at
Win 11
..ii. t hilil is tlr.ii'p-iit'-- ;.
palf. ili.fsiii slia-- K..11111II1 nl'
''. it hi'aitily i.r Is iius-- . i il a .I.-- -
YOU WILL LIKE
11 ish, stnniit, h nr. hieath hail; In,." " ,,lllt llu' ''''"ilii had Hliuwn tin
st. .ma. h at hf. hi. 11 In., a. s..n- lh..at, JMLalifomi
i
"I I" full "I "hi. till.' a I. as, tful
"f Syrup ,.f ami in a hmiisjail lh.- - Iniil, iiiislii'itti .1 iMtsi... iin.li-- !
lif-ii- 'il f',0,1 ana nun- hii,. will
iuuvi ,,n ami i.m ,,f Its litth- - hnwiis
iti, in it nau-- i it, .ir iii akiif-s- .
'ml y.ni sun w ,;,ii. happy
mi. I Hiniliiu hil.l iik'iiIii sin .Ill.
Si tip ..f l'tt;s tnu nr.. m.
ill iititiiii; ttiir . hihli. n, l.fint; I'uiii-p",-"- .l
i ltlinii i.f Ins. lints fifs, si liita
a ml all. mains it cainmt I.,. In, ri,, fill,
1.. sal. s Uif i lnvo lis
lt-- .
Mi. tin is Kliiitllil alwavs kia p S nip
'"I l'ii;s hamlt. It is ihi- nl st.uu.i, h,
jlitfi-aiii- I.i.w .1 . I. a ns.i- and Iffulalnr
huftilm ,in, Hiat. the timihle u.,s
etiliseil l.x the puli.e in tel'f Willi'
f '''.' -- I" ' h uiul III th. 11 iifficinuM mat;- -
ii"i . titih- - tn t si .a t th, MilTi airj.-lt- i H
fi.mi th,, park.
lit. T.I nullum wiat,n" lh,- nnimpu- -
lar ha. lire ,,f tlm Wnmait'. S.trl.U ami
I'.'iitaal uiimn w as iii ted with cries i
"f "in. mliart ," "simp j
'
"take In r t.. th,. s.t p. n t i n e" n ii art!- -
II' 'i'l lal.,- in the pai I. ... w hi!- - the
. lull,
...tliii, "i'h, V,m II. autifiil '
I'i.II." and other e rmhulms.
Thf Hefi i, Sum!,, i .journal tit---
.ted t.. sport ami th.- iliitiua, says!
tin- . I, tails of t ii eliihoialf stiffra V tte
plot to mm "If lialid 1.1. ,i,l r.eoif,-- .
ham-ell-
.1 of lite .U. r. a!.- just
hf uinniiif to Ifitk i. nt.
"The whole tlllllK." sals the papt-r-
Hi.- Will o f a II i.f tl. hilt was foll'
a Way I'l tlif ill r a . .11 , fs of on,.
"f lh.- appoint.. d all. in. lots. The "re- -
treat ,,f ihe honor, tide t n
I'mCMi.-- c th.-K- ' "U 'tll ha'i. il .ii in.-,- I., si,,-- Th.if l itinatf. s,,,
Olltl Mall'l. ill .n, lull, tlt.ll '.III, III I, Ihi lit lal.'il W .1 l uliii.t Af.,lf.i.
fniiin, far,!, a Ilia k, Imiilll ami Inn. itml,i. tP jaiiht tit, va tn itn.n,
llllll, a in. i. lnliiH.
Colonist Excursions March 1 5 to April 1 5
1913. Thi-i- i i rf. iiii.l-flasi- i thin Is fimn . Mini jit, 11,11,. ..s n.
(Iiifil, S,n I'l Si, is hl"o u r. (1 In lliiiliy ..h. i.i,tU in ( a ' f ,.l 111,1
will I "hi fi.i- :.n Cm Tf spun cllnn fan- fnun ',.:ntH mt utlni- - iu.N
III cm, ma Iimi i itli ihf ri.inttt Viu lahii.il Kl'ipnvt r i 11 il. ,;, s.
Thii'' fa- -l ti:, ii- - thiiii friim Aihijtit'l.iin carry ti.iulM hh . pi-- anJ
frf,i tins, li.iii.i nt.,, is.
J'nr ti. ki ti. i. ' i i . i .a s, Infai niiilinii ,ti,,l rnpy ,.f "n j...,.,uin Val-ley" fill, , apply tn
P. J. Johnson, Agent, Albuquerque, N. M.
This Food-Drin- k is meeting popular favor with thousands of former coffee drinkers.
Postum has the rich, seal-brow- n color and a flavour quite like Java, but is positively
free from the coffee drug, "caffeine," or any other harmful factor.
Sold by grocers everywhere.
h'.l, A rttlf nn.11 l,..,ll will saia
a Nick hil.l t.
.linn ,.;
I'nll .liifitiim.s f,- .hil.li.-i- ,,f ai
at--
'. s ami far tips plainli pimt-11- I
mi lim paii.aKf
k mir ilnttiKtsi f,.r the full
nam.', "Miup of lies ami 1:1, vn "f ' had he,.,, carefully nil a nut, n a n nn--
una." picpai.,1 ,v lh,. I a ,i a t , . en , , ,1 milk in th.- ami ii There's a Reason" for POSTUMhad iiattn.il adi aiilai;... wlmh w,,n!,leii ahle iiiiit,. a small party l.t f uard i(.Iik' Syrup I'n. 'litis Is theInstillK, Kfliniii,. old riiiahlf. II. fa.,
nv t n Tl if vlsy off. ly J. "A snl'ti I lititeali suite of apart-- j
THREE 1ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONDAY, MARCH 17. 1913.
' PRESIDENT IS IfJ NO PRESIDENT AGAINll CONSIDERING IT HURRf TO NAME DODGES THRONG lk''""', 1 niMWi. :.,v Conventionn, rPRACTICE GAMES OFFICEHOLDERS : OF CURIOUSFOR PRESIDENT i QfhFormer Chief Executive Fav-INe- w vihca Fair. March 18 to 20Albuquerque to l:,l Paso Return$12.00oted for University Head;Colonel Roosevelt is Also!Mentioned.Illy Mnrnlnic Jiiiirnul p rim I f.i-i- il W Ire II :, 11 1, Mm, h ir, FormerPresident W.llii.ni II. T..fl I in r --'rimiH cotis;., latum hv 111.' titi-lec- s i
''"in uiiiM-ixll- ii .r.'si.lcnl
succeed In'. Im I : n v. In ha
iriitiiinl iiml Mho "111 r'tir- mi tin-
Li tmll ul hi mmi-m- ..
Til.' iiiiiii.' of Hi.' fi.rm.-i- - I
n,,. Nt ,,f i,iv,.xl,,- i i ii,n l.y lln1
m tli' ,niii' list niv nt I .i- -t
; ,!,,,.,. ,l( ),,,,- ,, hn nt iih 11.
.ninu
,(,.-mi- hitfli in t li.tr llin;.ll.ii. Im V'.
SIM , r j ,, ,,, ,M,,t,t ,,f u,- I m .'i - j
Mil. ,.f 'a lil.,l-l,i- I', a a I , r I'risiili'llt
'1 h. ,nl. Hi' I Iiii.h. II has l.i . ii
Wh.'ii Hi.- rxlr.i ,,., n. IVsi
Il mis htati-- thai lh.' tiiiM.-- h.n inasl.-- li.n.-ia- : . - al-- ,. .vp., is
i In- - slann in tin n ih ' a la - i li.n,. ivi.ly his pl.nl ..- il .illiu
Huns In a tln that thm mu-ti- h the hlliialiuii ,n.,i.,i winn all
amen upon a heail i.f tin- iiiiiti'i-sllt- foiirtli ltixK nl m.ili'is t. re juit in
All alinuiineemeiii nf iheir elieii e, il the iiassnie.1
lllltl-lll- ll lll'll'lllx SI. I llllii,
llniist.-n- Texas, Min i I Tin
Klltlslotl. Tl HN ll'IIUIIO tl'llMl lil'fl llt'l
" ''""" i"" Sl- '"I"",
111. .I'll II U t.lll It' I 1.1 't 111 fi ll
"
'
"i"--
".
l.liinl lli'iiuli, Hoiup Willi u.
Austin, Ti x.im, Man 11 li - Tin- - New
York .National recruits Wn " t '
pleased ntcr llii' Austin I 'ii in Hi tin
Texas luilay. The scr.- was
!i In ii.
T. -- K iHi llciiis Mm it". ,
San And liin, Texas. March il. -
IvVi-.-ii- pitched lh.' full Mini' Innings
fur tin' New York .Viillniitil 1
aiialnst tin' Sun Anti iilii. Ti'Sas. Irani!,,
I. am t.nlav iin.l wi'li, 4 t" --'
j
r.i'Uiilni' trMii Trim IVi'HiiiihiiiI.
r.aaiiiiiimt, 'IVx.is, Alari'h I '. Tin' j
St. I.iiiiI.h Ainnlian i' tnlin h ,
hit lit will III lli.lr Kami' Willi :.u- -
111. ml. Ti'Xiih. viw a 11, ..11.
In I,. S.
I In I Ills l,lls In llil. llis.
Iiallas, Tixas. Mai'i'h I'i.- - 'I'll.- - I'hil-mi- l
Ij'hla Am. in an Ivanim
li' fur,-- .1 tu play the haul. si Kaim-i- f
lhi'ir srih-- Uiiih far lo
ili'fi-.-i- t ihr Iiallas. i luli.
X In In.lay.
Ki lls in Om Miihlh-- .
Al.il.ili-- , Ala., Marrh IK- .- III.'
N'aiimials. in tiainlnn h. i. ,1...
liiili-i- 111.- Miihili- Smillii'l 11
Irani, I 1,1 1.
Miirk'n K.vriiiU I.m lo l'. Wnrtli.
Kt. Wmih, Texas. Miu-.-- 1;- .- Tim
Kt. '"ilh 'I'.xas IfiiKiM K'lini Imlay
llel . a le.l 111.' I'hl la.h'l , In .Vlllel'l.'llll
habile neruils. ', tu I.
Ili li'iill. II; i v Orli'iMK, 2.
N''W UllellllS, .Mal'ell I
H nit Aineiienns X.-- n leans
", i ii i -
I1"1" " " "-- 'I '"'''l' l""'hiis.
;
MORSE WILL LEAVE
SANTA FE FIRST
OF APRIL
"" " pioaeheil ami tll.lt In- nave llo llileet
Chief Engineer of kdwnTlXZ 't
UNIVERSITY TO BEI
R PRESENTED B
cm NINE
Many Stais of Happy-Go-- L
urky Arcsation to Ap-
pear on Diamond for State
vJ itution This Sprit
Tl.i- l'niiTsll mC New Mi si- " will
l!,, tear In' represented t y inn' "I
Hi,' il,i.--l"- t ugnieiMli.ui of spheiold-- n
niKiil IVf tlMlt I'M ,1 tt n I ii mill
,,l , l 1:1 i I f li rharlov Inn 'Sc.
'fin- I ,i 111 Is lApecled In In- illiniit tllf
l.,vi, sl outfit dial has . U i t fur llii'
t.iisitv since llii' davs nf K Mould
;,,,, . I'l im ninl those arc
inn,, in whl.lt u ni v ei -- it v devotees nf
,1,,. u f l.'i in liiHn-rn- All or
with h i inoi.ly tu tin- u-- .,
it.iil.nt thai tlii' team thin your N
ii,m In I"- Smite Aiim cK.ttlnn. II
Ceo Ii Hutchinson can I'l'i iu f"l
i the IhilliiS Which III' Is expected In
Tin r.' in all Mot m nf mati'lial li.iiulv.
I,,,,. ,if a . ii fiihi'i' In lur- -
ilv ram, s in- lii'h S' lmiil rmitiKt.
,, niilv I liiw lln1 lint lln- nii'll
li.n,. iiiiiMIj ila .'il nimlliir In
,11ns last war hi Ik fur.', anil lia.'
.
.,,,.,' Ihe little pe. ll!l il Hies uf eae II
elli.r.s p'av that mal.e s.i nineh fur1
mi I'.ime. '
T.il.inu Hn- pot lions as thev eome.
the luo-'- l lil.ely c.lmliilate fill' the pail j
;,il mil Is l:.i. "nan. a reeriiil from
an iln- lent er hi ih si n oo is. ir
Pai. man an play hasehall III..' lie
plate, I loiuhall las fall he will in eil- -
mill ite lUitl a repulatiun. I hose '
vim have s.ell him ill aitioll sat I II. 1
he , an.
As hea.ers Ih.le Is of ionise the
r, ,oiihta hie Miir,ln, whose woilt Is!
too w ell known in A Urn. pier. pie tu j
Miirnln lastii,. any
iimim i pit, he.l must of 4lie llappvs
u.iiii.- lor Ih. in. ami won them, too.
l.a I'raik. a Irishman w Im plstye--
wilh the hlwil sehool last year, is iin-- j
olhef likely i .iinihlale lor slah lion- -
ins Like Alurpljy. he wears his hIum
ha. kwai.l.
lass is lor llisl, ami frmn pn-s-
nl imla a lions will ha t e little ,lil T
. ally in m ikiim it. I'alkins, who l., .
..ear m.n iiihi-ei- jiroiiml the t.iliar
a Hi is uoikiuu this sniiiia at tin
mill, lie slop anil is iloinn w'ell. mm h
1,,'ttor than he ilul last tear.
IlinKUis. shoritoi for the alsilt
list tear, ami erstwhile short-to- p I t
the llapps. is I'roll, k Ins; iihout hi lh"
same iieihhoihoo'l nyaiii this yeur.
I.aekey. who has heeii i hnseii to
inaml Ihe s,iiailr,iii. Is taklnu t"a
ins' loi-n- at Ih
i i e r of Ihe i' h in) ii ii il ami Is slnnv-iii-
up to ,nl .intake. IL' Inis a Komi
on his emninaml uli'l Is exie. le,l
to let ll I ll with the saereil oak hark
at the .'inl ol tile Sanson.
I'ol' the fiehl. Spit, is the olll II1MU
whose plaee is all certain at this
.late. Spit, is si. lie for the sinlstel
f tl 'i'. minions. I'rail:
ami Murphv eXpeet In alternate III
i enter, ninl Iheio are half a ilnzeii
a l'.i r uspiiatils tor the remitinim;
This ul'termioii the I'r.shmen will
play the lest of tin' eullee, Ihe eon-lo-
liavln'--f heeii ilefeire.l front lust
W'e.lliesil.iy heeutiS' of hail wealher.
'I'll i Kimo im lemenev has heen Ihe
ian.se of nnuh ilesu ll ori lless in prae-liee- .
iiml iilihunwh lhi-- Is a R.iinr
with Ihe Im Hans sihe.luleil for I'ri-iltt-
afli rnoon, tin re Is a eltanee that
it will he postpotleil. The i Wel-ler- s
feel that they leeil a litlle more
plaetlef' helgre Itli y faee t lit' letl men
at Assoelathiii park.. However, thev
,vill settle ilown to real wink tuilay
ami within H week nr sn expei't to he
in lip-to- p shn t
SAM LANGFORD PUTS
JIM BARRY AWAY
IN FIRST ROUND
,Mnrli 17.
Sam l.nnBloril, the Huston, Mass.,
heavyweight ptttiiltst, today ileleateit
Jim Harry, of rhieitn, In Ihe first
rotiml.
Cliii-iiU- Wilis mill I uses.
Sun Miireli Hi. The Chi-i-a'-'-
AllterleilllK were ilefeatell tills
imirnliijj hy (Ittklatiil, 1 to " and df-l- .
ateil Sun Kl itneiseo 11) tu 3 this nf- -
lelliooil. (.'hieilKii's tlefent en nip in the
ieveiith inning, when fmir runs n.i
live i t were nalneil uff Hoimlitss.
who followeil Walsh. Walsh plleh.-r-
lour inniiiys'.
A .Mi'ssiii t liiiilioml Men.
K. S. liiieun, 11 linst St., I'.iith, Mo.,
sends nut this warning to raili'timler?
everywhere. "My work as conductor
caused a Hirnnic Inflammation of thel.i,in, ri t loisernhi iiml all
played out. From the day I hcan
tiiUlit' Foley Kidney 1'IIIk I lifGan to
ri'Uiiin my utrennth, ninl I am better
now thaii I have heen for twenty
years." Try thorn. For sale by J. II.
)' 11 idly Co.
Second VI Idle Sox Win.
I
.us Angeles, March Hi. The second
civisinn of he Chicago Americans de-
feated the Venice coast lcamicrs, 3
tu .'! today. The CliicaKoans left
for Marysvllle, where they will
play tomorrow against Saeranu nto.
I'lesid.-n- Charles Comiskey will
here until Ihe first team, which
will arrive Thuisdiiy. starts fur home.
Drawing tin Line.
She Didn't you say you'd go
through tire and water for me?
He yes: ,ut I tt I. lowed if I'm
lining through hanUruptcy for yon!
1 ondon Opinion.
J iff f 1
I IT. I'll !, I inal I, mil Maicli
iil In
Albuquerque, N. M.
RUY YOUR
lumber, Glass, Pdinls
and Cement
AT HIE
SUPERIOR LUMBER
& Mill CO.
P.!iw)l!on
Sfi5?c and Anfo line
1 M I V
1
.nn. fillvet r-t- 7 .' m,
A.'itve M 'lyohou - I p, in,
:..
.1... M.'(.lh,n -- 7 .1. m.
I ,, e Mlt . I 't! y- - 4 i. Ill,
'e-- i ii I uf. on Leipn "I.
all or I.I.I. I. . V. Miin Ii tl. l'r.i.
.silt, r nt, N, M.
I. .!. .hill Vsi ). fc,ir. '
PUMPS. WELLS, ENGINES.
V, In.lmths, Ii ihtatain l'lanU Mini
'w.l.r I'lantB. Lr.i'iiii fof
l.imh'. ;;..inr nil or O.i mil :i. ' lt-- l
- w 1 'u'"""
H mm; .V KIN.
(ifflot 4I'J W. l'op,er A. I'liolii. ft
DUKE CITY
GLEANERS-HATTER- S
l vi. i;.,l,l. ' I'll'. !.
r
I
if rii rr ) Mr ait: ai c 3 T4, tN.,ttr. pa.
nl AlhUilu'idur by I. N. O'tllllf 0 lo.
R e r, 1 s from Journnl W.int Aris.
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ill. so- 'I ... ' -
a i .' ,1 t . -
hase oil. , .1 ' .11 "1 II,
Mn a l .'I II a !,', I h. "
a i '. a. !l h
al
I
T In- - I.- -. ll.'
a a a . i i 'ii
.li'.l ' '.II. '"I I Hi lh a W I I
he ll I. ..I a. o "I
lent a, I.. ..l ' '
.villi nil i'.. n..lt,
h 'II ('f h - la. IV
v. a i ,. n: " I in, ii.
..I Ills til. a ',
hill. v. ,a I, ."i iia
hist in. - .. 'a
, a mnal!' I, nl a
l'..i lie ir. ,.
Uolk ,1.1111'.' ih, ,1
llii t
PROGRESSIVES 111
n AKE FIGHT Ffl
WAGE CH
Sev. i..il.i Mv ;l
Mik !., I. I,
iMi ') nil, S! i!f
lIl.iiMh
Illy .I.hu-i- .1 Rpi mi i t tt,' i
, !,. (
",'o,- .N
--
I
'I'l - ' ' v '
nulilalii., Hi
nn- i ;,l i"" lull
Ill, I. i la '
.n- il.
".!!"! I'l '
poll. 11 a II '!
I
ii t
t- it
ty
.'
'
, !,'!
' 1 i ' ! v I A .
t' a."'f' : "- - ",.'
luiiil I iiii. Hilv i iiiiiii I ion i'amer
-i liiu;iuieuc i a in alav , Mai a h
A.imin!stiali-:- i tends to
Pioem d C -
fully in Mattel o! lYdcial Ap
P'lintllHMltS.
III' Mi ming .l.iurlliil mmmIuI I !A Irr
w
.isiiingioii, ai 11 r 11 l',. i n .
. n.-.'- l..io.-- N.i 1 ..I chui-tn.,.-
William I '. ,M,i' hs ah, .I.11 alia
Wn,U-- t...I.ty brought ..'.1 the lot
lli.it I In- ti.lniliiistr ..tl N I"
ii.., y K 11 ml a r- H! K In li 111
il.-,l- . .. i.rii.. Ihrmi:,'.!,.!:! ;l .11111.
Wliil,. ihr .11 is . v p, .1 1,, .,,1j.mni (.nrh tills .rl.. I'i mi nt W .1
N.,n iiil lil inl -i- will ...nlinn- - III.-
itlm; ,r..,.,.ss. mi that w l(. 11 llm -
,,a M..n ! nnic - I.,.-- n . .,11 A .1 '
-
.1.
.1... .. I,..
liiiiiitmi iils r, a.H I'm n in M imi.
, p,.s ih.ihI . r ha.! a
1, tvllh I'hairman M,i',.ini.s le.lat
Mn, ,ai,l a Me: tt a .1 thai he u eal.l
,.,t ',iiUIi, ir in tl. mi llii'.-- w . . I, s
u,, (. dial'iinu nl a mail le wlneli
.lhe lm Ml Ktsleln emii.l I... a Pnli. .1 I.
r.nirth-- i !.ts p.,sl mast, i - Ml liuile- -j,.,, ,,, , i t ,. i h .1 the
,in,nmh whi, li the p.eimasi. i s
w ..h,, .d .ui the .ml s, n I, lis
shmihl he leti.U.il. hut he Ihlnks thai
those who el pla . ,1 mi the i''l
v ,.,. ,( ttuh.nu ev.i nn na Ion. I"
.iiii. , to snLinit to the merit i.- -l
t heraiile hliown tat that II"
, , .,, poli.v will I..- f..h.we. in
,
,,
,i. K, . m, t, . i, n, , lo ,,i an- -
ia ion. u ii oi Lin ii if.a mi ami in.
pemlelil lleliiuelalii' f o "L u ll
Ml lie pies. Ills its ottll pi o ' . 11 ' f .
All. Mei'omhs loilay.
Air. Mei'oiiihs h.ol ii. .I In ii to an
limin e is' to I he I I'MU. of I he I, si- -
,,,,,, ,,.. ,,,,
.,mi,,, ,,1,,, i Ci.,11,
,, II,. .1, 1...I 1,.. 1, ill 01a lie all.
lleel--lol- lllllil he has In In, ,! .s, III.
(if tile 111. lie important .il.soi- -
i.f t.'.h la! appointment-- .
PART! PATRONAGE
S DISCUSSED BY
PRESIDENT
Chairman McCombs 0utliius;
D,A,ni;An rinl-,- 1;,
I I'tUII I. IUI I IVH'All., Ill
Mmw fsififm; no iulii"i vo
l l Jf UII.U'll o l vn -
of Piosiesshcness,
(Hy Miinilni: .Inil.-iia- l SimmIiiI I fusi il Iri )
Wushlm. loli, Alat. h i 'ha it ma n
William .Mei'omhs. of the ,1, mo, ra-
ti.' national eonimttlee, told the presi-
dent some of lite details of tile pie
eonvetillon fii;ht in vnrlous slates
While 'resilient Wilson is Im1
iniikitiK his .'ippoiiilmenlH on the ha-a- s
of pre-- i onveiiiioii support, ll was sml
that the alignments ol' ulvided
h. foi,- ihe Ikt Hiiniii e e. inven-
tion Wits n l,etl.i- llldlt.llllon of Vlll.ll
ilemoei'-il'- wire pioiiressive Ihan in
Hie eiimpaimi tltat followeil when the
standard hearers wi le h'ivi ll uinleil
support ev i ry white.
The president Is tu he in fieiiniil
emifel ellees wilh National ( 'Inl irlou It
.Mel 'oitilis until some nf the imporlalit
iipunlntmeiits ale dispused of. Then
Is heliev eil Ihe national ehairma li
" ' hi i.i il fur rest,
thmiuli tt is nut yet settled wh.-lh-
he w ill a.-- epl I'ti sident Wilson's o
fi r nf lln- post of iiiiihiissailor lo
Dudley Kiel,! Milium-- , of New!
(York Cllv, it lieeaiue kiiuwn. will mil
',,.pt pul, lie ulfi.e. lie Wits prom
Incut ly eon.-uh- , d for collector of tin j
port of X. vv Vm k, hut ileel, led o tie j
vole him self to his law praeti, e ami
a ml ill lie his ;t el v it y in Xevv Vmk. Iate
It was said ' at the While
II
.1... 11... t.,,o,l...i t .. I, iIH.Il IH' (Mt.-il'- III nt'tini
sue a stall tin III next Week, ' solfni- i
furlh the hi'-il- i on vvliiih-Mr-
Millolte declined, tu take puhlie
ufflce.
John K. SiiLiite, three times niajm
of l'lillf Itlieepsie, X. V., Wits hroll--ll- j
nut today in mm e than perf u m-- "t
fa.-h- in as i for nppoini
nii-n- as collector ul Xevv York. Wle--
the newspaper en! lesponili Ills Won
reieiv, ,1 hy Ihe president lie made,
a .hri.-- speech lo thet.l. lie said h
" f"-
-'
of Ihe cmiulr.v. "I don't .suppose anv
one who has entered Ihis office ha1-
heen as Ki ll, ) Ulislv treated," ),e said.
";,s have heen, more ijcnerotisly than
I ilcsi rvc"
"I 11111 irylnn; to t the thrends of
the national husiiu'ss tom-ther,- h,
eontinued, "a ml, ' added with a smile
...ls nv,,.,. ,, trying to on
,,, my Jul.." Tin- president reiterated
that ho would maintain nn "open
d,,ur" policy.
'
" ,,,p,. tun have found the door-- .
merely for the facilitation of husi- -
rn-s-
Many n Sn ffi'iiiiK Woniiin
prims herself painfully through hoi
y tasks suffering from backache,
head.'iclte, nervousness, and loss ol
;slecp, nut knowing her Ills nro due tt
kidney nml bladder trmildes. Folev
Kidney Hills gite ipih-- relief fi-.- m
pain ami mlsi ry, a promiii return le
health and strength. No wiiiitan who
suffers can aff'i-,- 1 lo overlook Foley
Kidney I'ilW. For sale by J. II
lO'lliclly Co.
I 1. I., I . on il,- - M il, It I Hi an
:'al, I ill.!.
I'm' li, K. U iiml ;t i 11 i lu ilnl, -
l J. Johnson, Agc.nl,
O'Kiclly Drus Co. 1
UNDER NEW S
MANAGEMENT
,
en 1,1
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;
YOAKUM FIGHTS DnAW
WITH C.'iAP.Ltr DALT0iJ.
-
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r
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in ihe Wirld. and One of Iter Pel-- , ill
Jillli,
mat ivpe. Ie,l as eailt as,
April. X.i ii mi. 'iin.-- .in lit Kill le mini"
n iih in a tti-e- ur t'v h. II. Mi .lit !
s.r. t'h.'iilliliill nf tin li.Mi'.l nf tins). (!!.!
is mm in I'alil.iinla, ami will net r- .- i
llllll tu I'.alllllliile lllllil .Mal.h li'lh
I'lUII hi- - ri turn im imeUil;; uf Hi"-
l l
..f Irns-i.e- l tin- i."lt will
h.. h.'l.l ami hen. e no s. r, mis .iis.-iis- j
h'H "f a .r.n. lit i" posMhl. .
t js .j.l (,,t it hell tile trustees,
meet a proposition will he suluiittti il j
looking I., an u ma lua ma ion of Johns
Hopkins iinivirsilt ami lion. In r cl 'i,
e;e. This p . u .S i I i. u, i! Was I "I'I llel I
H,.,t,.,. iM sin h i mpht.- l.uni of
tms time in at us serious, onsm, ration
,
Is Iml et en . onleiiipl,,,-,l- i
Ihe Slat. in. 'lit Is mail. that former
ITosi.h nl Tall Is ninl, r eonsiilei a I inn
as plelih'llt of Hie IllllVel-i- hei.lllse
ol his H illnmnes-- to lake up eillle'l-liona- l
vi hi k sin, ,' Li y i li u ilown the ilil- -
li.s of hi Itiuh position. This tv lln 15.
III SS, ll was -- tatl ll, M.lll I' I I1"'
lllist.e.j of the UliiVelSilt to hellelel
that he ttiiLht he wilhna o . nil, ark jsinto Ihe larger n.lil, 1.. toievio lh,
Kent piofefsoi ship i.f law al Vale, t.
I eeome lite illli-rlil- hi ail nf one of
the I'm ,'lllosl o' Ameli. all il li I v el s il en. j
Johns Hopkins. It was also sa 1,1 that
the fol'tllel' had l.eei. no.
in 111 i t t.-- i I himself.
is. II ml, 'I si n, al thai while It...
i tn-- i m i....is nun v
the propositi,,,, he lea i'.es the fait
thai Uleat results w oil 1,1 xpeeteil
or htm.
tiiitwf'luhinir this an, I nh- -
mIih-I.-- willi whleh the former pnsl(hill Is taniiliar, Ihe a.-- is ptesente.l
to him that as pit siih H i f Johns Hop.
kins iiniti isiiy In- will he In a position
In r. niler the nation a m eal si rv iee
in 11 urealer than drover Cletelan.t
remlei'i il lo I'riiiei'tmi nnlv.isilf as u
leeliin m the prim ipl. s of f.in-i'i'-
... .
,
nn- I'l.. the, lliusl a ,1.i Ill ;i ml elll h usi- -
nsli.- of I he s t,,s of former
... ,,
...
,,
"Hv I'l'. li. I., a m.i.iaal,.
f , ,, ,ls iM(l, ,,.,
takes fuhlitinu; sluniih a, vvei.h,
. ... . . ...i.om im et t ai le or;., I.e..
iporter of Tlleoilori' Loutevelt It 11 ri
III!' the p on . s o polieies.
In iirtiiity Mr. Tuft, th. refer, , n-- .
I.'ehme has suhur.limileil his persunai
Innil , . i , ...,t,si,li.,..,ii....ii i t. ...
,n v,.vv (i,v )h( ailv a ol
...i,,.
, ',,,'.,.. vv v, st, r.ln v In-j, ,nhm(,
a iii neat tilt- In la v or of Hie i ,
lion or lormir I'tesiih-ii- Tall as pies,
Itlent ul Johns Hopkins, n n v ersii ,
"I have (jiven this ntl.jeet mil, h
ihoiiiiht ami have talked il ,,v. r ,vnh
matiy people, ami my siiLiestion seeuis
In meet wilh enthusiast in sni'.poii mn ;ll
every one to whom I have titloned
(, w, ,, ,.
wniild iln the university the , ti' lichi
honor.
I'l'l.lll I' nil ,,',', it,,, i,,, a .,,.i ...
'
dully eipiippid man, helne u hnrn
I.itiler. resporlod ami kluiwn nil over
the civilia-i- world, a splendid speaker
Hid it genial, hiii-he- lil, hi uiid-iuin-
man In his , st years, he vv
t iii' to niir alma mater the host tru-- i
nitlons of the I,,.,. lM"tl,... ...... '
in,.,,, It I'll
pled Wilh it Ihe Misl expel ieltee ofjcolilaet for m.-in- tears with the greiit--
est mimls and thoutiht of
world. Il, ii.iilil round out
i Well spent, useful life hy makiim Ihe
Johns Hopkins iinivetsily nl Home-jvvoo- d
the lit'eiiiesl and laiH.-s- univer- -
isitv anil seal of learning in II, i coin,.
m-- . n nimn, ms un in,i f
;
'"",.,:.M""
:
' "
,
;4 : . '
.ureal dcpartnn'iit in ini'iliciiii. so suc- -
htom;.tl (o its hiih
i. level iltld slnudlni; hv the nellius of
Welsch and i isler.
I u nl it rntn a ny a nmo or v ievv- -
point and Ihe tilling of the vacant
cu.i u o.v n n n. uui not
only complctclv till it, hut would en- -
:tllc it lo shed Its radiance out into
'v cry nook it ml corner of I he la ml.
"Lvciy sludent, every teacher and j
every elll.en of this city and slate
the lovely home and slrticiure w hich
ho would , route for us at Iloiiiewood.
The spirit of Daniel r. Hiluian Would j
aRiiln le Willi ii.h mid the yriind. Work
i f that m'liiid inan w mild go on and In
lull sympathy with his high Idea Is
and noble efforts.
"
Apparenl on-en-
"He tiiiks mis, ra Idy, ami vet he
talks well." j
"How can he do loth?"
"liecaiise he's (Irumuiing up husi- -
lie-- s for an artesian company," I'.al- - '
timoie A inei ii rtn.
System to "Accept Similar
Position with Rock Island
, ,
;
LineSi
s,i'lal In !. M..nilii 4iH.mul.
rmieka. Kan.. Man h I ii. An
limine, men! Is maili Hint ('. A. Mmse,
imw i hlel eliLiineer of the enure Mlll- -
ta le lines, will take a siini.nr posi-
tion with the Km k Islatnl railroail
with lirs In rhi. iik", April
1st. Th. reslmiatioii of Mr. Morse
may eause a i haitiie in Ihei uem-ra-
poliev of the Santa Fe, iteeol'iiillK tu
.preimmnt Minta outeuits. II
not likely that a siieeessor to M r.
M,"f"' " "' ' '' V
."
Mirev. jr.. ,ne , e ., . Minn, ,,
eha,,e o, operatmn, vvi I, Ins h
oiiarleis in I hieauo. anil t Is riinion-i-
'
thai In- will assume Ihe responsihil
of Mr. Morse'n iositon,
Mr. Morse has heen in Kansas sinee
lss.", ami with the Santa I'e sinee
IXMi. lie entl'le, tile Sl'IViee of tip'
.ueill-on- , ,o,e,ta .v re
as illvlslon oumm-- r. uinl has heen em- -
plove.l on that system sinee that lime.
a peiio.l of years, start -
llm its lltvisloll ellKlllei-r- lie sueces- -
sively i :i ii resiih nl engineer, as
sistanl ensiiieer. pii tl'-- pa I iliviston em
tiineer. urainl division ensrltieer.
assl.tnnt ehief eniiiiil'er, itetlii'.
ehief i llliiin-e- of Alelli.-'ul-l lilies
uetiiiK ehief r nf euast lines.
ehief i nineel' uf Alelllsiill lit!
proper, and was linully n.li.K- - fhlol
l imine, r nf the entire system on X"-- I
vemher I llllll vihieh pnsillon h
llnvv Imlil:
R E INN T
TREAT PATIENTS
j
UE
Gorman Physician Returns!
--r Kimwietiiie uiiu lit, l It experience jiirispru- -trnm f.nnnn.n tn nkfi n:.i .1 1.1.. .. .....,...u
'""" " l'
Woik Aaa n in New York
PItw MncnltnlcJ I l J I vJUIUUvJI
(llr Mnriilns .Inn rim I Swlnl I.iiwil Wlr.)
Xew Yorlt. March Hi. Dr. Fried- -
rich Franz i d ma ii i retiirind here
tixluv from I'aiiad.t and in; prepa -
lations for iidinlnlsteriun his tiiliel-eii--
losl.s vacelno to twelve patients in
llellevite hospital tomorrow-- Dr.
Flieiimnnn visited I'.ellevue today and
met Dr. John !'. Andcrsnn, directnr
of the hygienic lahon y of Ihe I nit- - wmitii luv e William 11. lull, and n.. ',,,, everywhere here," said lin-
ed Stales- puhlie health service, w ho discord or schism, nil divided alleKi- - p, esldeltt, "a ml if t hey hat e licon shut
will waleh, on helialf of the govern- - nn, e or sellish thought could exist In it h;is not he, n in exclusion, hut
meiit. the cases treated hy Dr.
niitnn.
Lnter Dr. v isited Mount
Sinai hospital, whole he examined the
patients he treated a week ago. Con-
cerning' their conditions he would siy
nothing. He e.xpiessed pleasure at The
reception given him in Canada and
said he would return soon to observe
Ihe effects of his vaccine on llr Pa-
tients he inoccitlated there.
Will not he responsible for any
debts not personally emit fueled after
March 1 1, IUI. H. I., liahn.
FOUR ; ALBUQUERQUE MORNING JOURNAC MONDAY, MARCH 17. 1913.
Final Dash for the Wire In Grand Popularity Campaign
GRAND CAPITAL PRIZE j Final Six Days of Effort at Hand Success Comes with Effort After Count Saturday. Ballot I SECOND GRAND PRIZE
Box Was Locked and Sealed. Ready for the Depositing of Reserve Votes of Candidates 1
t ' '"'r': o -- s, j This is Done So That No One Will Have Any Knowledge as to the Number of Votes 7JHeld in Reserve All is Now Eagerrfess and Excitement and Candidates Make Final Effort
n - Only Six More Days of the Contest N 1 in ' t- - j. j,
.j,
X . il.':',7 Huir.M "si- -Third Period LIVELY SCRAMBLE
'n TM0Mt. Artf-hi- A, Clacoti, IV- -
!..(" 7 ,,1i:p
Marcii r I f'..t,t,it, i,?M.iff. f't'iT'iirrt. H; rt. J I
.ft ,rf ,7 71I.-;- , h K't'him, itjn'lV' !!, i'..i; I., F .,! i! iiif'Mii . . . 4 "..SI"
.M.ii J ; r ,n. J
. .
.'."'.i FOII MINISTER
1913 COMI'LIII LY FlQUITf D "iiLlCK" 30 1 IORSF.-l'OWl.-
iOUKlNG CAR.
5pi i d.'i'ins f txe piHrnpn, pre-- ! tank, drmounUl.le iim,
ni' If! fitn'li. mohair l', x. md-lii- ' Id. rednmeter, rjtta rim, ull irt
t'lolt, Diwo ('If slarlrt; ilirr flv, 103 itvliM; rn!or, lafllrihip gray,
I u!ly (!uatnlTcl f ir on" year. I'urcti.i'ed of Bui(.k Auto Co.
On di'ilny at Coleman IMifik Gara? 521-52- 3 Writ Orittal.
1913 COMPLETELY EQUIPPED "BUICK" 30 ! IORSE
POWER ROADSTER.
Specilicatium Pret-o-Iil- c tank, drmounuLle lims, nickel fini-s-
moluir lop, xxinJ-hifk- iprcdnmrter, extra rim, full sft of tools. Disci
xxhe. 105 incli ; color, wine.
Fully guarantcfd for one c.ir. Purchased of (he fUiick Aulo Cc
On display at CoiVman-Blaii- Garage, 521-52- 3 West Central.
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BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
Ilrixin lo lU'iHiint.
Has xoiir tinier In-- , n taken, viir '.'
h'lhiieii tin- xxaitff.
X's." Ifplie.t the pi'ti.-li- ill!..
'!!! en minutes nsn. If it isn't !,
late, thi.liiih. Pil like to i haliue It."
'1'" . hiiiiia "xmir nrilef. sir ""
V'-- if nn ilnn t miml l , han.v
it t" all entfe.uv." I.ilPll.Iti Pnn.-h-i' i"
DISTINCT No. i.
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ilni'v of New Ml.o, Inotiiitlii';
i towns on tlic lU'lfii itit-nf- f.
fat I, .
I ir. i '' 1,11, 'In1'! A
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
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ANNOUNCEMEMT
To IjiJU's ami OontL'tm'n:
I Hi v j nur Spring S'Utu mailo to
nieasiiro; 1 5 per unit. Perfect fit ainl
workmanship Kiiaranteeil. Also tlo
cleanitiK. prirsinu; nml repairiiiK-V- .
DFXT.
201 17. iVntral Af.
0'Rielly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT
I Mnl, nf, 1111. ,! X'. One Hundred Dollars in Gold Coin for the
Non-Priz- e Winners
'
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MYSTERY ATTENDS'BURCLARS SECUR E! 2C
WESTERN UNION
DEATH OF YOUNG RICH LOOT FROM
TELEGRAM
THEO. N. VAIL, MESIDINT WOMAN T SEA PAWNSHOP
Miss Anna Wilson, Prominent After Tur.nelin;; I'nder One of'
New Yoik Girl, Expires on New York's Stieets Miscre-- j
Liner While on Her Way to ants Get $250,000 Worth
Europe, of Jewelry and Paper.
" i r
,-- J I - i i
(Bt Miirnlug Jotirnal Nm--i I1 t nri Wlr )
New York, March l. - An east side
l urglarv, peipcttati'd hv elevei cracks-
men some time tudav, netted the
thlevcH the largest haul uhtained In
New York City In iimnv viiiim Mar-
tin Simonn Sons, pawn hrekeis in
llestcrstreet, weie the victims and
the property stolen iiu ludi s $jiui,iumi
worth of Jewelry, diamonds and other
pieclous sloiies, and JMl.iuiu worth
of liegutialile
The thieves gained acci ss 10 Un-
pawn hrokeiH' richlv ston-- vaults hv
mi ans of a tunnel fi .uu an ahuttlng
liuililllig on H tielghhurlng street. Tin y
made a clean get away with their
Mllllahle lout. The pulice ale of the
oplniun that six cracksmen were d
on the Juh and that the tun-
nelling required all uf night and
the greater part uf Sunday mm nine
it Is their belief that the mtual leh-- I
cry took place this afternoon whllo
(Hy Mnrnlnc ,'ni, runt Kpi-il- 1 :ir,l Wr.)
Sunthatiiptuii. March 111. po
lice of Snuthainptoii say that so f.u
as their investigation oes, up to the
present, there are no slKns id foul
play In eunneetluu Willi the death lit
sea of Miss Anna Wilson, of New
York, on hoard the White Siar sleam-e- r
I leeanii
The cause of death hax not yet heeii
ascertained. The Oceanic arrived here
yisterday, hut the police had already
received H wireless, while the steamer
was on the way from Cheihourg. that
a woman had heeii found dead. When
the Vessel arrived the police took
( h:irie of the hod), as the death had
heeii a sudden one and they were
hound hy law to hold an lllillest.
This hninlry s tomorrmv at noun.
J vim it or m:ii c.im,
ii-"- ms iu mk; TH).New York, March II,. The real
I'liine uf Miss Ann i Wilsnti, w ho died
on the steamer iiceanic, was I'r.inceH
Sihiuilz. It vvas learned al the home
of lui-- father, Henry W. Silimitz, an
insuraiiee htoker, lure tonight. She
was known on the staiie, while she
was a dancer of prominence, us Fian-
ces Leslie. It was explained that she
sailed under the name of Anna Wil-
son hecause sill took at the last mo
Mr. Business Man, Think This Over
Did you ever stop to considei that you ate losing business by
not having a telephone in your place of business, as you
know that your competitor is getting luisiress that would
come to you had you a telephone, It is false economy to do
without a telephone. Ask our representative to call on you
and explain facts,
N. M. CENTRAL GAS
r i The Mountain States Telephone
and Telegraph Company
;CIII PDPIIICgULllII II
IN CONDEMNED
cni
THE WESTERN UNION
DISTRICT COURT IS
TO HEAR MURDER
CASE AFTER ALL
Precedent of Years Kept In-
violate by Shooting Affray
on the Night Before Term
Begins,
i
Although ill ! o'clock lust nlnht il
had t ,m ii mpposod that tin- - term
111,' distlict court, which opi'HM t mI;i ,
would bo th,' hist feir ii r at v. hioh
there hail hi'i'ii mi iiiuiili r case pi'iiil-in;- ,
that deficiency was supplied lio-- l'
r midnight. Precedent will
c( iincl the tra-
dition that Ihrnalilln in HMt ha vi- - i ,IH'
capital i a. - fur each m 1 1114 of emir'
is i. i i .1 , , I hy soliiid gruesome fact.
'I" Ik- case is th.it ill' (Mtu Ihickniann.
win, last night Hhiit I. Mis t i -
(INll VVOIIIld"d tV utllcl'S.
Not that tin ii- is nut plenty uf other
business to come up: there Is,
sensationa I hit being thi- Si linnr
v. nting- ease.
Tlti is riiu i ti ll to bring tu
th,- id tails nf a w fanaticism p.':
I ,y Schiii.r at the expense ul' hi-- ;
wife. Schnor has been ill jail alout a
week. Hi- - was ani'sti-c- l fur hinting
his wife with a collection of raw-
hides, bug-- - whips ami other instiu-iiit-ti-
uf castigution at un ions tiiiu s
In tip' pasl. tin- rllinax rf his i.ileir
coining whin he threatened tu beat
Mis. Sohnor's twu little ila unlit. Ts,
of his. Mis. Schnor has
sued him lor divorce. Schnor has nut
vet hail a preliminary hearing.
The ease of Manuel Actum, charged
with t i n to hulil iii the
store on Central avenue Sa-
turday night, will alsu runic up.
I'ruliahly liiile basin, ss will be
tin liMicted hy the court today, because
twelve Mien of th, petit jury venire
anil seven of tin- grand jury venire
cot III put he found I y the sheriff.
Special venires will likely have tu ho
called tu fill the panels.
Among the cases which will attract
a eood deal of attention Is the ac-
tion brought hy .1. V.. Haines against
Ceo rue Teily.el. This will he tried
in chainhers, hoth siilca having waived
a Jury.
Among the jury trials are the Wil-
son vs. Oestreich mid (liorko actions
and the ancient Spies vs. (lleasncr
case, which has drag-Ci'i- l
its way through half n dozen
duckets. Another almost as uj;-- case
Is the Crane VS. lloWell case. Am"
there are plenty more.
N'u arrangements have been made
fur n inilli il hiisinesH as yet, though
he livil ilcck.t has heeii set as far
ahead as April "id.
The unidentified man who was
struck by an engine in the Santa
yards Saturday morning, and who was
la ken to St. Joseph's hospital uneun-sviun- s,
will recover. He has recovered
consciousness, hut his condition still
is serious. The hospital attendants
have nut yet learned his name.
.Marshall to Deliver (trillion.
Charlotte, X. ('., March IIS. It was
announced today that Vice President
Marshall would deliver the principal
address at the' commencement exer-
cises of the Vniversity of .North Caro-
lina. In June.
TELEGRAPH COMPANY
IE
TO BE ENDED IN
Lengthy Red Tape Attendant
Upon Sale of Property to
Syndicate of Capitalists is
Nearing Conclusion,
Today In Simla Ke final arguments
upi n the disposal of the ntfails uf the
New Mexico Central will he begun e
Judge I.orln C. Collins, referee.
The litigation is Incident upon an of-
fer from a syndicate of eastern capi-
talists fur (he property, which htm
i.ccn haill.v Involved In debt. The a
struggle Is tu settle upon the dis-
tribution of nioiiejs ulfered, shuiihl
they he accepted. t'nloss 11 settle-
ment un he arranged mill clciir title
passed, the offer cannot he accepted,
hut it is hoped that an iimicahle ar-
rangement hetwcell the creditors Cull
he made so that the offer can he tak-
en up and the load rehabilitated.
It, presenting different parties in-
terested in the litigation ale the fol-
lowing attorneys:
Judge Krh. of Chicago; John S.
Welidt, of Pittsburgh; Neill II. Field,
uf Alhniiiefiiie; I'.. V. Dnbson, of
and others.
Tin- - syndicate which Is offering an
unknown Hum for the road, propones
tu huild the proposed eonncellim
from It into Alhuiueriuc at once and
tu extend the line north and west to
the San Juan valley and south and
east to Hosvvcll within a short lime.
I'llimately, plans are, the road will he
extended to the Pacific and to the
III ,f Mexico.
LOW TEMPERATURES
SAYS WEATHER MAN;
Washington, March IS. Low tem-
peratures for tlie season will prevail
the greater part of the coming week
over the country east of the Kooky
mountains, with frost Monday and
Tuesday in the southern states, ex-
cept the central and southern portions
of Florida, according to the weekly
weather bureau bulletin Issued today.
"With the exception of light local
snows, along the northern border and
rains in the north l'acille states," Hay
Hie I n let tn. "the weather will be gen-eiall- y
lair fur the next several days.
The neNt distill haii e of importaiwe
to cross the country will appear in the
far went Tuesday or Wednesday, pre-
vail over the middle wet about Thurs-
day and the eastern stales Friday or
Saturday.
"This disturbance will he preceded
by rising temperature and he ultend-e- d
hv local rains."
Itryan (Joes Home for Ten-Ha- y Visit,
Washington. March Hi. William J.
ISrvan, secretary of stale, left tonight
fur Lincoln, Neb., to attend a public
celebration of his birthday on March
HI. The secretary will he away from
his desk fur ten days,
l'p to tin' Doctor.
"Well, lure I am," announced the
fashionable physician In his breezy
way. "And now what do you think Is
the matter with you?"
"Doctor, I hardly know!" mur-
mured the fashionable patient. "What
Is new ?" I'enrson's Weekly.
liundleils of persons Well- passing j
along the street in rout of the pawn
shoi.
None of the tenants in the huild- -
Ing from which the tunnel started, or
In that in which the pawn shop is h- -
cateil, were ilistuihed. The Jaiiitor--
tiled litter near the vault lillil g.ive
the alarm. The police found that the
tunnel was hegan in the cellar uf a
house in :idridge street, directly ad-
joining Slmoiis' place.
Later 140. "(Ill of t.n neguti.lhle sc.
curltles were found scattered on the '
'floor of tin- - Vault, hut ahoilt $r,ll,llllil
Were mlssiiiK, the luhhers having hei-- '
aliald tu take certain securities. An- - j
other thing that seemeil tu point to
the business acumen ul j
the luoteis was that I hey left hi hind
litem in the litter ahum the vault, '
three pahs uf gloves. The police are
of the opinion thai the eiail.Miien
wole gloves in rohhing the vault,,'
riall.ing the extent to whiih the
linger print hureaii of the police de- -
parliiu nt is capahle of going In de- -
tecting law I, leakers who leave Im-
pressions of their fingers at the seem-o-
tin- - crimes.
The burglars were well prepared j
for tlulr task. In the pawnshop ilp--
lilt all the paraphernalia they had
used ill hreachliiK the wall, eutllng
through the flour and hammering
their way through the brick and ma- -
si, my of the v.iu.11, 1 ne nisi runn ins
were three large saws, three small
saws, uiie sledge hammer,
one hammer and a brace and
bit.
When SimuiiH and his son reached
the pawnshop and made a hasty in-
ventory, they ileclareil that the loot
taken was easily woi'th Jl'all.luia and
that probably its value would cXi I
this liglll'e.
PREACHER HAS NOT
MET REPENTANT WIFE
Chicago, March K. Mis. Mabel
Clarkson, llie clergyman's wile who
was abandoned in Milwaukee, Wis.,
by Owen I). Conn, the burglar, under
arrest in San Krnncls.cn, did not t
n reconciliation with In r bus-lan- d
today. The Uev. Mr. Cl.iiksoi,
did not come tu see her at the home of
l lends w here the woman found a lem-piuar- y
and Mrs. Clarkson did
nut seek him.
WHITMAN PLANS TO
GET MEN HIGHER
UP IN CRAFT
First Conviction as Result of
Investigation Into Police,
Leacuo with Vice Causes;
Consternation,
UlT M.irnliiK Juiirniil Nprrlul I,iieil UlrrA
New York, March 16. Having
scored a victory In the first trial by
jury ol an alleged aRelit of the "po-
lice system'' through the conviction of
Policeman John J. Hiirtlgan, District
Attorney Whitman plans to follow up
his advantage by pressing other po-- j
lice department Kraft eases resulting j
from recent sensational revelations'
before invesligallng bodies. Ilartigan
was convicted of perjury growing out
of his activities in assisting high po-
lice officers to induce the wIUh-h-
against the "system" to leave I he
sdnio.
He will he brought up for sentence
Tuesday, and directly afterward Mr.
Whitman plans to move in the case of
A. Newell, a lawyer accused of bribery
in this connection. Sergeant peter
Huffy, once attached to the staff of
I lentils Sweeney, the demoted Inspec-
tor, now under thirteen indictments
lor levying tribute upon vice in his
district, Is also slated for trial.
All this is to pave the wiiy for the
trial of Sweeney himself. Mr. Whit-
man has hi en informed that Hartl-gnn'- s
conviction has thrown Indicted
policemen and others into a panic,
and that a sciamble among the sus-
pects to save themselves Is not un-
likely. The district attorney has made
It plain that only through his office
lies escape for the men lie is after.
Thus, through confessions of the un-
derlings In the KriirtlnfC combines, he
hopes t" he to I he men "higher
up."
ment the phi' ,. (,f ,,n Amerii .HI stage
tiirl of that name who had engaged
passage on the Oceanic,
Mr. Schmllr. said tonight 'h.it he
had telegraphed to Secretary of Stale
I W v an, asking him to intercede with
the British authorities to prevent the
hody from heing emlia lined until u'
ter a Ihurungh autupsy and chemleal
analvsi.H Mr. Schlnllz had heell noii-lie- d
hy the steamship compuny of hi"
daughter's death, lie falil. with the
word that the hody would he
and sent hack to this cuu.ury.
I'rum anuther source, a message
Came Ntatinu the In lief that the rnuse
of her ill nth was epilepsy. With the
knowledge that his daughter was In
perfect health when she sailed, Mr.
Sihmltz raided the American c insiil
at Southampton, demanding a full In-
vestigation le fore the hody was pre-
pared for shipment
"1 know or no one on cirih'who
would harm her nor reason why any
one should," Mr. Schmitz declared,
"hut I don't 'iilend to let this matter
drop until It has l.een sifted to the
hottom."
Several othpr incmhcrs of the com-
pany with which Miss Leslie was to
appear In wile fellow pas-
sengers on the Oceanic. Miss llessle
Clifford, Miss Maldu Lane, Arthur
Heacon and fMdie .Milh-r- were amonc;
tlnni.
ASSOCIATION TAKES
OIER BIRTHPLACE
OF CLEVELAND
Memorial Services Are Held in!
Church of Which Father of
Former President Was at
One Time Pastor.
(It; MnrnlflK .Iuii'dhI S.n.nl i mnrtl Wtn.t
Caldwell, N. J., March Hi, Prelim-
inary tu the cclehratlnn of Tuesday
next, when the biithplace of tlrover
Cleveland will he turned over to the
C.jover Cleveland Memorial r.ssocia-tio-
services were held tonight In the
(lid First Presbyterian church. John
II. Finlcy, of tin- - College of the City
of New York, who presided, read a.
letter written by (irover Cleveland In
1NS4, on the ocvasion of the one
hundredth anniversary of the chinch
of which his father was at one time
pastor.
"The spot is dear tu me,' wroto Mr,
Cleveland, referring tu Caldwell, "as
should be the place of his birth to
every man."
The piinclpal address was hy the
Uev. Wilton Merkle Smith of the Cen-
tral Presbyterian church In New York
City.
"He rang true," said Dr. smith, "in
his (.ulogy of the Into statesman.
"He was immovable wnen iiientioim
of righteousness were concerned. The
politicians, haled him, but the people
all loved him. When he Have bis
word, men could believe him."
There will lie services on Tuesday,
the seventy-si;;(- h anniversary of Mr.
Cleveland's birth, when title Is to be
taken to the Cleveland homestead.
chicagoTeads"in"
parcel post mail
Washington, March 1. Parcel
post business last month was almost
40 per cent greater than In January,
as shown by reports to I'ostmaster
C.eneral liurleson, nude public today.
In February, 51, .000,000 parcel post
packages were hnidkd, an Increase
of J 0,ti(0, 000 ovpr the previous
month; but us l ebruary contained
three days less thaa January, the real
gain In the business was almost 40 j
per cent. As in January, the three clt- -
les doing the largest parrel post busl- - j
mss, In February were Chicago, New
York and Huston, In the order iiHined.
Chicago sent and received D,lC7,0(iOI
packages; New York, 4,102,00(1, and
Huston, 1,32(1,000, most of them In
each case being of the ncht class. 1
IE
TURKISH CRUISER
RECEIVES WELCOME
I t KMMI lisllll1 ISi.ti:di:i OVVIIOV
Alexaiidiia, Kgypt, Maiih Hi.
The Turkish .ruls. r llamldl. h.
arrived lure this morning and
an enthusiastic crowd gathered j
on the m to w elcome her.
' The cruiser docs not appear to
h.,v, siislaiip il any damage ilnl- -
her Adilatlc raid. She will leave j
tuuioirovv fur an unknown ibs- -
Iin.lt!::!!. j
.
i
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London, March HI. A llel- - j
glade h says Hint 1 ft
men wen- killed during the lln- - )
lllidlell's ell i.i Hi 111 II I of tile
Servians on the Adriatic coast.
ITALIAN STATESMAN
DENIES ACCUSATION
Hume, March Hi J.ulgl I.itxiiti,
h. no r pi, inn r and fui nicr minister
uf the inleilur, who Is iiunliuned III
the Frciii'h press as the Italian poli-
tician who informed the Fiiiuh il
uf the secret not,, between
mcinlets of the triple alliance re-
garding the inauguiaiiou of a cam-
paign, in l . i IHI.'I, tu end Hik
general uneasiness In hy
action, has Issued an emphatic
I. i of anv con ii, i,.ii with such a
story. He believes that llie article,
wbhh originally appealed In the
l ulls newspup, i, ' ul lanslgi aut, is an
absolute in vein ion.
According to this paper, the French
givernuicnt learned Jaiiuary 1:!, that
liermiiny had asked Italy If she could
be ready tu Join (lernuiny and Aus-
tria in such a campaign. The source,
uf the French govef-nmont'- liil'uruia-tlu- n
was said lu be "an emhienl Ital-
ian politician."
FUMIGATION CAUSES
DEATH OF INFANT
Deliver, Match Hi. From the ef-
fects of fumigation, the
baby of Mr. and Mrs. c. A. Miller, ul
this city, died last night, and an elder
child Is ipiite sick. Friday afternoon
the Millers had I li.-- bom,, fumigated
and followed Instructions, tliey believ-
ed, 111 I ego rd to airing out the housi
belor" occupancy. For several hours,
they declare, the windows and doors
were left open. Then Mrs. Miller put
her young baby tu sleep and, leaving
It ill the care uf an uhler child, the
mother an, I father went visiting,
EXCITEMENT OVER
GAME CAUSES DEATH
New York, March If,. -- To the ex- -
cltcineiil ul a close gi f fdiulTle- -
bnanl, played last Friday on the deck
of the liner Hnlllc, which arrived
here today, was attributed the death
of Mrs. Minnie McN'ea, of Vancouver,
IV. C. She died shortly afterward
from an attack of upuph xv. The body
was brought to port for burial In
Canada,
The death cut short a romance.
Mrs. McNcn was encaged lu (leorgc
F. Williams, a prosperous Canadian,
whom she expecled to many shortly
after landing.
llalilc-lil- p I lei t leaves (.uanlaiiaoio.
Ciiianlanamn, Cuba, March lfi.
The I'niled Slat s Atlantic battleship
fleet left here this afternoon for
Ihiitioi.ii Itcails. Il consists of the
Connecticut, Minnesota, Florida.
North Dakota. I'lah, South Carolina,
Idaho, Ohio and Michigan.
mi high co D
FOR FOREIGN
C01ERC E
Total Export and Import Trade
for Month of February Ag-
gregates $343,595,130 with
Big balance for Uncle Sam,
illy Mernlnff .foiirnfll l.p.inl M'lrr.)
Washington. March 111 A hlnh
record for February, In the history
of American foreign commerce, was
established last month when the ag-
gregate of exports and Imports,
amounted to $14 '!,r, 11.1, .'!! n ml there
was a balance of trade In favor of the
t'nited States of M4.4.Mi,7U2 fur the
month. f.'xports aggregated JISI.-::,- ,
lllii; Import $ 4V.fi 5.:' I I. the
hnteuu of foreign mid domestic com-
merce announced today.
For the eight months ending vvilh
February, the export and Import trade
amounted to I .'.iKiil.T I 4, M 7, with a
balance of triule in favor of the t'nit-
ed States amounting tu $4 7 4,linii,li.",r..
The exports aggregated 1 1,7-- 0, tltlii, --
full!; the imports. $ I ,"4(1,0,1 V.I .
American iron and steel maniilae-liirer- s
are being sent abroad at the
late nf $1,0011,01111 worth a day,
to the bureau. No class of
articles expo! tod has shown In recent
ycHis such a phenomenal gain. In
1x9:1, these products aggregaled $;',;",,-(io-
0110; In l!)o;i, $120, 0011, 000, and
this year it Is estimated they will
reach fully J;t6j, 000,000,
HARRII N ESTATE
IS VALUED NEAR
70,000,000
Widow of Deceased Railroad
Magnate Has Increased
has by About Ten Mil
lion Dollars, It is Said,
(Hy Morning .fi.lirm.l pi-h- t.prtwril wire.)
New York. .March Hi. An Inveti
lory of the estate of Hie late K. II.
llarrimau, furnished the state comp-
troller by Mrs. llarrimau and publish,
eil hire today, shows that when
in IHOII. II was valued In the ag-
gregate at 70, 000, 0,10. The chief
holdings of the llnancicr wire rail-
road, steamship and Industrial securi-
ties and real estate. Mr. llarrimau
lield no bonds uf the I'tilon Pacific
or Southern Pacific railroad, but of
the former he had T,1,!)00 shares of
picfi rred stock, appraised at t "",.'! 7 1 ,
C'.fl and r,.,(ilin shares of the eommun
valued at 1 0,7 2.".,ooo. (if Southern
Pacific stock, the tinaneier held only
1,000 shares of the common.
This, at the time of his death, was
appraised at Jt I 2 " His Krie hold-
ings Were JN, Mil. 000. The estate at
present is valued at about $M.0in.00O.
The reports that Mr. llarrlniau, prior
to his death, distributed 10, 000, 000
nf lallruad stocks to members of his
family, nr.- - shown by the appraisal to
tic untrue.
T 0 CHAIR
Letter from John Mulrancy
Causes Stay of Execution
That Was Set for Early Hour
This Morning,
(lit Morning .li.urn.il SulM lid I.ruwit W lr.)
New Yolk, Marih Hi. With IiIm
eleettiK'tilion set for an early hour
tomorrow, for the murder of Paiii, I;
Mcllreen, known as "Paddy the
I'I lest," a saloon keeper of tills citv,
John Mulriiney received tne welcome
news al Sink Sum prison this after-noo- n
that Covertior Holster had grant-
ed him a reprieve ol sixty days. Mil-
itancy already had donned the cloth-
ing provided by the slate for the
when the word reached the
prison.
Although he had repeatedly
he would not Interfere In the
case, Hnvernor Hulr.er was moved to
act hy a personal appeal from the
condemned man, .Mulrancy sent him
a special delivery letter, saying he
was "the victim of the underworld's
code of honor." which condemns a
"squealer." The convict asked fur an
oppoi tunlty to produce, new ev idence
which he declared would prove his
Innocenc".
In n statement issued In Albany, the
governor explained that Mull a nej 's
letter bad convinced him there was
an element of doubt as to his guilt,
and he has Instructed District Attor- -
my Whitman to Inv estlgatc the
man's story.
Almost simultaneously vvilh the
of the repriev e, Supreme Colli t
Jnsihv Davis granted on order here
Maying (he execution until Mulrancy s
attorneys have an opportunity for
further arguments for a new trial.
Justice Davis granted the stay on
Unit the prisoner may be able
to prove an alibi.
Kindergarten ami Vil-nia-
Instructions lit the
Synagogue, Seventh Mini
West (.old, beginning
March 17th, lit 0 il. III.
I 'or particulars, phone
,Mls Harriett Stclnlx-ck- ,
Hill.
0'Rielly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT
noth i :.
The Independent Messenger
Service, 113 S. Ilrd, phone Mil, is
owned exclusively and operated by
Mrs. L. M. Martin. 1'arcels de-
livered, messengers and huulim;.
I'rompt service guaranteed.
For Cleansing the Blood
I have never found an.vthinjr equal to Hood
Ill our home it is resumed our
4&$i general familv medicine. We use il whenever
fc
-
"T'i in hlood or that tired feeling". I nard it only
1'
Jt'v ?J
simple justice to speak well of this medicine,
that has proved ils worth so many times. Cer-
tainly we would not know what to do were we
deprived of Hood's Snrsaparilla. " Mrs. L. II.
Niishauin, Goshen, Indiana.
It is hecause it emiihim's the great eurative
virtues of more than 20 valuable ingredients
just those prescribed hy llie best physicians that
Hood's Sarsaparilla
power. It is the Spring Medicine forPossesses such remarkal curative
the blood, stomach, Lidncvs and liver. Get a bottle today.
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)., ',.,' , ,, in tl..- I l,.t I I' t 1
Itia,. i Hi. lanl maiMi i m-- fin ill. t
li h I ft .an thf surf, i.f -- tat.
l" "I" hi" I' II akc a strmia hi imitnl t.f '.i I.
' I imr ni-h- , niluiial.. t.f i , ttin in:iti..n ami tran-f.if- -
it ! . I i fnt,,- - w h. . lh. la 111- - ii in'.l I It.t ,1 I't t I, nt- 111 V. .'tli'ill Tin. tn. tl y.il.ls h a ;, I,, tn .!. l.i-- Tllf lll'i.--l .r..'i..,. ijills nill..r .1 lit. I. II i . h. r I 1... 11 a I! I ,1,,. ,,,J,.,., ,,r tt.,m,l,s ft. ,m h,- -. ' 'h""'"l I' 1!' f ai. I. hi" .1. ., Il,.r ilir -- ni r,i,.i,,ii t,f a;. Mnt inli,,. nt. , ."-BLO- OD PURIFIES ITSELFI., thf f, ,1, t.,1 . ,.i,.'itntin!i f, t,f i. ni . ,. i " t.,,11,,, r .... ..I,,..!;, ii, .i;v
..I' -- li'illiil ll- -t In allSUfll. tth" Mlt'li ,l i , h i ll- - - .r,lit-
- h,. - .
. II. . - ill'. tl '1 1111," 'I 1' Ml. ill t i.f..-,.ii.- 'I j,
' "v hull' hi. it);, ii.l it. Uhllh'l It is,whi.h tt , ,f lif. Ilit' Ih''I ill nwt.i k i in: iiimatnl ntlil 11 inn- - f. .i, ml lll. tl f ., li i.. . Vlniws that lliniiili-
-
lt-- 1 il tt III) III", lllil f. II
."hi to 1 .,lf , , ha tt,,,,l t. ,li.: I.
II lllf ttnlll. I'l-a.- k tiltilllll - ".it ".at. I Iial,"f - -- '" ' ' '" ""- Ah. i .i !'h nl t , I ,,...r !'.. .1. ii, !,.... f mi' "i .... m. ' " " ";. n ,,f tl, "till I If 1. . I. ...Il,': a l.i , a i is fi.iii, , , an-- . ,,,t many ,,, n,,i
,
I l'"tt thai thf -- a'.,,, - tun. i, III !
M.....I in :h. .. ..ly. If th. , ,,n- -
iiilalmllf . Ih. liaHil ilti.l I nIf , ,, , i ,.hv ,(,,,, ,,f, ,,. ,,,,,,,, K
I vi h. h atnl ti liiili. in v..lf.t.' nf tin- . nun. nut "f an, I tin- , u t nt ,7j
in .11' i ," It i tth.lh.r it tt il t. nt hiltif tl." . iii.it:-- . .1 -- i,t,t,a, n, .ret,,,, lint-.- In
nl iln. n' f nt... I iiriia i.. - i.f n.t it- - atnl ' iri.ti-i- ' ., ili. ..ii,, ,.( ,, ,, mai. ..ml
, t l; I a I 1 I , i a I I r Tin ni, is, nf ',,,,r a.l,,, ,. h. . ,.n,,nii, . ,t it '
ll tt : "I,
mil i f ash
im I 1,1 ,
i i ini: .,
-- in. . . h, -.
h i'fi.i.'fl i.f thf l .il i t,i, tint tt ... ' t.i !i"l " it I I I !tl,,tt,' m, n, -- t.f,. ,! lh" i a rnl.a .. ..i;::i., sm.'.iI'., 'ii '.iiin'ii-ti.ilil- .. kii.'tt 1...I-- ,. ,.f Mnritti.i!,la al.1,1.1
"I,,!' In- f lh.- -- nlfrin im.!.- - I'".i l.ii.v... ft. r this t x.i in nut l.n. " ! r '' '""" 111 r 'ii'li Ir.imi- - . u,t h, -- al
V. - f I I..
ii.-ii S..n
i . n ii ,.f
..a nt. ti, rn h.'l
his iv in., alat
i -- .I, ..1'
.lis
t.m.s fii.fi-- h in, n il is ih a , I,-- an,
'im lik" iii l.ii'uf aniiniiits ,, ,,ti,--
n thf Inii-- s ami thus kf
it", li )iiil'f. 11 is lint lift i ssaty tn
I lif -- ami satsii.ar,l!.i.
T,i kf i wiiir hlntiil imr'". k.. a. ii
iiifiit A f w i,ii s I k.' tn. r.f- - h- - !ar. .1. "th. t thf ff" t .' ill I.f " ' ' ' " '"' ",M - jnu. . . .. i. .1 ....... . . I
.ii! t .. i., n, I h t if vv i t , i. I ti I h inn, a, iin.u.ilii. ,u th.
ih.nii.it thf in, it, r in ih ,ru"i ami an-
In. "II, f." Ih.lt In- . I.,. nn; f i..s thf
j am. inliiu nl at ma a f it.nl.ti. f. il
'
"III I.f
.il...!l. .
.t t ll! tint tf.
. nif th. , ml ,i- -, m, ft ,,f ihr f.iuiths
"f Hn' il- - !. ti-- l itni. n ,ry f..i
:!' r.it.l,, all. ,!l.
ii. i hilt- - ill.
.' ! v. ha h
f 'inii. .in,. ,.i.n nn ii. in ly as ln.1.1
' '''' lh- - iliikin-s- . th..
'ii t fl r.i s t.i ,,. ,l ,n i. if - i, hi in .
ni" tit nf h"'h - xt s. il - tin-i- t ,,
'
"., r. Ii i t s,,;r ,!... Ihii'inh il '
t n la la -, a. I,, il. I.i. .1. i l .!-- .
mi tilt. I i i" h '" i "I'Hi "II. A..ii-- .
as ii.. t.i:. h i'i'.,i'.ii- - !' n It." '! I
.h t. ,t ,, flan, hi-.- iiiaiitf.l h. i ttln r
i ' I mill! S"'V . II)'"!! .1 " IS. II. .! l...l- -
Iln il- - la-- fa
' .m ':"' "'li .'I,' tll'.-- i' u hi.'h half I . v..r... I
i , i.tr.t'h I... .1 I ( I ' - Ih" - i ill
. f la i' I, Il 11 "f all ! ,,II
ff hilks v.illali a '!'. i in
f. a II 'i a II nf l.i" f i, nn i
i t.l! r I .f a i i li' I i a ... "11 V, h
a (,..! ins I. n I -- 'II.- 1. U llil;
) "
Thf in. .ih i ti il. it. j In. nn. h
ts.i t.f t 't'i.l ih i . In tin ti' ' ii
!! , il tt a II I'll .1 i I 4 "I I In
i.l , 1.1 l,la 1' I ff thf I. -- tlii .i iv
t h.itu. i hi Kt an. I I'm f .. in! ,l , t
til n . ill ullh ,t iiniiiiiii'in .a it t ti t i f
t ,ih. I'.. r "t It am.'. ..a h h 'I'll b n'
la . ,.i. i t all ihf i h, K il t ii i it
,1 !f.. itn .af ih- -. rittillliltiiill .sani in .n,i,.il ., ,,, i.l. km' n.i.li"l f"!'l mi.
""" ' ' ' '' ' '' : f.fl r u-- . n l.y t .kina Vim.l. mn .1.
""'M l' 'h "',' inn as ,,! Dm r ami itnn tmiif. Th 1l!; !" ' '' is th- - l v, thins f..r pal.-- v, ak. i nn- -
IT, p." Vf ,,,r .,,. I, si ll -
' "' '" '' l'i'- -- Iiiiib !' il tii..i ii, vv
I '"'-.i-
"'1 ha- - -- tlfll-'h i'tal Vlt.llitv. Til it t.u nnr
Uith . lnl.il ai:, if -- t thf v. , iln a., Illy nf i.r I"lift .,f v. ,,iii,n -- nf- , , ,l ai,.,n n. mi. I in.,!..- f,.f- - ' -- l: It-- fia I whah flin.-tu.- n - l'i- - v .'tiff
i s n- - t w,. ' ' 'i '' ' (Isn. i tn-h:--. ha. .'ii l.y t!'
iial u:n ii- -. mnsn. . I -- A I. h, - i. u
li ii'f '. l'i. -- i.l. nt tt .is. .ii -- ml in ,ii
,:i . f lh.- I "i
..in in tit n. in... i ts ,,f it
'
'
.ii li i with f..i rn. r -- i.l. t I i:.n,.s,
..i u i. t thf i a
Th. (.. It, nt, lh..t 111 f' I". att ,.:i.t ll
tt ," a I , , ,ii,. I , . i , , i.ti.i, I , a ...
it is a "1- --I '
,.
.
.
. ,i ... I '"'''I" .....,,1,
, ,t. t, ,,f si, 'ft
i 'I t." 1" 111." a. ' f l.'.tt., ,1 ..I , ' ll. n, , ' tl::s .hill a .h1:IT. s t, ttal 1. ,! .. h "" I Thiitr.ili i.il in. , kin:.' that ..n. ,,f . i, nnncitial Miffia. ti.liti..i "' "' ..'". i.f,..." ni- -. in fin ,.t , t, M..,
i "' "ii, nn inii ! i. ..l. ami j:' it iii. is nn,
'
- ; .'H ' sui. '.ni -- il vnnr miiRfV
: i ha. k. Ia i ';n.. inrtk- - vim strmi-j- .
i ' H ' l:i' i''. "., l'l im-is- is vi- -
mm i, . X. M.
I.'I l'i 'll):. i i '. -l .... . ' I j .t ,
...i '.!ii, ii,l V. nr.i.'it..
ii Imn thin a
planks ,.f thf hail mi,,.-- , pj t f. .r ) 1 m tin i i, tn in. .t.ttf vw I"
'llllil nil ,ilii..tl ,,i'..!h' .lr,,h.. i..,l it. ", a ' i 'i la a. tt i ft .1 a I 11 .f .!. a nr. l in an. t i.'i-
- k'l.i i t tiim nt. t ..t., , i.tai, lrA, ,,, ,,,., ,v u- -l nil-- '
.rl..'. im-a.-ll Iii" .1.1 .'In- " ' ' ' ''" Ii lii.s I.. Mr I'm Pa- - t I"!
'.' i., 'I'rtst;,- i. a,, a int -, II,I'' III. t.t lints f..i x im, i. I f.,rm, , l'''"r :xt" . n ii lit. la. s mi I. lal I in ii.1las I".,
f "HI! I 11 ' l'i I1H- - I II tt l.i, .'I I hi "
'It,, ' n ThK nn ..'1 f .1 a . .!,-..- !
.Mill.," ,,f I - -- ml a I.l- I I,
tai l. I't. i. r.,ft, ii vu.niii i.ii-Ui- '
.in .
! i ..lam f llul .nt ft nn unit n, Im. nt ' , "'..
. ,. in. - if:r .,- -' I 4.RI1IE FATHER HftSlisslm.lt. Tin- i It ..tat,.' l.i. a!,,.- t.u in i m. thi 1
In. If iiii hfiir i :n h .1
i nj.'i , 1. 1, hi ft- r :i,l!, r.-- i i'.i il
i" 'i n.l. hul I I it I... i, mlt tt.,i, ,,,.,,
ia th. j 'II. Ih. smillniii tiii.i. tt,; .itin.i
.a, ., 11,,. I, al, .l ,11 i i f I. "Ill'
ml ..it n (v . i'.i , t. in it thf a in-l- ia 1' a:
., ml in.; i ii a. inn f I tt
Ii.a..'s pi n fi.im'i. h". mini, hi u lh
'lain - t.f flan ,itl. w If", '. nhilti rat
j pi. "tiff. 1..-- .- than i:f:. ; . :.r.i .: If
111, nn halnlliil s I, ss 1!, ii .', (I l f'..it lit nil HII, h pi. .p. ."Ill, in i nnii ni;,- p. a ta,what t'litiMi-- n Si n m in this rt .i.. t (
I tt . ... . I... . t. . t , . I T
wwi mi. 'ii. i Lima. 41.) -- ,yH"'rr"iT"it'WTO.-niliiii. M Lgmrill i lllfiilliillliiHillKi lii! llilit ililiiiiiiCiili'iiimiciiiiim I FJ. tNO TERRORS FO t IM IIili l!l! il!lt! l!li!illi!.'liilii; i i l l H KJ I" " ' ' ' " ' " i.' '"'".'I Inn, -- nmts ai,- wvaih ii.iimii.u.-- t!utlit i.s win, lit tin.- (.. lis Ifaihiii" amint tit.- - miai - in. 'infiiis. j.itn.r in M it.. all,, ti. mill i tnim i,,- - ,. pi.,,, ran -- an mi.l I. .,!"...!Thf tntttr tl. v ..f t In ,,r ,h'"" tt"nil haw. to fa w.i tin ' fun, ti-- n. hi, h an- ii"n I
.l..,l!iiK linns.' Inn. Ins t.lh.f a. III niiln'tl'liit.-- - ."If It .nil I mi' if h. ami mimU iiii Ihi ill - -- I. "
has. hi im.. -- I hn; ilii.s.i .1. pal Inn 111 f" " ' ("ll "f th" t '.ns'iinii,,,,. .' l'i .' a- - fi'ln I "'' th- - famiii, sin
Is , 'l'i" f"'th hat. mail.. n. In f il"H'- - i'". -- hi-..I tliM'Mii' .!t..ti m iitiiaii,. h; i,pn Mt,,hs
, 1 "--".Oa IAnnrMT QiiunR If In -s Hun ,f ., ilnry, in in hniiuL.iv i uuiiuii'. il.Mtii.l- - I". In t ' Hil- - 'n hi, I, , !., i.. I, I. is in aim I ,.i , , ' '! "I mi: Ihf last fnn t. ,n ln i,..i ! "f tt hit'h t lllll" was lli..--alil- v spflit(is m it i.inni- - ihf pujiilii.s if m..i- -In :'ii iillii h' Tilia n .H'nl 'lll.tll." ml" 'tti',.1 IK."
..r ...i , ,. '.tn. nth to 1,1, .1- ..,,...,. .,.,..., -l
ll is- ,, nniiHliir.i Hint tl win mvt i ii- - ana 'n-n- with in., m.inv pip.
.It in a. If mi an) ittis .,f
1' nf '' !"' Slat" Journal Hlifk'isltt a ill.ti!) lliiitl --ii:. nn lit. In.
linn s nf sin ss, It u Ihf i I, . I in- - In, as. ' "mm a si,, n f j iti of gov . t tiin.-n- t
M hi. h ,lf. I.Pk win Hi'T a lank Hull I.f I I'll' i M.iff. IWI'.ly Ihf tml- - , , ,,,
.,.,ir ,p,., ,,ill fall I 111 lllSilSt 4freed Gi.n Play by Somewhat it"- -'' lipttMil.- of; mii tti htilnlital , Tf.i-tal- -- I it mIIiiVi.-.- In f ..'.vti Ini-- . inii.hl I... I.ttn I, Pa I Iv ilii r.l- tisi a t t In- vv ill i f imir ..minntl I'nnn- -la pit, i, kv llni'S. thf i If iniit: "k' 'l'l m-'- l inlnl'tlin: llw Hniil.'tii , , ,.'f tnuinst tuliir.il l"tt's nr. wI.wars, if m.t ith lamiini; Ihn alninslBe!i!"crc t raresitInt.". inii tmiinv, - iii, in- - t'l'l s..fii,. warrantf,! I,v lh,- vaimsi nf all wnn thiiu. Ami, n tiinv .1 s ami p,t-i-t,- prin tn nl
i iti - to ., . . pi , I, i in - Ii,,,!.,. ' "s ml wi ;,(.' to , urn all l.-- ni it i.- so. a, . .1 hv thf ml. -- .ui ; iln.-- ' iml as lh- - In ah f ..f I h" si. k
.'fUlliialis 1,1 h.,1 ,,f ,.,sh f.T a html ""H ' '""' 'ff-tl- l,. I.V lit." lltLT Spl,.l ( rr,u,.nr. 'A'",H' i j''1;1 , ' 'l'' ' . .' ' 'i ,' ''. .V
.1. .n-ii- ti. iii ,,f tlif f.ititv r.ia'mti. M '""' , '
.
.. ...
,1 tun.', ll ii is Iv mi. h in. an', tint j 1'i'M'lfiit Wilson his ,i
I... .i. ..I., , ti.,.,.. u I... I ll,. a l"l i.f ttill kllnttti in i,,l, ,,f ttln,,,, tn". His thf annihilation "f tin' f'.iinl - ii.iitsf
t,f lin.- li.vt' ran rutin r nn-- ' h tlv in.iilfiiatf nr luti.c if In thf
:
"f nil ih.s i 'hi s, -- ,.,,.I'V' h this ... k for an A.t. v jr.unis n
la.ly. l.ut it .ri.l.'il happily. lh ntv i"l"ii.'" Ii .Tov..,l i.;ii.,l o ihf task. Ivui'.tii' nf ns Iml ,v, r I..-- r.l "" '"'" l'"""i""- - "I "f a p. mi. in I "nl i r -- "I' , l I, I IH' 11 .HI I l " l ' ' l an liili'K at l.il- - lin- - ''' I"" '"' "' Mn.iml.. ..I rn, n .iff iintklnif f.nlh- - Hampton, voimij m11.. .11,1 a lion a la ia , ati.l 1'itf.ini' tl ..,.1.1 i -ii., i i.lii l. :tl striiL'- - nin-ni- ami sf n amirf tl- - nt
...i, i.. it... rn ...,,1 ..t ihi. "onn- -IiiIU ami w. II al Iln ir p., is i,ml mak- - ., ,,. wlil, n.i. nr.- Wf mt jns- -' I lloU-S- h'ls "f. ... i ..... . T,,..l," , . not f !''. Imi hot iu nf I i .l, jii-- l it hat i oiit'i
..ll.aiiil ilo lltf I". tip. p., St.. -- a" i.i Ih, Itn." tin i.,Sf ,, I, ..lit jt IV iii in. -l Mil Iv I"' 1 ' l"t toll". 11, ill I I ft, 11, ....III 1 ,.f
........ Ft
lo makf Mi li.ltu (ioi.lsl.y Ills l lailf. Five Models in Stock at Albuquerque, Prices Ranging fromtili.al in savin- - iln if has rninn InIhi'il lh.- f iilfil!n:..it "Iln I it'll I'll", I lull llilll.ll! lli llTin- )ol,lm-- la.il.'s fatll'T Will "PI" that t W illJfSll.s' pli pllf
.
m ' .al La-i- s will I... i -- i.ih-
Mi Itopt i tt :ipp.,jr,ti!,i nl as fit I s, , ,1 i.n. I K.tin.iti uill I tn- - l"tt- -
po-- ( ,n ...l. r i........ ,1 ,, i , r,,, ,1,.1,,,-- t ,1 ; sill- Will aimill hi
o tin- - main. "I:,, atnl InttTpns J,','-o- ii in.-- , th. tt.it ks that .In shall Im
tinlis. H.T ntolili r. IliittfVir. tti.S f.ll - i nUtt- -- n.l in. nl. l' tta.lk. than lll.-s-
S' 'lll'l l: "!"""l".'.n po-t- . I. 1".' .t.-.- to tlif "f a '""I nml r.,hly iisp..-.- . tnttiinl Hie pi iil- -s. l J - lu 11 h- - '1". hfaiisn I ".. unto mv
.i.. .... it., is. 11--ti.-- i i,...t, ill tutor-I In union ami Ml. H..M-t.- v was ...itniilti- - I hath.-r- ' Ami Ihi'-- ,. -- ins -- hall f..- - $1,050 to $1,800in .'.li tt ho nn. living o il at il .ll,.- wnini'ii Im ar.- tnliini; itml hunt- - ,,-,-, ,, ihn v.kihk nun t llfl '"'li'v: In mv mini. J
Witt-- ' lot all lilt I .;t lay I III l'i .,l
Tli.- . . jiriht; n hh ,1 to thr i ,n
I , la "f 11- 1- i i, null ', lail.s. In tin
loitii nf ruin .li-.- , iilii.il ..p.. 'li'l Jut a !"!. I Iv us th" n
IH llil.K I In HI Iii . -- '.! I h "I "I. j
'I In ih am t tail, ., . ins l.i l. that i
th- - i f l turn t, I .ht.iil.l i i.,i.
t nat tlfVtU: th.v shalln, j for f. malt- - siilliai;"' (In ll" I I '
.i.. ,,f ..,.,.... I, .....I to, u,th Hi,, urn '"'"I lh' v
...I-.L- Y1,tli
...n h.tinii. ' lli..v .li.M
In kf Hp isi I f IllsTh" late niilanii ntfl h , p. h, t ir,- - hakola ilovwi vwili I, niil Im- - s,,i iml, nn TUhZnvx l Completely Equipped, F. 0. B. Albuquerque. We would?iln tliailly thiim.
"nl fa -- i '. "iiit.h.,,1,.., :I , in inn il.a' k . i -- im I.. I l:
... it. hnl iv Inn tlnv r. ill:,, thai .tt,
thi-.- sit hi: nl.' is to I'till ilmvii stirhtv. s,. , in thf Mitn "f Bff.iirs. Mr.
ihit th. y nif ili iil.i ini. I) jti .'kinif I" Ool.lsl.y tlmi ';ht that a hnl Ho.nl
. a ..... I.otli si vi s, that i . t i sl.p t.t hlnif iniifht -- in t fi tl in frikhti hiiiK
-- m the, will l .lif is !! ! .iiitiK Mr, Hamilton ana). A"""r(l- -
ttarii ami Iml iiin.'trt. it ' n s to nn- im;!) Im n .ali. J to sniiif . lail.--
lh it tins mow tii-- til luii-- t i on,,, to a spot, ami ii it m s. m ,,f thf afjair t"l'l
' 11 .1,1-- . (a th , , tl, tn,, li i nn m i - II ,. j t .1 : I;, a ml th' i shall n . .. i i ."
" ' " ll be glad to show you these cars and take you up ''Buick
1.:v:imi;:1vv1;!: hiii." old cars accepted in trade, a few livett. it .:l . Il'-a- S, .... 1,1 lh- - mill ,i at j
Sin, it t In tt .ia i.l a . lit i j At. !'.' .1 at mat - po.s-in- if f,,t. tn,. ham;, I!II t X, ha f,. has a,
'! - nn Ai'm.ii;. ,l,li,n. ''.l'i AGENCIES STILL UNTAKEN. WRITE FOR CATALOGUE.1 hat ,,, ,,l Jilslli f nt tht- l'i h n i lilfftlt illiii nn r tifn.1 ami ixpit.-- s "fat a ;.. I .'..-- i f h at.- - v i - tin
V ',"fhi Hons, l, It. ", kit - Ml" l'.jt ra Willi "f. It, sa in.'.ttmn m XI xir. i. nt, Hjiit.tif,t ii. i i ii. . iii, mai tiiiifi'i.t hi ninniiif'In '
,,,,:i, , ..,,,,,li; , vv .mill I i . . -- I nnii'," tl hail a r HI tun tniinl ami wasimi'. miii.-.- i.i.ii nas so i nupi inin- - i'"-- I P." i. -- tlif Ini th "I.t
! I f il "a lot I l lo-
,-
- i a s. h" kf'.it Ii
is ta. ,1 .ti . f
1 'ii "..v nam fl h.--
.1 hi'.'hly i sii'ly t inl'iiilu 'I in thf lllll ti . ntha "f t: mn, lilt It. in I Hi n. ' " ' " ' ' a
an I.n -- in, s. laiiilu, .-n ttonhl nm "ii I'M intii' a i v n I f, .tin r. mai Ks a ' -1 1''" I I ..I iiithi.in-- . Fiif Inn.-- j Ja t mn
'
l. - in'.- '! hi t ', ai, m, m, r il, ,i'( ... .a, t.
niiiOi ' "I - .Ml. ll. tii,,. nil. , n if lui' i- - i. ,. i t in .......... . . .. . ... ,
.ii". iina - a font v h.. - usm: as to,
in-- I
... , Hl, ,,, p ha!" falinT fit'.l ntif shol int.. Ih. i ' )as.- -' wili,i nit .h-ti- m lion
... in. i. I...1 hi.u, r i,..t " th.tn.tlity. lank, nr ''...--!: 1.1
,,l t tnlis t I '
.,1-
-1
n woiilil hi. ot '" ii "ti i" t t'.-- n in ih nliill
r. .1 :.p a - i. at. r f ;
in th. n: i.ilit v nf Hi.
I" . , M in n ll
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SCOOP, the Cub Reporter. IS A VERY APT PUPIL, YES
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PROFESSIONAL CARDS
JOHN W. WILSON
Attorney-nt-Law- .
Rooms Cromwell Dulldtng
Res. Phone 1622W; Offlca Phona
int.
JOHN 1'. I.I AVIS
Attorney-nt-Lnw- .
Suite 2, Law Library Building. Of-
fice phoiiu 611; Residence plion
1 59SW.
J. IIFNSO.N MCWICII -
(Commercial Practl')
18-1- Stern Bldg. Thone 38.
DENTISTS
mi. j. i:. Kit ftDental Surgeon
Rooms . Harnett Bldg. Phone 74.
Appointments Made by Mali
CIIAS. A. I l l I II, DFNTIsT
Albu,llel.Ue, N, M.
Room 14. N. T. Armi.lo bldg. Phona
8(19, Appointments made bv mail,
A. G. KIIOUTLF, M. D.
I'ractlea Limited to Tuberculosis
Hours; 10 to 12 Phona 1177
224 W. Central Ave.
Albuquerque Sanitarium. Phone HI
"dr. schwentker""
Osteopath
Office hours, y to 12 uud 2 to 6.
Nights and Sundays by iippolutinent.
Suite ft, N. T. Armljo Bldg.
Phono 717 or 1035.
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited to
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin
The Wassermann and Noguchl Taata
Salvarsan "60(1" Administered
Citizens' Rank Bulld'ng
Albuquerqua N Mexloo
D!'.S. TI LL A IJAKICi
Specialists Eye, Ear, Nose, Throat
Blata National Bank Bldg
Phone 169
1HC. CIIAS, A. FRANK
apeelalist In TLIU'.UCX'LOSlSk
Rooms 4 nnd 5, Harnett Bldg.
Phone 1079.
SOLOMON L. llFItTON, M. !.
Physician and Surgeon
Phone $17 Barnett Bldg.
MUSIC TEACHERS.
MRS. AD I'll lH i; WINN
Druinalle Soprano. Recllul On-loil- o.
TiMi her nf Rcl Canto.
Telephone 1016, 311 S. th St.
TYPEWRITERS.
UNDKHWoon TYPEWRITfcll COM
122 H. Fourth street. Phone 174.
ALL KINDS, both new and second-ban- d,
bought, sold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter Ex-
change. Phone. 1 4 4. 321 West Gold.
O. K. PARCEL DELIVERY and Mes-seng- er
Service. 219 W. Gold. Phona
7
a a a a a a a
THE STAf.lC FOR THE HOT
SPRINGS OF KM 1 ., N. At.,
a Leaves Albuquerque pottofflca
a dally except Sundays at t a. rn.
Can carry three pussengert at a
time. First comes, first served,
a For tickets apply to
GAYINO GARCIA, Prop.
a 1401 8. Broad wry. rbon 7M
iCTifiip
ATCHISON, TOIUCKA & SANTA F
RAILWAY CO.
Revised Time Table.(Effective December 8, lilt.)
Westbound.
No. Class. Arrives Departs
1 California Express. 7;25p 8:10&
1 California Express. 10: 10p ll:0fp
8 Cal. Fast Mall lt:50p 12:45a
3 California I, milted. 10:55a 11:
19 De Luxe (Thurs.). 7:S0a 8:00
Fastbounil.
10 Overland Express.. 8:00a 8:25a
3 Eastern Express... 3;G5p 4:05a
4 California Limned. 6.35p :00p
8 K. C. & Chi. Kxp.. :S6p 8:45p
20 De Liue (Wed.)... 8.00p :10p
Southbound,
809 El V. & Mex. Exp.. Ii:t0a
15 El Paso rasuenger 8:80a
811 I'ecos Valley Exp.. 7:86p(Over Releii Cut-off- .)
Northbound.
810 From Mex. & El P. :00
81$ From El Paso.... t:80u
S I 2 From I'ecos Valley
und Cut-of- f .... 8:40p I
INDEED
for si i:
All lib ill locution f ,r a s i i chick-
en ranch, 4 '3 lucs aboip 3 miles
from town; new l'i.,me hou.-c- ,
barn, chicken houses, y aens In al-
falfa, $ I. '.nil). $.,00 dov. u w.il handle
this. Let me show you.
THOS. F. BINKERT
LOANS AND URIC lXsFIl .T..
110 Souili Third Stru t. Phone ::',3.
For Sale
1 I lots ill the Pel lecto Allllilo
Rrotliels' Addition. Peine. V t It
and Mb ttivets on New York
avenue. Tin so a ib suable
lots. Inside lots, $25U
i:iii; corner lids, $,:ou. This
pail of the illy is rapidly
biill'ling, and it will pay you
111 See tllclll.
X J. M.S0LLIE REALTY CO. :
f 22;t South Second S
444
FOR RENT Rooms.
FOIl RENT Furnished loom, iimd- -
ern. 218 S. Walter rtrcet.
FOR RENT Furnislied rooms; mod
ern; no sick. ApplyjSOSH W.Ccntral.
Foil RENT Rooms, furnished, al
Hotel Denver. "
Full RENT une furnished room.
Tom llubbell house. Ili-'- ll W. Central.
FuR RENT I' m ulshed rooms for
light housekeeping. 021 Wist
Central.
T'uR RENT Fin nil he rooms Willi
modern cnlivi nlenecs. 422 W. Mar- -
lllelte.
Foil RENT - Sleeping rooms and
rooms for light Imuscki cilng. Slate
bold.
i'UR RENT 3 rooms furnished for
light housekeeping, piano included.
4 20 W. Mariiuette.
Foil RENT Nleei) liniiished front
rooms, with ImiIIi, pbonr; suuinier
rales. Call nl 414 W, Gold Ace.
FOR RENT Two furnished rooms,
with or without board. 611 S.
Broadway. Phone 1 243.1.
FOR RENT-- fine i miw iVh ch- -gant sleeping porcli; modern. 212
N. high.
FOR RENT Two nicely furnished
rooms for light housekeeping; mod-
ern. 521 W. Silver.
FuR RENT -- une rooinfor" light
hoiisckei ping ; suitable for lady em-
ployed; modern; $s. 521 W. Silver.
FOR RENT Furnislied room, fur"
nace heat and modern conveniences
4o() S. Seventh or phone 138 1.
FOR RENT Well furnished room
with Ideal sleeping porch ad.lollllllg,
suitable for two, and single room Iti
modern home, 411 W. Rnmn Ave.
I'UR RENT Furnished loom wilh
sleeping porch, light housekeeping
If desired. 410 S. Third. Phone 1 257.
Fl Ml REN T I ! oT.'ui s iii- nisi led To"?
housekeeping. modern conven-
iences; $8, $10 and $12 per month,
f.lfi '. Coal.
FOil fE NTF u niTs h c d '" wii'lisleeping porch, suitable for two; In
new modern home, one block from
car line. 502 W. Slate avenue.
THE RO'YAL HOTEL.
:tl Souili First.
Large furnished rooms for Ughi
housekeeping; rooms tv day, week or
month: with or without bourd. Hot
and cold water each room.
WANTED Boarders.
WANTED Table boulders. 41! YV.
Lead.
RUARD ami loom for $27 a intTT
Apply 713 S. A run.
WANTED Boarders nnd roomers.
New management, Myers House,
904 S. Third St.
BOARD and room for heali hseekers.
Rigs furnished Lockhart Ranch,
mile north city. Phone 1039. Mrs. W.
II. Rend
WANTED Two roomers, modern
home, good table board, If desired,
410 S. A run.
LOST.
LOST Ray mare, 9 years old, Z. H
brand oil left hip. Reward. Addro
A, Greening;, lllij Jiarehis Roud.
SCOOP
YOU HAVE A WANT
;
FOR SALE.
40"0 brick, mod-
ern, W. Central; $ 1000 cash, bal-
ance 8 per cent.
$1750 frame, large lot, shade, in
and fruit trees, s. Rroadty; terms.
Clotm in tiuiiriesH lotu.
Improved business property.
$2000 frame, modern, cement
walks, lawn, chicken houses, barn,
8. Edith close In.
$1800 frame, furnished, bath, e
electric lights, near ; rent $J0
a month. $900, cash.
$400u bungalow wilh sleep-
ing ioreh, corner lot, N. 11th street,
$1500 cash, balance 8 per cent.
$18004 acres of Kood land,
frame house, barn; north of U. 8
Indian school.
MONFV TO 1,4)
I IHF lSl ltl i;
hFHFTY ItOVDS
A. Fleischer
II Souili l oiirlli Street,
riunio 071. Nfit o IMstofflce
FOR SAI.K.
W'e have a bti.ver lor a
moilei'll dwelling in the I'oiirtll
ward, not farther north than New-Yor-
avenue; wants terms. II. ue
Sou the house'.'
I ( 111 S l.lv The one best building
Ibis in the Highlands on South
Walter sheet. East fnuit.
GIERKE, OGLE & DOANE,
Abstract of Title, Fire Insurance,
Surety Itomls. Siirve.vliig.
Office next to Morning Journal.
Rhone 136.
FOR SALE Livestock, Poultry.
Fur BALK Selling i'ggs, Rarred
Rocks ami White Leghorns, 0 cents
each. 7j:i x. Mth St
l'i iR SALE Eggs f hutching from
Rose and S. I' R. I. Reds. 009 N.
Sill.
FUR SALE 'no or two ears of extra
g nil live mares. Raul R. .Moore
iV-- Co.. room N, Whiting bldg. n
FUR S VlE - R.li'V t hicks and eggs
for hatching, from S. C. White,
Ruff and ISrowu Leghorns. M. K.
Hunt, 721 S. Edith. Phono 1216.1.
Fulf SALE Indian Runner duck
eggs for hatching from winners ut
the Hiite fair. A. A, Woodworth,
Rox :i::r, city.
FUR SALE White Wyandotte eggs,
$1.50 per 15; best layers, proven, A
winning 2nd in two world contests.
J. M. Cook, 1215 N". Fifth.
Fu SALIC Eggs for natching from
thoroughbred R. I. Reds, W.
Orpingtons and W. Rocks. $5.00 per
100; $1.00 per setting. 413 S. Broad-
way. Rhone 1510 W.
FOR SALE Miscellaneous.
i'UR SALE Fine Singer machine,
time given. 4 Grant building.
FOI fS ALE Clleap, 1 2 foot""" rolling
ladder with track. 118 W.
Gold avenue.
FUR SALE $4 5 Edison graphophoiie
with B5 records. Will trade for
cow or buggy. 1208 S. Edilh. 1
Full SALE Horse, buggy and har-
ness. Ilaigaln. 022 H. High. Phone
12I0J.
Foil SALIC Household furniture
complete; everything new; no sick.
Call mornings, 711 W. Roma Ave.
FUR SALIC A new Emerson piano,
cheap. Must be sold nt once, as
parties arc leaving the city. 605 N.
Fourth street.
I 'UR SALIC iuriey-Iia- v idson motor-
cycle ill good condition. Cheap for
cash. Ap'ly 1930 S. Second. Phone
15 73.1.
FOR SALE Aermotor windmill, tank
and lower, completo und In first
class condition; tan bo seen al 902 S.
Fourth street.
WANTED Miscellaneous.
WANTED biove repairing. W. A.
Goff, phone BBS. 205 E. Central
WANTED One showcase in good con-
dition. Rox 127.
WANTEI) To rent house, 0 rooms.
Must be and modern In
every way. Phone me. N. F. I.e S'uer.
WANTED House building and Job
carpentry. Barton Keller, 721 N.
Eighth straet. Phnn 1282W.
WANTED Dressmaking; 2a years ex-
perience. Prices reasonable, 823 N.
8th. Telephone 1140. Call before 8
a, m., or after 5 p. in.
FOR RENT Ranches.
FUR RENT Ranch. W. J. U)de,
PROMINENT TUCUMCAR
WOMAN PASSES AWAY
Sieliil (iirrriimilfin r li Morning .! nt.i
llleumoarl. .. M ., : .Mis.
I"l 11. vvcll known lure
and throughout tin- H:ii,t ! ii HM . 1'
IliT I'lillllrl'tl.PII Willi ' nil II 11 n rllll'!-'- ,
ilinl lirri' l.isl TliuroiV'v iin;
I I In Sunn) sidi' i n li v In tills
ily S.itunl.iy iiMU'iiiii)'.. Tlh' h iht. I
ti'oU plari- - from tlif Ati'tlimli--- ; i Miuvh.
I!f. A. X. Mvhiim, ifficiiitlit.r. Si vnal
niriiihi rs nf tln fninlly kii i
CARD SIGNS FOR SALE.
The Journal now hns a full Hanort-mer- it
of Curd Signs on hi nil. Tou
ran certainly find what you want in
lhi following list: "FurnlMied Room
for Kent." "I'tirurninhcd Rooms for
litnt." "For lunt," "For Hale,"
"Rooms for Rent," "Furnlnhed
Rooms for LlRht Houneliee pinp."
"Room nnil Hoard," "Table Hoard,"
"House for Rale," "House for Rent,"
"l'lain Sewlns," "Dressmaking." The
curds will io cold at the low price of
li) ootitg each. Call ut the business of-
fice.
LEGAL NOTICES.
V)TK'F, (tF 11 IH.K'.VI ION.
IJC. arlmi'iit of tlx; Interior, Tnllcd
Mads lind oiTue, ut Santa Fc, N.
M., Murih 1, 1913.
Notice Is hereby (;ivcn that Willis S.
KlocU, of Harton, X. XI., who, on
Marih S, 1907, made homestead entry
Oios, Xo. 10.'.7:t, for XF.'i, Section
"4, Towii.-hij- ) 10 X, riuiKi- - (i 1', N. M.
1'. Mi iiiliau, has bird notiee of inten-
tion to make lhe-yea- r proof, to estab-
lish claim to the land above di sci iln il.
before H, It. WhltitiK, F. S. Comr.
N. M on tho Ijtli day of
Apill,, 1913,
Claimant names ng witnesses:
CI. M. Harton, of A Ibuiiuei'ipie, X.
M.; ,T. R. Xeet, of Alhuiiucnitie X. M.'
F. 1). RenTro, of Albuqueriiuf, X. it.;
John Kden, of Itnrton, X. M.
MAXUKL R. OTICRO,
Renlstcr.
NOTIl i; OF I'l lU.ICATION.
Department of the Interior, Fnitcd
States Lund OITiee at Santa Fe, X.
M March 1, 1913.
Notiee is hereby siven that Kobmi
Analla, of X. M who, o:i,
February 13, 190S, made homestead
entry (IJ6S, Xo. 13195, for lO'i SV V, .
SWV, PW'i. PK'i, Section 4.
township 7 X, raiiKo r.W, X. M. I'.
Meridian, hatt lib'd notice of intent! n
to malic Ine-yc- proof, to estal lish
claim to the land above described.
fore II. R. "WhitiiiK, V. H. Colin ., al
Alliuqiieriiue, N. M., on Ihe 15th day
of April, 1913.
f'laimant mimes as witnesses;
Frank I'aisano, of I'uKuate, XT. M.
Walter K. Marmon, of Lacuna, N, M.
Fllepe T.orerr.o. of I'iiKiiate, X. M.
Jose Lorenzo, of Puguate, N. M.
MANUEL R. OTIOIiO,
ReRister.
FUR RK.T Modern flat. 4 laie
4X X. Third St.
FUR RF.NT Furnislied hoimes, four
and live rooms; modern. Inquire of
Tompkins, liOS W. Silver.
Fur RK.NT moderii house,
in business section. Dr. I'.urtoti,
r.aniett bldK.
I'"UR RKXT Modern 4, a. ti nnd
housi's; fjood locations. V. II.
Mc.Million. 215 V, (bdd.
FUR RFXT Six-roo- house with
bath; good burn and large yard;
one block from street car; $25; wa-
ter paid. 823 X. Eleventh street.
Ft l U RENT jit idem
hot water heat; two screened sleep-Int- ;
porches, front nnd hack. See In.
("arnesi Grant bniblini;.
I'm: hi: xt
modern house, fur-
nislied. Rest location In High-
lands, line block from car line.
Never been occupied by sick;
c intuit let to sick now. Call for
key lili! K. Edith, or phone
KN7-.- f for particulars.
jjANra--
WANTED First-clas- s cook wants
position, A. 1., care Journal.
lVNTEDI'oTitionbyn experienc-
ed double entry bookkeeper. Ad
dress .1.. care Journal.
WANTED Stenographer desires po-
sition. Fan furnish references. Many
years experience. Address E. C. N.,
eare Journal.
W A X T E D Fes I lion as n i a n u g e r in
general mercantile store; exper-
ienced; references: understand Span-bil- i;
wife can assist if desired. Posi-
tion, care Journal.
WANTED II or 4 furnislied rooms
for light housekeeping In a modern
house. Give location In reply. Ad-
dress F, ,M. D.. care of Journal.
For Sale
49 acres in nlfalfi at Alimeda.
$liio per acre. 42 lures nearly all In
cultivation, $75 per acre, Xoith Jth
street, Alameibi.
brick, Roma avc.,
lot; fruit and shade trees.
brick, modern, garage, liwn, about 1
anil blocl s from car line. I'rick
stoic building, South Mil it li street.
re ranch under cultivation; near
iav mill; on car luic,
P. F. McCanna
Insurance
Ground Floor Stale National Rank
lluililiiig. 112 V. Second SI. Rhone III:',
FOR SALE
? 2,500.(10 building In
good condition, opposite the shops
on South Second street on corner
lot. lias store room and ill ad-
dition would be very suitable for
a boarding and looming house. A
splendid investment.
kfntai.s
- l iRi: insfraxfi;
LOANS
AHMKUTS
NOTARV I'lRLIC
JOHN M. MOORE fiEALTY
COMPANY
Rhone 10. 211 W. Gold.
HELP WANTED Male.
I'M YMLNT AGF.XCY.
210 , hilvor. I'Ikuio
WANTED Teamsters nnd laborers,
$1.75, ti and $2.25 ila ; carpenter;
w a d resses.
Let us help you get your help, Any
kind furnished on short notice..
.New Mexico lauplov mi nt Agency,
111 V. Silver A ve.
7iNTi'TiJ--- A pi lis t irc r. Appl-
y-
Ui Vy
Sash and I )oor I 'o.
WANTED Delivery boy.
" Mghjliml
I 'ha rmaey.
WANTED .Man or woman who un-
derstands candy store business. Tel-
ephone 1579W.
WANTED An all urotind machine
man. Apply City Sash & Door Co.,
First a iid Lead.
WANTED An i xpci ieueeii cowhand.
Iiuinli'c of A. I S. Ak'Millcn, First
National bunk bhlg. '
WANTEI) Stenographer to work in
real estate and insurance office. Ad-
dress in own handwriting, giving age.
1'. u. Rox 4::.-- . City .
WANTEI 500 men, 20 to 40 years
old at once for electric railway
and conductor; $00 to $100
a month; no experience necessary;
line opportunity; no strike. Write Im-
mediately for application blank. Ad-
dress Rex. eare of Journal.
I Ri:i; CALIFORNIA Till I',
We will pay all the expenses of one
prominent man in your city if he will
make arrangement with us to come
to Los Angeles, to verity facts about
the greatest real estate investment
proposition in southern California
today, lie will not even be asked to
purchase. For particulars address El
Scgundo Land Improvement Co.,
135 Title Insurance bldg., Los Angeles,
Cal.
HELP WANTED Female.
WANTED Woman, competent for
general housework, 1122 W. Tl.leras.
W A NT iTl" ) Competent woman for
general hoosovvork .3I I N. 1 2th St.
WANTEDGill to help with house-
work. Good place for good girl.
Call 217 N. Thirteenth, or phono 1124.
WANTED Girl for gcnerul house-
work in family of three. Apply at
E. L. WashlmrnCo., '', (. Cushman.
WANTED-- Experienced chu mber-mai- d.
None other need apply. Ap-
ply St urges hotel.
WANTED Girl for general house-
work. Small family. Work light.
Good home. Apply 305 North Thir-
teenth street. Telephone No. 1222.
FOR RENT-r-Apartmen- ts.
FOR RENT Modern furnished and
housekeeping room. week or
month. Westminster. Phnnf 1073,
bull RENT Niceiy furnished T. i
and apartments for light
housekeeping. "The F.nclewnod."
Strong block, Second and Copper.
WANTED Planus, household goods,
etc, stored safely at reasonable
rstes. Advances made. Phone 640.
The Securli.v Warehouse A Improve-
ment Co. Offices: Rooms 3 and 4,
Grant block, Third Street and Central
venue.
THIS IS A GOOD BUY
20 acres well Improved land near
town; price $l,2oo.
McClughan & Dexter
210 Y. (.old. I'lioiie Kill.
SHERER BROS.
Transfer Company.
Moves Everything. Pianos and
Furniture a Specialty.
Phone a LI 210 S. I irt Nt.
!" Sl,IC--- lots, coi ner, close III.
Worth $2,'"0, Make in,, au oftei
oniek W. II. MeMlliloi,. :'5 W Gold
FuR SVLIC The best ranch
(pi ice considered) In tho valley for
$:i,750: mostly in alfalfa. Thiixtoii Kt
Co., 21 1 Gold avenue.
A ItAKGAlV.
On necount of leaving clly,
Will sell my home nt a wicrl-lic- e.
lininire on premises. J. II.
O'Rii lly. No. 220 North 9th St.
FOR SALE Houses.
Full HALE modern cottage.
1 204 E. Central.
FuifHALE At a bargain, rooming
house, In splendid locution, well
."uriilslied. Imiulro Clarka Music Co.,
IMS. Second street.
Full SA I.IC ijuick. by llle owner, one
of i holer locations of the city, my
home, Dili N. Twelfth St. I'aU al the
house, II. E. Fox.
Full SA LIC-- -i -- i ooiii model n house;
largo I'd. barn and oilier olitbullil-lngs- i
mi N. Second street, near car
line, part cash, balance 8 per cent,
or will exchange for ranch. Address
A. "., Journal office.
inessTha
$1.25 PER WORD insetting classlflml
ads In 30 leading papers In the
1', S. Send for list. Tho Dako Adver-
tising Ageiicv, 4UII Muln St., Los An-
geles, or 12 Geary St., San Francisco.
Full SALIC American hotel, very
reasonable, owner leaving town on
account of health.
WANTED Young man with small
capital for good business opportunl-fv- .
Call 403 W. Central.
WaNT. to sell or trade your property?
Ask for our big free list. Southwest-
ern Real Estate Exchange, Moriarty,
N. M.
"We sell tliu lCarih." For bargains
In bouses, lids, acreage, or business
chaiiees, R.s rentals In city. Hi e
'HIE NICW MEXICO REALTY CO.,
Ill W. Silver Mt
FuR SALE Good pnvjng cafe, eon- -
feeilonery, e,, cream, soda water
and cigar business, In good location,
With 15 or 20 steady boarders. Low
reii( ami ntlriictive ijuarters. No short
order resta uiant In town. Address
Sain D. Driver, Socorro, N. M.
M. F. OIII.IIAI!
CONSTRI CTION ().
(icncral Couti'iicloi'H mid Builders.
We buy everything wholesale which
enables us to make you very low
prices. We operate our own machin-
ery for making Sash, Doors, Frames,
Cabinet Woi'i; mid Interior Finish
either pine or oak. We build
bungalows for $000.00 and up, W(
build bungalows for $750.00
and up. These are cozy, stylish
houses. Plans furnished free. Wt
can build your homes cheaper than
any other firm In the city. If you
have no money to build with, we can
fix you out.
Office wlih City Sash Door Co..
40l.ln:t Niuiili l'lrt Street.
Albuquerque
Trunk
Factory
209 8. 2d St.
Thone 4 23
Trunks, Hand
Rags, SuitCases, etc..
made, repaired
mid exchanged
Do yoil know that those choice lots
the Eastern Addition that we
last week are going like hot
cakes op a frosty morning'.'
Now, If .von want a home on Easy
slrcil and work lor and
you'll have to hurry or be
el lastinglv too late.
Only sio.nil down, S5.no per iiionlli.
Sounds eii-- y; Is easy.
Porterfield Go.
Fire Insurance and Loans
210 W. (.old.
SNIPS FROM THE SNAPS
close In rauili, month Jii.uO
close In brick, month $25. 00.
lot, North End, $250.
l.Ooo shares Home Pond and Loan
Stock; oiler. ,
Denver property to exchange Albu- -
iiieriiie property.
Extra choice lot, S. Waller St., 250.
co'itiipjejl 25 foot lot, $150,
.tefipe. .... It . j . .,
Wanted Jre lnsaraiice,
THAXTON & CO
211 W. t.'oM Phone 1157
FOR SALE Livestock, Poultry.
FOR SALE !' for hatching from
S. C. R. I. Redn. $Vi H. Broadway.
I'hiina155j! J.
EGGS. 5 tu Die each, 1'mo-winnin- g
Columbian Wyandolts, R. CrpinK-ton- ,
W. Leghorn, U. Rock, L. A.
1201 S. Eilith. 1 200,1.
I'UR SALIC - S. C. Hutf Orpington
I'gg.i for hatching. $1.50 nnd $2.00
per setting of 1.1; Dean's stock. Also
few cockerels. Tims, Lshcrwood, BOti
JobnKt Phone 454.
I'UR SALIC An Airedale female pup,
7 months old, very reasonable; ped-
igree furnished. For particulars ad-
dress P. G. Simchez, White Elephant
barber shop.
K(HsTLE Whit'i iTegborn.-'- , no let-
ter In state; first and ;"nel prb.cs
on hens 1911, 1912 Albiuiueripio fair.
15 eggs for $1, 50, $3, 100, $5. 4 0 S.
run.
FU R SALIC Keller stTu u ss St ra In,
White Orpington find Apache strain,
R. I. Red cockerels; very line, $5 each.
Orpington eggs for hutching, 15 cents
each. M. G. lirowne, Magdalena, N. M.
FoR SALIC Eggs forliiitebingfroni
thoroughbred W, Orpingtons, R. I.
Red,-:- , 1. Plymouth Rocks and I !.
Minocras, $1 per 15; $5 per loo. Win.
Riotx, 4 13 W. Atlantic. Phone IS.'lW.
FuR SALIC Roupy in ns won't lay or
pay, Prevent and cure the worst
cases with dinkey's Roup Remedy.
A pew supply just in. Conkcy's Lay-
ing Tonic, 25c, f,(ic and $1 packages.
Guaranteed by E. W. Fee, 212 W.
Lend Ave.
1. TO 11 N'TTeTigs from strong, heal-th- y
winter layers. No White Diar-
rhoea ever In niy flocks. While Diar-
rhoea can be Inherited from parents
nnd very contagious. tc sure youi
eggs are from healthy parents. Impe-
rial Red Feather. R. 1. Red or Rlue
Alidalusians, per 13 eggs, $1,00. The
Rlue Anduliisian Poultry Yard, Ro.x
13 7. Helen, N. M.
THEY LAY, they win, they pay. Won
four firsts, one second, at state fair.
1911: six firsts, two seconds, 1912.
R. O. R. T Reds, Mottled Anconas, S.
C. White Orpingtons, Ruff Orpingtons,
Silver Laced Wyandotles and L R.
duck. Eggs and chicks for sale. Wc
also do custom hatching. L, E. Thom-
as, P. O. Rox 111. 717 E. Ha7.c,Ul!ni!.
rX.C.H FOR HATCHING.
From the following breeds, founda-
tion stock .is good as tho country pro-
duces: White and Hrown Leghorns,
Rose and S, C, R. I. Reds, Black
Rlack Langshans, White
Rocks and Ruff Orpingtons. City or-
ders, $1.00 per setting (13); outside
orders, 10c per egg. cartoned. White
Orpingtons (Kellerstraus) and Barred
Rocks ( 275-eg- s Btraln), city orders, $2
per setting. Outside orders, 15c per
egg, cartoned. Orders of 100 eggs or
more, 10 per cent discount. Mammoth
Rronze Turkey eggs, VOc each after
March 1. A few good cockerels for
sale at reasonable prices. Our Spe-
cialty. Strains tl.at lay. and they are
the ones that pay. Visitors always
Welcome. Yours for eggs, eggs, eggs,
the year around. IDEAL I'OFLTKY
It WCII, Phone L'.'.H, Rot 102, Old
All)iuiicriiue, New 5lek'o,
'ft"
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I'lH.I llalllllHillil. l"r' '" "" ''k it. I. l l
I
'"'""'
' lai". of AM.Uiii,-r.U;- .l'..ul II.iiiiiiii.imI,- - iti- - d a'.. on Jt.
dad J i I'd., mo dill, at II (,'. io. k ! " a. Ili.-"- T!,' Churi ll lis a So-
il ,i
.ii .Voi'li . I Mr. .1 '' I'"
'"
" T I.. I'.-r- , AH.il- - ,
ll., lia..w i ;f, , v. Iin i,,i , .Ui tilni o'lia'i-
( tin I. a,.- id ,! , tl. an. I ., !..tl,. I. ' 'o'-iii- i; I'd t.y v. A.
ACTION ON HALL
city jail until lie found ork. hut the
pnliie uoirlil not allow hn,i to go Into
. 'the pell with tie motley crowd of
nidi:1'! fie 1 at VettlilZ lOlllhtl drunks, hoi,,.,, ,,,,.1 rimin.-.l-. Or.-.--i.i r-- ii n i TlMay r orn any toiiiiiiii uiein-j.- ,,
" oo-..-
inio , a
It i natiii.il f..r to fmht. In'
.i id If thi-- inn. I'd .ii- otiK
In m !., thi v il . ki "tl" yournt- -
r l,i. . ami If tin y d not furniih a
"la;i, tho Ih.k will l.rini! a l it ami
' "K-'in- r !.. i. fa- - it -
'oiidaM-.- ' IhMiu- - Ik. It t iiauir.,1, lie
'' ' '
ht" l!' v M : 'I ,I! ' " ' f ' r'a "'
i; ti t !n- . ri la limn at tin- -i.i........... ..' iiiii'ia) iif.ri.inn. in- urn k
Hi,- HMo.i. of tin- i 'in . lit ion, t.lliiii,
v l. 1 ji imhl 1!
'1 ho omanDuiii n ( ih" oonfi 1 ,!
Hi h tlliu.i
.
'
...
" " ' 'hi-
" u
' w " M J"'"1 S'hii.l.ly. (ial- - i
'I'- M'
--
' 1'- "-- ; fmrn tin--
h"r' I') ml"!-- ' r ..I- il. l.Kat.-- . j
- I' l:'l" ,; ,, "fine "H
"".in,i) Ka-.- . ru t. i,.;, in. . J. H
,;, ., c ,.
P. IU. I le ot 1011,1!. led I'V K'V. S.
.... ta.
ft
. m. W..,)k of pioKK-s- from
'""," k I" oil Atris...., MiM
fmlth: Cub.ro. Mrs. I.. A.
Collins; Man Mat..,, X it--s t ili v e I i. liib- -
son; S,.n liufa. l. mn Ida U Fr... t;
Cal.05. ta, l:. v s ., rn.imbz; Mar- -
Misk -- otita Mmttoya; l;lo
Ir.in.le Imliisiri.d , hool, l;ev. ,. f.
Hi man
c 1.1. Prai-- e Ker-.iie- .
p in. - ,sj ni,.iuin - rue
Church of Toiiii'irow"--t- a I Its The-
ology, l;. ( p. i:m,.rv. (bi Its ol- -
I'f. Hey. J. II Held. I. i.: i,'i Ms
- ,f ,ii" r,ii.. ifv. Mti.s ii,,,..
til, ill! II. VI ,.i,.i,.,r,- Ci. , I I' ,.,-.- '
' ' ,".'..
I A. Iii ok I.i Its I'm. ti,., Woik,
K' A. C .
. ,.ni. Th. Se talk-- will
be limited tM I' 11 lltlllllles each.
If uu need a car,-t(.'- r, (flephonv
HeKKeldvn, phorie tf? j
BOYD M TO IKE '
j
;
TO THE STATE
:
I
-- a.-4
MAGNIFICENT FURNISHINGS
of the J. H. O'Rielly Residence,
220 North Ninth street, to be
sold at Auction, Tuesday. 18th
inst., and continuing on Wed-
nesday, the 19th, until all has
been disposed of.
A 111,- I C,. IcI.CC Of MlS. J. .('li: liy, North Ninth .stnit. on
Tlfsilav, the I Mh, ft. ilt, ti H (.harp ut
; ii. in., ami oniiiiiiin the following
day, iiiili! ail lias P.-- , n liiKpo.i d of,
al s.ai ut ;,yl,:i.- AI'CTInN, the cll-tl-
f ill ii is limns of thift heaiitifill
liomi-- . n pl. t, In liith 'iiaile Art fur-
niture, i o ti, pi in pait:
IT ' i ' loan ri.ino I'Jajer, n:iihoi-an- y
i iim-- , r.-.- iids and inaliof.' any r
J.'.'a.i 'ii.tor Vii tnda
I in ah.'K in', i, ainl records: l
I i.i u'iin.ii and pallor f.i.ni-t'l.e- ;
I iie- -t nu.i'itv 's ri.L-s.-'
Itrii i a.- i lidr.et . odd pai lor
fit. sir-- ; v illl'it !!.r.,ry t . . T)i"lily
carved sol.il ,.,k ehaii.-i- haiiilsoine
laep curt, mis: il nl iIiiiihl; m-- t of
lirs-'- e I'Xtelivj.in ta!e, ii l f !. serving
tahle, leathir m at I hair. spai-lo'l,-- ;
chliiH rat not; larne lil.r.iry desk;
furniture, tipholMcr'd with last
Spanish leather. lolltln'i. nsy chain
and toi kern; I . - ,. maple oak ir.
hi! foiiiers and tables; solid
bras.s I'i'ils; lim; KpriuR. mattresses;
itphtilsti reil lounge; Kinm r
ntachinn (drophead, birds yp rnaple
r.iliinct): enti r tabled, chairs, rock-
ers; e kitchen rati;e; ea.s
runsi-- ; kit. hen tallies; man's bit- i ie ;
boy's, bicycle, etc., etc.
Ku-r- thlnu in this sale W of hM
trade ;.p. I mist il til. k ii rare oppi t
unity, lue to the departure of tie
family of Mr. 'Kicily front our cm.
Sale starts sharp 2 p. n. TI'K.I.AV.
tile 1 s t !i. and wiU continued lite
following ilav I WKHNKSUAY, tl.e
l!'thi until i v. r thuiK hug la en JnM.
Notlitllj; Kold ptivateiv.
I'iiom:
N'UTi;: The Vidor Victrola, ami
records will he fold at i ."! I i. tn.
sharp on Tuesday the lii'st day of the.
sale. Cecilia 11 I'ianu I'!a rcciiT.is
am! reconl cbiio t will be a sctloneil
on Wednesday, at 4: 110 p. in. shut p.
(the - . !:! day ff th- - s i!"i.
lit ijilMal
w ith bin cars thai h'- lo ci'l'v is
i not a nr.-'fis- t nd. i lb- is till o!
dash vvhi'ihir he has .m inidi. , , or
not. I Tu t mean th.it Hie ! Iin' s
with spar ts. lavin;- - 1 lose to their
Io ds i'i,' al ViO s M !. ioi. is or
that tll'V do not Ifive pep.' nfte"
tbes make ' :M ;.s 1,. od liieim n us
Hie others.''
The clii. ' 1, - not it pp'ii the ear
test to a ppla ant, f a pi o s as !'.i . -
'" ''' i'",l,i" l,t "'
is that b,- - are M.itve fiio-it- to
be a ill.' t. iii tier, Ai. other is th it th"
j chief is toil f;, in',,, i with i' ppij.-- tmiiS
because iTi'lll, 11 here ale not hi" oil'.- -
!!'-
-
11
"U'ulh. , lw: C
Tin- tiy o,ir..; til "I'.icl.v will lelll- -
increased.
c. 11. conm:u. m. r.. d. o.
Specially, Osteopathy.
I treat all curaldo diseases.
Office. Stern Bid Telephone 155.
...
, -
A I Iii u. i iix (..tic
Heck What wii.a the worst storm
vmi ever encountered?
Feck I think it tilled iit. the rate
of ;!(iu words a minute. Huston Tran- -
sl' ript
Kill SAM-:-
a My greenhouses iind business--
and my nioilcrn rcsl- - a
a ih in c. A close price w ill be made
a for cash. a
a IIVKO.V II. I VICS. IT.,. 1st.
a a a a a a a
THAT ARE FRESH
Wholesale ami Kctall.
STAMM FRUIT CO.
11.1 We. Silver Avenue.
Gross, Kelly
tli'ilm! (,roiri
Wool, Hides, Peltn
. H i Altiorrqnr.
3
ALMOST NINE YEARS
PRIMROSE BUTTER
has co'i.i'Kcd j l
.:.; -- y ft' t: thc:e Is
i'C e better, 0,ir f.i ire is
ai'A ays r;:,h- t- 2 lbs. for
75c. Just i:! f.r
203, r.o matter if you are
a ie ar tusto-- . er,
WARD'S STORE
Honur II. WbM. Miff,
IIS iUiMi' Ato. riiotir S!)R.
f
I
Sec PUTNEY It
If Vita Ua.it a
Studcbfker atCuggyCheap
8 c Aio Hie Ag'iiU. i .
IMik Al Our Mm W.
atK. 'iMjiMwii Jm,ifi ttti i.Htf
IfLET US SEND A MAN it
To rrplai thai I r dirn window
lac
l Itt yt Ktt;( l; I I'Mhr l
HIMI'V
riumc III 41t N. f tr i,
WALLACE HESSELDEN
!
tic.ii ral ( imiriti'i'T.
Fltruren Hi,.) v, ukf iii count
We ift.iir.iii-..- . loot.. f..r o. r i.hii j
Ihnn .my .,'i.rr i.'ilioiii.K '.tin in '
Albtiii,i-t'- i e, Ta e ut I
M I'I lUt.lt Tl IMM) Mill,
I'liOIIO 'i'll.
A CLUEN'SrrT&EffiS,
,V.
'm lil.sT OS I A BTII
f 0 v, -- .). , .
lie f".. ll .VI - . ,, , -- , u I. ,. . w
' ::
"
i wr , ....'.i ..- r ...
'
--- sf MARIIN i It I !.., 1,.,. v
AUTO RUNS INTO BOY; j
NOT INJURED SERIOUSLY j
I., n. I ., t,
"a a, ra'i, a . k
"!', ,!i , t, I, .,1,
Id ...ft. II a. (. 1'
tl ,1 aM I, ;,, '11.. ...
i "I
'I I.,. the
t
-
'I, ':
l.'le .Hid t
1.1,1
..f tie
hi vV
I'. II.. ' I h.
if
I, 'I ,il. ..!,-!- -
I 11 in ll vlator hlllcil hv c.'o.iilii
v I,. 1, 11 Fi.i M
h'l.'ii .. si.f a d a a- -
I. 'i !.,! IV v h ''
I'illl, 11. ,11 ,.t- .1 ..o - ' ' ' f j
nd a ... I, , ,
.,,..'.,.e. i
NOTICE "
-- K I li. ; k (Ii -l It I.iMl, II I MS l ( III VI ill Fill
ll. I'ltl,
Ml ( I M
I I., MI,).' df Mid to b f I!,'
ilv , 1 Will K' ll I' 'i-- i. "' N
'I vt I, M, 'I ll'S l ,.',i' ., ti,
hoi e U aU"ii- - .f
It ilt.9 Can be III Mlifi ' I' r !:
.'' If'T' ff thf pii.e c,,, ,,,
the lea,: , II. F I ',,;,
FOR SALE.
Alliii(jiifr,ii( I loral "(. f ireelilmiisis-- t
H Sa.lilMc.
About ifl,ri f i t of Bias. A Ki" '1
field for a bi b :,!! -- !., Apply Jc. S
F.lw-nfd- r.'fivir.
V M.; Tiiimwt N. Hi Trial,
LAUNDRY
WHIll
WA69NS
Strong Brothers
I mtiTtakm and I.mhmlmrm.l'r.n.i N rvlr. Iar or Mjtht. i
1rl-.i- 71. I(f.llm .
htronr IHk, Ciifwr anil twond
la th. .vent Ibat jon houll
but your morning pap.r.
tp..hon. KHTANT'B MK9--
PK.(JKH3, (ivinc jour nam
and addro. and th. pap.r willt. ddlvvred bf a aperlal ria--
a.nitr. I' lio ii Oil or 101.
13 Kmard lt t
The al ova rf.ard will b. paid
f,,r ih arrnt and convlctloa of
anyon. rHiinht itpallng eoplea
of in. Morning Journal from
th. do'rajfa ,f ub.f rlhrra.
JOfliNAL I'lHLISHINa CO -
LOCAL ITEMS OF UTERES!
i.a i in it ni.ronr.
Tor tm r hoiira mJ'm !
i o'i lot k li r,a- .
,M i xiiiih in I. n ,.. i a i or , ,;; ,i, o . . u
mini no' o, t , iii- i i I i n, I I
iff i ,i .I ,i ., i;
ll ( I' II',!. .
( AST.
W l.ii'KI .ii M ii. I i. N, Al, x
I air .Mollda.- .rol 'I i,
111 in a t Io l ii ... i ioi.k l.a,.! :; .
.'anil) ft"r,
WaniKd Mil raur rlno, at odc.Journal c.ffn .
I.- in in J...i,. i.i.-- Mi- - i; I m d- -
'1 I. . - ' . .1
f i:
I t
I, I! lit
.f
Willi.
'It
I - 1,
I 'l . .
Ill . li
.1... I -
A a TeV . r toi 1,.
t I Pt ,p iidhi. the
,.i,4. . r of Ih. I'n,
' b il,K ot I Ol t Silliif. . U .,
,11 !o'. (i on lalltMKS, II.. n,'.
: '
.
. . hi. i. n in, hit. mpt. .1 to
U . M ,!i ,t 1111 , , e,K M.,--
!
.1 .,. ,! L.t S ' t if d iy l,ii;hl. vv as
ll-'- I'. t! ail tall . -- I, r- -
,' II, I'loalU In. f
I 1. f. t II, , In, f -- p. la il- 111
I! I. -- p. 1,1 v f 1, I hi
I on a vi-i- t Ilioii his iu'im li,
if.-- !.. T.
,,' 11,1 v.. ,,H II. d to la -
"II talk , t. il.iv alt. r.iliiitl to Villi II
' Hi ' " I a la Ii two lulls' I,
..ln
-- hi !. I lie ,ii- -l ,11 K,t. e had I'llCl il
' a
..I'I' t ,IIM ,.
. i' .1 ti,, . 11.; .( M no ..I l.i.il.:..
I Imi:i.Ii!- - ,. I' i,,, - I,, 1,,,
I'I t .,1 'a; t ,, ll., li. The s. .
end lank 11 io b- - onf' , Visitini;
ll.-.- I'l
". ,(, U...I 1.. all. ml.
Mni .I". l'.i.ii!i,i. , h., ,;, , a il Ii at -
mpt, la, I a w oiii.,11. ;tr- -
'
-- I. ,1 v. t, 1,1.0 .,n, n,,,n 1,, (.,.
'atlflii.al. I'll,, l', Mall,,.. 'Ill,' . li.iti,,
wa m ule I". Hie inii.in hifbaiiil. I
Ho hi t w io d ov . r I'.,, ;!.,
M J 1:1,1,. 1'i'VV ill, of nil V,,, III. I
' ,1- put .. ml
..ir in,:, r .,f 1,, j
W !. 1. ''.- b ..ii.v.d 111 Alt.i,.,i., s . j
'"
- 1. - hi and will ., 11 .11,1,1
111.; tif ,1 li. a- ,,t ( i
'il'ill! ..I ' 1. ' I' hall I
-
SPRINGER t
TRANSFER CO.
Pf-f- ll I V DlI DCCTiini r--hLHkLI flLHL nLHOUIVHDLt
'
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
heml vuii slionld make a t;oo, fiie-,til.- v the l.,tP-t- however, with ta- - iin
,;,
.is.cits Chief Jm-iil- i Ki'ln .f , e'"'f r- - levmilii. ..nifially its (.hare of
't. Ab,.ii,fini(. fire tl. 1'ni tmeiit. j ii'suram.- liiid.s iinin tin- Mote. T!fThe ,1 hi, I' w ill ! i c t lie comi rat a- - !i'st i.t will be paid to the
l;,t j.tnM of those with prominent a ml - A nu t h a n - l.a France cumpany lor the
tury apparatus as the discoverer of t, j motor iikine. .Mayor Sill, is .cos, hut
!,,, lor surplus: oiimcs of cars, bat "Mel w.'.-- d. H- i- pay. will, h
he h.tM-n- s to ilisciaim all credit. Hoji Ht .:el. I..r a eitv of the poimla- -
,..,. i t. ..,v In Ho- Si Loiiisition .f A 'bn,,,,, rmie. probibii will Ih:
- " hi- - .... k At'ai
oori o fi a tup ... i;..H.d 1',.111'ni
w m i io- r. . . i . n tn,, .ot m n - .,t i
rl.a 111. Th. fall., r S JtnlL. I
Il.n.iliiol d, ,.f !.... ,,,. I'a. I '
Mr. II no in, ml lid i... ii h.,,. K,ri.
loin I. II.- a...,l. iitr, nu.. ll ,'
I,, it. r wli.it I, ik I'tii.r I'll f"i th,-- '
vmm a f. .I n. iivu I, ,l on Sa'.nr- -
d , . t",. a k add, n tniii fof ih,- noi-e- .
lti .... I. c wan :o!!. , fill va nil
He io set k iii it,,,,- o ..... him '
,,i i.. j
'Tin- - ld..v am) ,l.,,hr. Han, nu. nd
" l le.ii,- - 'hi. nft.i n I'd Alioon.,
with the i u. j
4.
GREEN PfiEIAILING'i
COLOR ON EVERY
E TODAY '
:'!h;''
."
t l",
I DjikIs and Sf ami fir, s
i1' (Vneial Eide.:ee i: Me n-- 01
y of liula, Mi's Si'iii't.
1 "(!.n is 1,,. .1,1 j iin,i, i, hi.
who .11, fi.itiinat. ,is ,, I , ,,f
Ml. a lion. ..r who have , , 11
m, linn., stable l.iim - ih.it ,!iM;ni-tloi- t
than their wish for il. cnnm tu.,-1.1.-
Ho- I'lrth of Si f, , trick. Sine.
1'atmk is p., lion -- ,, of all
and the ln.j, color i uteiii. In v
viid wear i;ti, 11 ijiccii liab,,nd-- .
iilu 11 sh.lllilo. k ,ll, Iti-- h t., n
lie ' lies, ri II a I tt.it I, s, .,11 uiti ,.f
Kreen Hunt"
I 01 w 11 K i; has b. n I li.
en v. lilin r 111 slo p vv iinlovv s, --
I" ially in hos, u hi, h ink.lit ha . ,
o' v,i,. hi cessol ii o 11 puss, i,,.
I'ati a k s da v ;,rt j
Sii'.'. alh. .is sit latin 1, vv, is origin- -
ail. a ,1 . was boll) lit Klllmtl 11 k,
Si' Hand, ill .IT.). I Ie ll II il ii t S lil. Heal
Atiii,,i;li, Itcland in la:;, thus h liu:
I
six M,. i.. nears. At fie ime of i;. Fat-ta- k
was cairled off In piiaics ami
--
"hi into il.aitv ,i,i,l, a ihaftaln ill
1'IH.t. Fof sly Mats be tended til.
I . k-
- of (Ills p, tly llli. II. II I ll, thenjisc,i,ed to Frame, wh.i.. he became
lltollk For .some time he lived III SI.
M.ii'IIii'h abbi y tn Tuiirs, and later
I. 'sided III tha llioliif .ti v at I.i litis
While in this) pl.t. c h, v.is moved hi
v ions ... mult j to1,,, th, coiiv cia-lm-i of
the plil .'tl In--
II, :,.! I'lilainnl 11 I'l-l- ii i' and w . nt
over tu his new ih-i- oi iai.i'L 111 1
He founded ita.i. than ;:,) elnir' If s.
.i 1I.1 in il i ir. . h numb, r of priests .
Hill baptUed With bis halel 11
than I .'.lo.iti peisoii-- ,
111 lit he mail,. !,.. ... V, ...... ,, I
Many mil.,, li s are i:f. ,1 to him.
the ifai-- ii,.t.,:,, b, -- ii. til cm:
liltloli of all veil. Hi",. s reptiles floo.
tin- Island His reins w.:, pr. setv etl i
t t"i ma 1,11
HiS lltel.'ltl i, in. .ll.s ,.'ii-i- st of .1 i
I. ttef to .1 I h , hi,l li ,mc! Condi, j
and ii "iimf. s ion" H, vvl.i. l, latter he
crlv f.i ,nv ifil Kn .lirf H ni"1wv ' v v " '
f M . . iUl l!UUli
I he ciiaiin.s iit the plans lor tht
1, itV h ill StlHt-.'st- .1 1,V ttle Si ft laH-Olt,-
Illilttee llaV,. bull col 11 l leted , Pill tile
i'H.1,,1 bll. piillls probably will llo
be sabmilli d t.. the ltv council iit tif
inecliim to be held tonight.
l..v,ir S. Ili is 11 iltiolllli f.l last Sat
unlay that tb. ;i lil. rtn.-r- i would take
li'liiiite aftioil inaViiiU toward the
coiiilio'iiielliert ol vvolk oil the new
niunl. it.al btlildink' toiilfchl. but th"
,
..uik-- will li.ni- - uest.,n to
.1. ..1. . ;, e , . ..iiil- u the
,,!,,
u iill.. it is iimietM,,,,,! t,,,t .1 ina- -
torilv of the liody, if not ell li tiiciti-iier-
stro.iwlv l iU't the inaiorK build- -
'
.
.. ..
,
. . . . ,l. Iin i'i. in, in' hi 11 nit ii'ft
mil ,,,,. , ,,uii.,. j
l..e.,...,.l lti..( tlo. lireaier pan-
i.f Ih. in,, il aiipiovcs the uMsed
plans. '
If the an. ,1 toiihiht takes iftifi,
that n ti ., bilildlllU, tin
next si.ps will ,e to lam whet nit' a
liillll! cr Sllffiil' llt to insure a rensoll'- - J
i.b,- lanblilie. net will bid for the
contra.-- mult r the mavoi s m lietitc,
nd to '41 t (lie co'.ineiliiieii to UKlic
upon the plat'S and specifications.
City la,-iiii- i' r llaildiiii: li.M not yet
jwnttin tin- spei il a ilioii s. lie will
wait tintll fltlnr llo Ui set, t biiildiUK I
. 1,11111, tttee of perhais .1 latyir one
.ipp'.lntial l.y Jl.f or Sellers, decide-- j
how much thetitv will spend on tle
liit.tiof wo 1,,
,
-.- .ii,,-. , , his I'einin from
r.t. be, where be was instrumental
s, the- Passage of nit .re (ioud j
., ib., ,,,1'ii n 11 member
All.iiuufi.itic will have a new- niiiliici
nal ho, 11,. 111 as short a time us H
l! In li'i IIU'IUHII lite lift,
of red t r Hie inn vor w ill
iiave a ood, nasoit why it cannot
- IT. TT, w
R U CAMLt UUMrANT
TO OPERATE RANCH
NEAR THREE RIVERS
j
"
si., 11 ( ..rre.x,inliinc to MumlM Jimmall ,
Ai.iiniiKt.rdii, X. M.. March ii 1 no
,i, l iia l.allii A.- Cattle Co., which has
,A1. ts.x,. h!il:ns iu Xew Mexico and
, 1K pi , ,,, i in- - to opci ate on
( ,.;,) mMr hree liivel'S.
, i,,,,,,,,,,,, lM fencliiK many
ih. ..,. u ..' , s utileh i. holds a
on friini thi. sUU, A v .l y ),.,r-- ,. i
t , ., ,., ,,f ,,ai vicinity is ieini;
, ,l , ... t is,..l f.,i
..I.. I. tin, slate land
eiiiiitiilssioiit anil it is fiirmlsed that;
the I lilt lilt,, ii.iiii .my Will be bivldels
at the sale winch vMl he made by j
auction.
The llat hila d .V Cattle Co., has
o.ie ranch in Cuimado which is fifty i
miles siiiiiii e, controls tvv eiiiy-nin- e
banks, and also has cattle ranses aiiu
raiifhc at ll.u hitit and In Lincoln j
county. '
ir lie Had Only lhoiilil.
The pretty storekeeper WilS llpp.li k- -
liii! and Bssdrtinif some new moods
when her best v oo.m limn entered.
She stooped behind the counter a 1110- -
im nt and arose ith Hushed face.
I'm lil.nl to s- -e you re stockilm tip."
he Kaill.
Titer, s an unat countable coMness
''I'tWeell tllelll llo . - J llllce.
President of Eduuationali-- f th- - icusiatur.., .,...i.-uee.- i that he
I I would mm' all his boostlnv? abilityMSIlluilOil DeClaieS FirStlnow . ,,. city hall. Thin means that
pup talent, where h- - received
his . il 111 iit n.i 11 , 11 f:i fill and a
good one at that.
The fi'Movvs with tin- biir, oiitstanil-ini- ;
eats, make the best firemen." is
the lesson that is drilled into the St. i
l.ouis fire fighters, the chief says.
This, the chief explains,, is becuiis,
thene are the earmarks of dash and
cour.il.
"The lellows with bin ears are not
reckless iiltlioiifli Konieti mo s they!
tuny appear to lie," the chief savs. !
"They are .'imply brimful of vitality
and they find an outlet lit action.
Thi'V never see danirel- - ahead ami
ben they get in a MkUV place they
always are the fellows w ho escape.
I don't menu that they run tiway
w hen they finally realize that they
are in thinner, but these fellows with
big ears seem to have charmed lives
"Another point In favor of the man
V,,. .i Ie rc,r ',.., Wr., , 4.,
..v.. ,0 Ln,L,,liilU I IIV'I 10,
Drin- ;- Pc 'jht' n to Touch,
nioii upon til- - inn
to make th, .amcrsity ,l r- -
Mint id ti e peoph , lakinn il to ih, tn
w hen iii. aiiind come to it. In
1.111,1 la ss I;,,, , ycMel-d.l- ,. , hired
thai 111 ,'lii pi ,,' a, Hit;, the fust US.- to
Which tin- im d ai.prold iiitioll al-
lowed th. instil, this year would
'"' I"" w.,1,,11 the openum of .. j
ill p.lltmi llt of m inli.i:, ami cclloltl- - i
" "
Is In- id. a to se, ure
I1. .0I of tins ,1. iiiirlinciit. w hiih has
never hi r, I,.), a, h,
.o tuallv liiM-- j
the Ktarnliim i f li.iv im; full prof. ,,r ,
bl eli.ilac i f ,t and llotliinK else. ,1 I
man ulo, wtn 1,, , -- .able ,,, lin!v j
iloiua lite f.. ih,. first . r,
lilt Who has lAlHTiilli.. lii ll.si- -
el'--' M. Itt.tt.li oik. later. W hell
i' pal ' if i t I.,; broad, m i), a ii-
'f in ,a , ii wi'l have to !.. Ke
i 11 l ed t pi ""' ' 'lie tile W oi l. ., ;i!ll
Hi. ,.! i f the llcpal I .
" ' 'i.'.'-- t b .:m. a man wm, can
itioiii .t ih- - st..,i"i'.K iii i .a n m i ami
I'i . '! hi l.iov ,1 said vj"'"
' ol vile mail ouiiht to l.c iii ie
(Tills will l,,, l, dilf. olt because he
'!' ''live I" tea, Ii on Iy first veil
'ass The la U year the wolk will
' r and more difficult and
POLL TAX NOW DUE
In School District No. 13
Pay at Old Town Post Office
OrrllUw lump U A U lil A I iS fcrrllloa StoyaGallup Lnmp li r II I M UUAL WW.Callup KIoto
TIIOXE 91.
ANTIIKACITE, ALL MZES, STEAM COAT.
Coke, Mill Wood. Factor; Wood. Cord W(mm1, Natlto Kindling:, Fire
Brick. Fire Clav, Santa Fe Brick, Ckiniinoii Brick, Mnie.
SEEDSadinits tli.it lim cli.ii.h bad nlHi-ii- i "'' ir"b.ib!.v
have to employ
in Ii eland tvvo mt at i ,s b.f.,ie h- - another man (.. assist hint.
went lli-- n and lhai tl..- , i ' Y,,u "his- - stibi.-- . - ,..m- -
. Ilfitle.l to tak, Wlt.s I'"''" "!h ,, I. (he
.
.
! I" the .,,st Aside fro,.! the .
Phon. (01.&0S tor tight hauling, 'tiu,i,t by In ;r:.y ivn- i- 'f. I i'a r,,t
, p.irepls. Piompi aervtee, J .,nv class,., fn tins lliu Won
; .
'
.
; i Jt
